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DARIUS FORBKS. Kditor. 
\ll i*l* art* aaJ iri»«r«i pfiMimri !«■ Utr. ■>» 
liiknll'<(rIkrt,aidttf ItliMlfl« fiwirrl- 
*1 onll A|fifW|««l ItlH II » 
Special Notice 
Agricultural Ktclianp-o ami o-iinniuiu.-n- 
t»on« f >r thi» i|»|*rtni«-nt. *h<>ul I I* Utrr* t- 
*1 "Oifiifd I*>-iw -rat." N>ulh 
Board of Africa ture 
TliU Wj pnntiBUfJ in «ra«ii»n nly llw 
ti»» j r*rriN-d I.? la«, i>r raihcr, 
!>• ■»«•«! 
b»r» wkrvl lor f>«f oiilt the Jar*, al- 
though *>m* of n uiaiti n<t»rl_? a »t*k 
mfu-r lh« a>lj»urnin«tit, to att-n l lo their 
lIutli^ORMOirailtm. TIT» IIIAIMrM ||*h 
!>.«*] mitring Irgialatit* arti >n arr *«pt 
f>«, an I with dm nrrptioa, w<< lh« MM* 
th<» |l*nl. witkmt a •!«•< nting voir*. ks«e 
l»f rr a«kc-l l^r. If 'he jprw-nt !rg- 
lalatur* r rvlu*-* to icrai I th^ir 
Plural, it will b« ti at'- If th- fur IB. r» l> 
e±rrj th" matter t th« bal!wt-bo\ an I 
•■••• il 
uj»ii cvnnut t«* elected »l. will I ate » uir 
r*X&nl I r tli# m(< rrat oi agriculture. 
Vt .• t *1, ) jirii r, t!i« rr m]| !»• u wct» ■» 
f r tl»i«. a« t!iff» xH'iti* t > lw a * «••! •- 
aitioa an.on£ th— turmUrt £>ticrallT toward 
thia trattcp. although tbrrv arr futn* w!>i 
•t^ib ,jrleraioed to ^uarrl with fti-ntliin,; 
of th« kill J 
The RiapJ, U It^jall? rotialitutnl, H4< 
*»pr **ail, nl% thirteen in nuru'^r, 
the law »>f l**t w iutiT lim.tinj; t!< r>| raa^n 
tatioa U u« front n !i t >unt* Mill, a 
lap^prv |« rtion uf it"* fc'CM'tM n<>t •iititl»l 
ti* law t !«■ rej r*"»« nt«*l on th' It arJ aiit 
wl. were a Irn.ttnJ a* h >n.traTT 
Birnita r> Tliia I »rtt, tiul n t |>la« • 
t! *• £• Htlrtu n in a |<--4tt' n wh*r* ti .-p 
ouM i*" ! I'twtU at home, an-l !•*•»•! tl-'iu 
t a *t' i* • « « 
< 
w u] J Iiat« .1 ii.- 
Th* deIiVr.it»>n«< of tb« U ir«] »cr 
ii rv b«naiMii*Hi«. Tl*r«* * •»» a umtj <>( 
fc-ntiunfit air rig tho »u tnS> n, < i> alt tl 
tl »t caiu* up. » t h-r<t.>f rr ! .in.I. 
t^r* *a« roil'* »«<•!! * unanimi!« 
to thfir lltal it gr«tlj tl>* 
intT»^ of I; * •■»>. 1 «t m%* l.tt;. r 
no ooca»i>n for 4tacu»i a at 1 «J 'at*. *o 
B«"*'»»urT tp git* ai. i int. n-»t tj it 
m<*tirg» «( a JrhU r^tur Unlf. 1'rol.A 4t, 
Ikivncr, Kvi tiia- >*-*n all *««i t. bat< Lv 
lira u|> other t»j « t' in tbm I r -J n 
tS-Q» t.j nrvu»»t»inr* i wl.i.'h lutr U- n 
•o ISjr br! trv in tl*< li *i I 
Mil through th« pr-1**. I'lfft woulj 1.4«« 
two room »«iou£h f»r 
On» thing i* •anc, unJ>r iIkm* circus.- 
•Uii'D, tii« legi.Utv.r-? nhu4 r*fu»- to 
grant wLat i» <w>k«i. M 1 pirad *< an«lew* f, 
tlut tb* prtiUoti r* ar I k^r.-.-J anion,; 
tKraarlfa tu to what th»? want, »< tl.rv 
Ltir J 'W in tiui»"» (oat. W'aut of t;rM» 
l&riit am ng ti>«- frtrndaof agricultural tui- 
|>Mi< iuriilM to what *iil aaawrr tl. 
ir pur* 
|-w. l»»ii il»* •(■■rr vltj"! <i u» oft 
tl» | art of |' brgialatur • r n t ^raiit 
«Ut • >• 4«i \l, «<r I t «t tif>^ iti iu»'aj 
• Itat *4* Dot fWiml. 
The two put l>-gi«! »tur •* hat* lta>l *'tu« 
riruo1 for U hi,; i' liny a**, t n it l» it..* 
prrwitu*l to In..« * .. it tl><* U ar J rtMlli 
<i»ir«J. Ttic juut fUnJiOj; (umuithi* ut 
t!t«» l»*^i»t*tiir»* in Jfcitii «.i»«. »t *1 t» ta< it 
tin* 1> -ar J an<l ll.al hilj, !■ a* a uiaJiuu. 
to « >tntiiut.ual# to it ikf uina ol t!i«- 
lk«r i. I.at to cx t.c* al tli'*«a frio Itaxicw, 
1^% iinegii'g f"mani aclwiu-a of liifiroao 
uiklfr nnrr of a |« titi >ti of tli«« Utur<l. In 
tin* way,« nr wan* of t!i« tufki' r» aupp*. 
trl thrj wrr>- » Ata* f tr what tf.r li Mr 1 auk- 
rvl wh«ti t(i«T t .t««l l ir i!i« U«« |.l iriil un 
our *tatoti* kr time trivialuri*. wltrn m 
fa-'t tlwy tt-'W « itiog I if •oiiirtliing *.*rT 
<li®»i*nt—x rtifMMCti >n of th<>^iint *tan<Iing 
«■ iiamitt^, fittrd up to auit »tut« caq.iiij* 
•I'-maj ^u«», ami what no rral fri -nl of ag. 
rioultural no| r >» urnt aaknj I r. 
It M mn«l J-vjUtW »H«I JvIkmc I. 
that U'« joint "landing entumitUw the jrea- 
•iil tr*r will |Hir»ue t tlifl^rvnt cuur*e 
What the I'--»rvi tleaTfw i*. that their wi»!i- 
<• '» m*l" kr. -an tu the I«*j;i»lature. an ! it 
that Uxl* will n >t grant t' •• wiah«*. »i>ft 
wrll. arl the IrienJ* of agriculture will 
kn<'W what to Jj. It tli« wialww of the 
IV^r l. wtiro kn->wn t the h-gi«Uture, 
rann.t )>• grant**), ther «1»—ir to hare it 
iliatinctlj ut»l- r»U a1, C it tin > want n»l4> 
up J..tie Far better will it Kr,th*t t!.in^« 
be left a» the* »f. tr.ni to la** »n? m >r» 
tinkering with our agricultural law* bytuen 
«!io un I 'MtnJ lull of t'.«* r-ul e».tvliti in 
•f t'niig*. TIh' «l umumI of lh« 11 uril ie— 
" liitv u* w li «t aak, or gi>» u* ti tilling 
Thi* *m *»nJ uTt-r anil wTrr ag*iti l»jr tb« 
■urtiiUri of tl>« R- anl, aii'l we bop* It will 
be hj ti t hgi-Uti.re for whenever 
tU* U«lv liu uuderuk"h to f s up tn titer* 
ou thnr own book, they hat*- aiwaja g -t in 
v>ui«thi! g that l.a< '**•» the «*« amoo if any 
•juautity of BiMrhkl. If that bojji rvally Je. 
•irva to benefit thia great interval. grant 
what tin? b>*ej aak or I t thing* r« wain ju»t 
oa they ar.v I»» not c> »•' 'l-mi thing* not 
a«k"il for, bccaote itiiacbief i* »urv to foil .w, 
u&leaa more wi*>loti» dwell* in th« |<nw«tit, 
thao in all p&at U~»«Uiurv* 
Lwihutke AuintLTtaaLTl« 
firat of a >vntcui|'U(>*J ivurae of UguUtiva 
agricultural meeting*. waa held in the IU- 
|>rwruUlir« Hall, in tha State llou*, in 
Aognau. on WfOnrwUy «min(, the 4th 
■nat. It waa a tn -t cscelUnt tn^ tm;, an<i 
ga«« f>rutiii«e of much t;«efuln*«a It waa 
vllouri>«J to evening, th«i 11th 
loat. Gov. llauilin at»<l II >n. Noah Smith 
»Ure«rd lb* meeting \V« shall tikU* r 
to gna a brief »jujja.» of lb«ir remarks 
out Weak. 
Agncultnr*l Meeting 
Tl* frienda ol agriculture met in th* Ag- 
ricultumi llo a in the >ut» llouacon M m- 
dat rT'tiing the iaat. The •uhjeet for 
ii«. ii»ion,—" Fcrtilimt,— their preaeria- 
tun, | tv|.aration and a|>|ilicuti in." 
Mr of of marine inn* 
nur** ami their value Sa»«i their value an.) 
mf' rtanc* had n it tot K-gun to appre- 
ou'rl run St tin «e to whom they wr»" 
ittimeUiately a«n*»ible that much remained 
t«> lie l.urn- I aa to tli«* Mannerof their 
an I tf ;e tn -"t r% n nm-il »n«. el! ■ tual n.oda 
'•( t r i|| 1 ati .n. Il< tlhiiijlit luro »•>< 
a wide ti< 14 ol inquiry, ami oneol"groat im> 
|»rtin<,« Ki the agricultural iiitrmii ol 
Maine 
II- al%> •pik"* of guanu, and «tat»l that 
! i* < ^| ••ri with it ahowoj it to I* a \ery 
«■(!<• tual f. rtilu r. lie it a» In* 
|■ ir n. that one of t!i« |>rin«-i|-«| retain* 
I r the diier»iti«-a >f opinion a* to it» value 
wa? ><*ttig t iiu improper a| plication. If 
ii I »| | ifvl |>M|vrlf, it waulj bo iiyufi >u» 
nttlnr than beiw-ffeial. 
II ii. t'. J. (•iluian of Urunvwiek »poke 
| trticularly of miacle mud ;»« a fcrtilin-r. 
II eoDMdewd that it» talue i«|4vi4lU l«»r 
t! e £rx*» rr p, muU hardly l«e over-ea'.iiaa- 
te l. The <|uantitv a! mg our ciu*t w.i* al- 
»>jiut* 
* 
v in iliauMalile, and autue few ol t!ia 
Urm n» were uaitig it with gr it »un>»« 
II- thoug'it with a little proration it 
m i;':t " | r :iuMy tra Blurted into th- in- 
ti r. It «ji a ml'/rt w .rthr f ui<»re 
• at- f»«! I itt<|utr\ %i. J unfe I r .f.xin>l mvt-e- 
I'^ 11 it. If il |«it»t ah*t it imli 4l« • » 
■ 
far a* it ! i* U*n triel, it mu»t j rote a 
• line ot ub'aiumlitl wealth. 
Vr llutt ii, hi rei| n*c to a • %ll upon 
lout to give b>a flfrfiww ami knowl«*lge 
in nlati n t the value < f tun vie-mini, Mid 
tl it in bi*»i wity Uo-r« wre various an I 
! : r i.t j tm in* relative to thi« kind «>f 
•ln*»ni,; but a lafg* Majority oir»»iden-d i*. 
taiua" i- a* a t.>|—• Ir ving—eaj ital wrll ! u l 
Ul wli II «V|--li I 1 III ol t.ill nig, ainl then- 
ar I.nt In I* tl n it tl maaudaof had* tak<n 
11mi o ir tuu*>-«e-lMiia, w hen < iruuivtain-ea 
* g^ttii g to it are fa» raMi*. 
riicrv ale a few atnong ua who wv the> 
» i!<l ii t !.«»•• it »n th—ir laiitla if it c«»uUJ 
'* t auleil for ntitliing. 
I V* ;i •» ii • trrr mark"*! 
i■!'. *I f u h .in tl tj j ii. jli n «.( t!>< 
tnu< u»uJ, ai.l in aotue two or lhr*i> hi- 
■;*j. >1 u rm I bj llitu»Mfiol tli<* 
Uai UmUII (if Uii I ha* ruiti»tl by the 
apfluMti >n of tha muacie-uiu<l. 
m. What Wnil uf a- 'il ia l*-»t 
ait|t>«l It the «ti .n ul the mud ? 
V?i» '•J'J *"*l* «!*« •pj lifJ a* a toy 
>!r<r»»ing. 
Vu<*(«>n. What kuel ul toil i* that 
• Kirb I141 Ikftin* m> Nil out ? An». Mun 
•f a mi>i!t t! Art a rla*ey •■•il, 
1,'uctiin What i* the a*erag- amount 
»f l.aj ukon fr>iot the ^iwimI on whi<*h the 
nr.* tuu<l acU fat >ra!! v 1 Au». Frjm 
J t> !•« tun* |- r arr-. 
In one inatanca I urna»«u!v 1 by thwwho 
«ut ;r.iM 'r .u a retain po»«i«n of the 
I an 1 w« l it alt< r lacing w< il our I, 
t at tin urerage I r arre would b« i«|Qil to 
t'r-t tun*. 
^ •• n. U'l.it Lii ! "f pn* «.in i. 
Ai I'r.* :i»l r 4» w ith a «li^!it 
t iurv 4 r-! t | im tall -i.l km large 
■talks. 
V ir»: n. Ila« tin ran out Ian 1 l» n 
; ,• 1 at. 1 .'.t i". I to auv < r !al> It ? 
Aim. > ol it I.**. 
V""" I1 • *"U think il «-ann it 1ki re- 
clar ■ l \o* Tha owner of » un«-<>f it 
• l at it Caiilut he,— it *rtt'< • tog*ther 
all r I .rig | .luwej, m liar<l tliat in a I.mo 
i.l >lr intii it " kikia" an 1 crack* open. 
«. II iw Jeep haa it l*ru plowed 
\i>a. A ut * iiK'li *. I tliiiik. 
l; .•-»!. ii. When ia tit* tuoal fat raM* 
s.iu- 11 g t tKe u.u l 
'' An«. Wbaa the 
•alt wat r ic<* »tr.ng tn<iugh for team* to 
j> i«a r It to the imiM'la beds w l.lch lie 
Ir iu half to two and a half inihw |>om the 
in.mi land Th to are matij cor 1* of it 
hrougiit I »ur w lianea in gundaloc*, hut 
t!n< war <>f o taining it ia much in re ej- 
I u»i*e than in taking il dirvt (row the 
he-U with our teauia. 
Mr > -a turn >u »f S*c>, apokc 0f the l*n- 
rt.i» ul mixing »ul>, «»|»#rialN wand* ami 
rbr» On lii* f»roi then* it a pi«ce "flan<l 
comjuaed of -till iUjr, r-arlv t«rreii ; «Iki 
.in If r j i« «*. o.mj fc .J Iiau.J in tin* 
mm e> udition. I'• v tuning ill* with 
tbo clay and the d»T with the »4tid he hat 
u>»le f 'tli fertile, "n* lingular circuui- 
in oiUB^tion ailb this uiattrr i«, 
that |whl«M | lanlol on tin* taiitl liiiird 
with clay did n it rot at all, while thoae oti 
clay dec»T«<d '«aJljr. 
It wa» « I t Mr Forlw, whether 
tli- ifii wit the did toot r >t 
wlirr« mikI 1.4il l»»ri a|>|>lio] two or three 
v*ri Itfore without cropping. waa n»t tl e 
lihwtnUiirii uf tin? Bolubk' »ilii liti-* lorined I'V 
■ »|- >nrv t »tiii-*>j>heric iiifliH'rw «. 
Mr l"fW» ijiiiki* of the preservation ®f 
•trfl-le auiirN. Ili« own practice I* t < 
t'iriw th« dr>j'|'in^« )»f animal* with their 
I Ming into a alnj tr»ctrj lur that p'ir- 
|wm, When it begina to lieat he Matters 
I'l i«t« r of 1'arit oter it. to absorb the atu> 
mn ia that way b' etolaed, and if th« heat 
h«vuiHi« Uh> tiul^nt, he |KHir* wat»r on it iu 
•ut!i< it-lit <|uautitu* to check the heat ll« 
aUaj* bed* hi* cattle with uiuck, apent 
U11. Uirk, or uraw, brake* or # uie other 
»• ^-uiiU matter. 
lie alhi refer ml to aUteia'Dta that wliiltt 
»u*de muj |T*iu(V.l a good effect when 
hr»t a| plied, auUe^ueiitlj it deatroja fertil- 
ity and raider* it »liui«l iuip<>«*il>l« to re- 
eUitn it* aterititv by any ordinary Ui<m1«w uf 
treatiu-ut. and au^.'fctai whether this effct 
mjM ij.it | r -luced entirely by the mechanical 
OinUiti >u in the toil, tupvrinducwl bjr the 
applicali»u of thia artiJ*. 
Kr*m Kobiuaou, of Sumner, Mid he pre- 
•arvwl ataoura bj placing it 10 a barn cellar 
ami timing it with muck and l<*m. If<* 
thought the Urn cellar u-rv valuable, and 
the cheapest arrangement yt detiard to 
protect manure from e«p *ure to the aun 
and weather. lie al*» »|«'ke of tin* uk of 
li (in 1 mnnurv*.and related hieriffriflin in 
it* application to come rather ~i -k l\ lo okittg 
corn. which a fri<>nd, in d«-ri*ion, wcoiu- 
mend d tli.it he »h<>uld *alt—referring l > ait 
application he had nu«!<t!o Jf«r I-fore, 
and ncarl* ruin*! lib crop. The rff. -t of it 
wa» n^toni»hiu» It hr'tight the < >rii f r- 
ward v rf r.»|. IIt and produed a terv 
luit* growth «>f ur». Tlic «ITirl «»f it Hut 
mi-n in a orr few dar* after it« A| | licati -ii 
and continued through the eeaaon. 
J. Kmilall of lUthel, related luaeipc- 
riencw in the u»e of manure from I«arn cel- 
lar. lie uaed it :n the hill of furn and it 
ruined hi* crop. Oncol l ie nughb r* had 
Buffered iu the muic «*v. lie wished to 
know the Muae of tin* destructive efl >t— 
whether it wa» * xncthing criginating Irvio 
th<* influence of the cellar, or eoiuc other 
au»i'. Had the n liar oauaed the g in rainig 
of tome n.ai >u» »til*uncc, r wa* it Merely 
from the incre*« -d strength of the manure 
that the ml nine, lit «anl<t| 1'ght on 
the auhjccl and ao did other*, lor lie heard 
that •uch effjct* hare attenjr I the um. of 
•uch luanur •« elarwhere. 
Kuuu. 
Thia M«ma to l>e the point of attrae. 
tiou to (migrant* at | n-^-tit. fr >nt the ra*t. 
And ar» *»• »••• o|mi hi, trout all w* can 
Irani of the > il «ud eliuiate, llial if our 
|«ti|>le are Sound to go neat. that there m 
no »|»>t 111 that io»t regun, where a U tter 
opp rtuni'v off r», *> far a* tie*-* are ,vti 
cemod, than K*oaa». T» t! am >ng ui, 
who will na be pur»ua.lxl to »!ay in Maine, 
we hiItiw in tlie m .-at emphatic manner, to 
g > to K inoi \\ e U'lieie, all thing* c .n» 
»i lercd, our ritlirni can d < a* writ h> re in 
Maine *• an»w lier* elao hat if tliejr mint 
go, kaliMW. We l>cl|ete l» the | lace fur them 
t > ^ ■ t \\ e uiiderttabd it in » iit<iu]! i- 
id to make up a |>ato, fruiii thu Mate, to 
•tart fur tliat territory r im< time in March. 
If there are an* of oir rltitena deigning t • 
emigrate thu-j ring, whi 'i we tn.it tie rw 
i* ii.it, il thev will turn their attention to 
KaUMa, I-* appliid • ti u«, wo can pie 
tl. in all iivl d mloruuti >n on tit' « i'm t, 
and arrange*> that tin t van g> at rcdu d 
rat> a of larc. 
11 mm. I'mmm' I'll h. Hi rvfcrenct to 
tbeartn lo tit anolh< r column, (urn Dr. True, 
it will !*• »«x'U that the ftt«ttr*uauic<l club i» 
t.» hul<i an tDtMpuri in »uj j* r on the 
itilt. \Vr It.ipr t » If atilv 11 I •• |r«« !lt en 
that v*.04».un, for Uwrv run !>? no Jouht of 
tb«ir ■ (owl tiiw, i»r tin* tbejr «l- 
win* h.i*«v Wf wi*h iil« >, that tin* < lull'* 
■ ! in,;* might | r iv tlio | > |!o of till* 
t >«rii t £ *1 work* in the ».iiiid tliU'vti it. 
It tin rv «4> rnt<-r|>ri*o ami | ublic »|irit 
ni.«|b in our farunni t»«1 • tin*, we might 
hw » >me * rt of » i.' v 4i >1 t • kiui<< | r -fit 
A» it iiow i«, there i* ii itliiu^ iuuii,; our 
l.»iui> r* w ittli imIIih • >'i »t. 
Hivvati'iN. fc (ii.uuti. Webai 
r ••'iiflii | r-jvcti-i uf tfcc ii'i n nam-i 
« »rk, «kk!i ii iDD(iat>fi| a* air »-Iv |>ul>- 
: *!■• I Mo kit >* t' nit r w II, .ii.l In* 
i.J ««ii ttirr nt N ,n KnjlitiJ, i* t- well 
known 11 n I an* e iiitu*ml ill m !r jiu u». 
1 .' | rvaent oliti'iii i* in -M than t«i>''*aa 
l*r^* ua tlie fjriu< r fliti >ii. W luu wo r<-- 
nil 4 •" >|'V *•' »li4ll notII it atlll further. 
Order *nt t> N • I" 1 r.tnklin "ir'it, M ■»- 
t .ii, M 
II »V« mil * llll Kll II II. Ill' *1111. W. 
• that t!ii« « rk i« t • h» | uh|i» n-1 .il> >ut 
t1 •• Gr»t uf Mi) n it. It l»4» b« n Ui-l.kjr*! 
iti con»»<|UHiof of ih«' I.*' r in 11< j Hiring tin* 
ii w nlili >n of hi* N K tiar-ti^r. \\> 
Lite n ■ dou't that it will b-j a v.iluu* K- 
book* 
WdRKlNQ FtlMK*. We ha TP ju*t rvPOM. 
l tin- L»t num'> r of the current column. 
V it m ontli u ii- « toluuie cuiiii. ii •. I'm. 
i* one -f tho Ih«I wfi our li»t of ex- 
change*. It i> made uj> «if go'wl, «til»«tjn- 
ti.»! agricultural lit rature, tl.at Mill nut 
]«ruli with tli» day, h it hi!I alwajs h.? re.»d 
with | r ifit. Iboee in want ol »uch a |i*|ier 
cannot «lo letter than to »uWnl«o fur th«- 
Working Farmer. Subacrlj>tione reo ited 
at thie office. 
I'lrtiD Wo hate p<it received 
a I'ojiy »ince the btgiuning uf the tear, of 
the following |rtj«-r»—Jlixir'i Kural Naw- 
Vorki-r, W'iiul-liM«fr, (irarwit Karimr, 
an I th>- S uth<*rn Planter. Wu mi»* th>'tu 
Tcry nuoh. 11.it <> they cut our ao|iiain- 
tanew? Will die (• u> Fanner win! u» 
the b*|>iriuU'r(iH|(M .'mt nuiuh • to cuw 
j: t our till1, a* thefei uuiuhcra nr.* not re- 
ccued. 
Tin pARTlitMaC'i N»»t. In a corn-field 
r, *r a wood, two Imje t mn l a |«urtridg»»'» 
niTt, an 1 uanag>>d to catch the hen, which 
wai sitting on the egg*- 
" Do voo," niil the bigger of the two 
I* re, " fake the «gg», anJ I will keej> the 
bird, for tho egg* are worth juit a- tuuch 
a« the bird." 
" If eo," nai l tin smaller boy, " giie mo 
tho bird, and kr»-p the eggs yuurmlf." 
Tliejr t»-g*n to wrangle, and eventually 
Cime to downright blows. During the scuf- 
tie. the elder boy let tho bird go, and the 
younger unintentionally trod upon the egg*' 
Nothing, therefor*, »•< left fur either, and 
tlie* said uno to another: "Our father wm 
right; 
•• t'<i» U tier lo life cwurnt wi'h huwlilr gnu, 
Tiim • i»k < <|U4ii«l, (iulii i.i ulmiii." 
A word oncw spoken, a coach with four 
bursa* cannot overtake it and bring it back. 
I'or lbi> |)M»Ki4t. 
Bethel Farmers' Club. 
TImj tilth mooting nf tlu* Cluh wm hold 
at I >r. J. Urotor'a. Suhjrct fur diaeuaai m— 
Kruit, and Stock lUiaing. 
I»r True waa rallod upon. H« wa» 
obliged to »|*-ak eom»'WImt ni'2 itiii It oil 
fruit raiting. Ilo hid loat on «»n« hundred 
Im^ <•'» <r rent. It co»U tnorv to arcur m 
urrhinl lUn mi<*t ^ini imagine. S me 
nro w iut*>r-kilil«**t. N»|>-fr -zen, hrokon down 
lir mioir, hy mice, and other iitnae«, 
• tint It- riprrioiirr of i»<*t w ill tw th*t 
of uiurli ci-o| |«jiiitm< nt. Il« *n» raiting a 
■tiiitll nurtvrv for In* own u«', and thou 111 
not gralt till Ihrv * r«Iarg« enough togrnft 
into tlx* t>|>. II'* preaentad an ii| pie r.io' l 
in IVknil in I8.V.1, which waa Mill com- 
paraliwdj pound. II" graded tin* >t. Cath- 
arine Prune, Ia*t tear, in tin* Cant'!* IMuin 
w lilfh did remtrkahly will. Onettalk had 
grown eight f*«'t during the laat year. lie 
Iwlie*«» iflarinert, r'-gar dloaa <>l til tlu-orin, 
w ul-l ■ >* ipiantity "I I' a •• in ft » lull, 
in aome ir-'t whera the »now ili I not drift, 
they w->uld * cure orchard* a«on< r than l»y 
(•oing to fir ahri nl. I'm'wWjt ten thousand 
trvcn had U«on *et out in thia t wn, within 
•it year*, liut ho ha I Ttl I I M a MMlMlM 
young or hard, ruvpt in a few girden* 
whir* grat pain* ha I lw>n U|irn. Tr-"* 
require r i»tr»nt •tt.-iiti m t • do w< il \\ 
cann it. at did nor father* in a ttovr »<il, * t 
it a tr <• an I thrti hate it. \Y<< hm« ul»> 
errcl hi pruning I h> nmoh.anl t*> »>on, 
■<<|«riallr «r»f|e«| irwo. 
*!• Cl aj inan, K*>i.a had at«»i«»| an <>r 
chard of l<KI in**—all d< 11 Tl.i-jr lu I t«o.n 
ohtamcd Irnm a nurwry in IhUc-iuntr wh' r>- 
|ri»rli,-l o*he* had U» n u*"d ahiind mtlv to 
for tl m. They were brittle and t<r»kv"fl 
liko a j in«* ttick. Th« «.►.«! Iimkal Idaek, 
t'ut a|-| ar-d w. || the lirM yMr The land 
*» all underdraincd. 
V*- Itir' uiVI at "0 nut >f 73 ball win* 
fr 'in tho *iiii' iiui- r_v. II'- ha* tinea *onk 
a drain feet ii>op though In* orvlinrd. 
.1 Tru», of I' >wnal, had rai«- I nine 
huat-rl* >f apph-* fr»in on« tr*-, eighteen 
y-ttt fr t d. Had art out tr | 
yoar* ago, taken fr -in a 'ight Mtilv a-iil t > 
a liMin, with m<i' h I ha aiiii" r*«ult« t* ju*t 
dracribrd. 
i n i» v, s iiitii r.irb, lit i iH't 
••it tr «tlir tim>* in I Il'» think* 
tl>nt in tnanv cat** ru it grafting from «M 
Irn I'll b«n pneti«d hjr nurrrrjwn, 
tliuk in In *«(•>; ilitriM i'tld llit jruft lr-« 
want tin* Ij jmw. TIi«* idea of foreing a 
growth U| >ii tr* * inuit !■ t > n certain ei- 
t.-iit gitrb up 
Alt< r t »ting lK»* fruit >•{ »ur hint, themh 
ret of >t k « .« di*cu«« ■! 
Mr. \ S IturKink I 11 in p ««*»«! n one 
animal f tlio |«ur Her ft in the farm I 
tho I Ate DiHH'l Wubater. t'ah » thua far 
ware icj | rooming, lit* lia I ju«t r -tuni' I 
(r>tu Aiilr— „-,;in t'>'inMr f irin r»tl r 
*<p" incline I t» crop the Durham at. I I' 
\ m. Il> iw |i von IT ilrr fur which ^ 
i.a ll^ti r.in».'1 ll<'thoaghlUn iMron 
l« tt> r tt Uj.tMl t > our j mtiirage. 
A <«r r. I •( Iia« trai r* I K nn 
an I Nttwl C«XiRtl«. Ho thought tb*T 
It.4-1 »" ->* !rj r.'tn.irkahU well. II • h ■ > 
\i«it 1 m farm with a tpletvji I at >*k of 
I» ir' kiu*t l».t Willi a poir lior»# an I t.a 
I. I tin'»u^; 'ti >ii that ti iri-|«»<r r 
p.i«t ir--« it wa« r«-|.Ii ■' tint >1111111 r n» 
orate our pa«tur •,»n«l h ivcmur }i»«tura^<' 
in j r« j rti'iii t.i our till» 
J. 1'rat, l>'| t'arim ra are fitiling out, 
that planting Smthem corn f ir fodder it 
bctti r tl an t<i fall feol our li-dd*. It iImhiM 
he plant" I tho middle of June in drill*, a 
ijuart fiM-'l to a r *1. I.iw |aature land* 
iliuiilJ thr>i<rn Into narrow 1«-1* ao thai 
rattle w II ii it tr< k| it up, and in <>r I -r t • 
» cur •« t f d. He Imd } nrtin-1chang* 
in.; f ! < an I | a»tun *. tin it farm of I i" 
r ii : III re than t-n remain I untouched 
hv the |!ow, at. I hi* had drained the ui "t 
of it (r n a lirgin foreat. lie rgard I «ii 
Vial* |u»ltiring e<|ual I I a deivut mat of 
i!rii*iiif. II" tl> lught one gr-at profit tr>* 
from gonl aumtner qrrning for iuun; 
iilll ii)? tl v h!. ml»| !• Wi ll k' ] in w nit' r 
I ".»»!•■> »t< «k mutt iu tuoat imw hate ritra 
l.- l. Il'i th ».igtit that all** |i racing w t» 
iii T" | r .Citable than aitv other Stock at tli> 
I p'*- nt time. II- hat ••••ii the pre lent T» ir 
a »heep»old f-»r £11, and a wotlicr for 11, 
for alabghtrr. 
Mr. II. fy stated tli.it |)'i. Kli l>l r, 
of N<'*rr, I.a-1 mIJ the lull income of In* 
l! kIk tli | i«t year (or |kt howl, They 
were k'j't on tn.ml iw hay which, when cut 
early, •' rrgarrh'd bymany asmorexaluable 
than any other. 
I>r. True had a •**tiun from one of 
the lu'li'« in regard to securing «•»<:• from 
the hens all winter, paid thcui Mill before 
tlu odd weather sets in. 
Many otlx r id.us and wig^i'ti'm* wn< 
adrane.l, •mt which wo haw n< time !•> r<>- 
j..rt. Arrangement* w> re made for an an- 
tii|uarim »u| j» r oo the i!*>th, at which we 
intioi| it- ag .11im<*. Itemurk* were inals 
ly ur m1" r» ei| rei*i*e of the pleasure and 
profits th y had derived from the*-mooting*, 
l iiey «tT' * >« ul githoringi ul neighbors 
•|nt in a rati >nal manner. We knew n ■ 
heartburning jalousy, no party feeling, but 
hit actually a spirit of improvement by 
which «« werorcaultud to do better the neat 
yar than the last. Most of the member* 
the taut year, in addition to their other 
reading, had read tlx* Horticulturist, thus 
combining the beautiful with the useful and 
good. The citiier.s hate the last year He- 
cured a lot for a rural cemetery, which, for 
beauty of location and variety of tnn it not 
• sond t > that of Mt. Auburn. Tho hand 
of ta*tc will toon embellish it and make it a 
cherished aj-ot. N. T. T. 
Hi.hill, Feb. 11 th, 1857. 
Man create* more discontent to himavlf 
than erer occasioned by otbvra. 
M I SC K LI, A IV V. 
THE SPOT OF BLOOD. 
Tim following \ from a recently 
work ■ (l-clini;ly pnwitt tin* 
of a •laiewotnan, rul!il< ««lv torn from her 
hutiunl ami ehildrcn, and carriel off with 
other* to nipjilv tin1 Smlh<rnili(« nntrk> t. 
•• In iIik l.»«t nf Ih 'Tiirrnjjt»« it a w.inrin 
»i nearly white, lli.it, but fur l.« [ p-»>itiog, 
it would bate ln-en difficult 11 di»co»rr the 
trace* dI i'llcrniistur* w itli the African r.»ec 
ll r • >lt tiUrk Imir hung nit in-l for, ■had- 
ing her Urg" lu«trou« black ryi; lirr f> a» 
tur< * were &* fin- h and n* delicately rut a* 
a »t«ttuo liy the hand* of nil «<•«•• •ni|>li«li««l 
urtitt. Mm- ino\•<I not, *|«>k« n it, la >krd 
not cither to the ri^l»t or ! It, an<l * « un d ij 
l>" wholly nncutiKMouaof otyeet»ar •un ! her 
on her lure *it n *t »orrow nor irnrMnf in n 
ul »ulT. riii^. nor grief, n >r nn^uiah, nor 
ini**ry—bat >1 ^plr. 
Tl.e wgent wrnt «|uirkly to the r< ar, anJ 
th re, * .»ti il uptight in lit* hu^y. I»y ihr 
m il' of Tih'x. aat l*4l«y, tl.e woman nlr. vh 
•!■ ribnli A 'in^l <ir. ji uf bbod rot i 
ri«t U'low onVol tlte < rn. i* of Ir r i.i iul!i, 
hrr l.ioe waa m I, e*en in d> tth, for »he wa* 
iImJ; hrr heart had t»r«jk*n. 
I* > >r l\»t«y In In r J «iti ii 4.1 luuKnuiJ 
in a tau.i'v i% Vlll)ll||l Ml lit. lb lil 
». rte I the (I'pirtwnt of cult.tateil |wr*n»»t 
ititil Ik r own manner* wire n* ijui-'t itn-l r»-- 
fitted a* tlu> l~>t culture Ooul 1 make them. 
1 he mii.o iImoi* of Ii * ami liaj j in •- 
| ■! through In r j;iili*h iuu^iruli II, and 
waruf I 1.'r It irl, that ill- r and * iften the 
h«- »rt» «f ult ii< » x. And tin ii «l. married 
—mirtkxl tli" low of b*ryouth,«h4 ..f |,.r 
rli tier—an I lured hint i. f itit n» !y than 
*he I •*•••! Ii*r i«ii life. II w.n a li-«- man, 
a iiuvhanic, iudu«tri>u* uti«l* iber, mid th r 
l»>tli Ii■ ijml tli.it, t-v ln« industry,»lie would 
'iil>' >1111' free. t'hildr nr|ii«t>-r> 1 ir ><iii I 
their bumble hearth, and lite fo >t*tep« of 
tlicir little f»«et a» tln r I -II 1 her, Made 
mini? to Iht In-art. Tli \ ll>r * tli- ir arms 
itr 1 m l lirr iii- », an 1 *he half forgot in tli-ir 
»-\r»•••••« tint » i" w 1* 1 »!.»»••. IIt l;*tl 
v.witli |ii««ii|i i!.- r» I hair«' ulin^ 
ln< hr>n«ed t Ti'lieiil w 1* -I try t > h r, '• *• 
111 w Ii Ii ire tin' manly image uf lii« Iktlut 
III r littl- prattling girl, wip»>| with Ik r • •ft 
Inn I* t!n« t< ir* fr itu her face, an I * 
h*r with kin I in I r infirtiii^ word* while 
*' w j t fr in tliK f *r uf parati n. Hi- 
ftuilit uf l.i r infitnt »ii» •! ir," n« »«' li 
»null's alwii* are, t • the ei dlier'* In-art 
AiiJ thin cam* rI *i!Bjr f i«v!> "lin;;* if !.• r 
«a!e t 1 tin' trad< m—n it the tno»t u' ; : •> ill* 
miut -ii that a »la«o <111 offer, trembling a* 
he il »• * » 1, In % c iM and In art! mi*tr *, 
juld rem >te fr »m the hr >w of that 111 i«tr- m 
tin? Irown that gatln r. I there whi n PaUy 
..|j r K -h«*l. \nJth-r. h r IiupVii I in kly 
..ITTi-I 11 purrh i"' lirr bat the whole |»nr- 
cli i* <-rii'iii>'v «m Jemindul in >nemjm -nt, 
mi l in ca«h iin l Ii li.i l ii j ■'« r t 1 roak* 
it. II ilTr Itila'nr fur y*-in «n yean, 
till Ii** wtiulJ l» cjtu an old man ; hut that 
•/IT r wa« r-jvt-.|. rtii- full iwcil nerroa* 
aj j r"l»-n»i 'ti» of ■ iIk • 1 that l'at»v *: irteJ 
.ml tr •mill.- lat th- * mini of every approach- 
in,j f i<ut- p. Awl then rain 1 tlw hour ».i 
I 1 4 il !*»• I, • • jri'illy Jr -.iJ I, when th<*' 
tn It an I bit gang ran,; upui h<r in her 
litlli* home, ami torn In r from the urui* uf 
Ik r ehilJren; tho la»tl >ik—tie? Ia»t era* 
• ra " il In r little Harry, ai. I her jrirl, ami 
hi r la'", '"an \ 1 « n l r that *'1 J I 
! r.'k'n-!i irt I, l~.«r uway Inm all »h»» I»%«-«! 
—with ri kiml band to »»thu the angulah 
of her dt in^ hour, mid that a dr 'p of hlo > I 
r *' I ul •ii her face! 
The trati l -r w.-nt on hi* j-»urn<*y, but that 
drop nl bl kkI on that pal fan" uf that p K»r 
•1 no, it* »!i0 Mt c •! I i» d-Mtli ma !•• a d -ep 
impr -tiun up hi him. Perhaps the optie 
iKrti- ditea* I. In aft'r viri, lie mw 
it in pla>'«* wi re it* prvwuea via* Imt 
11,.» i| tor. lie mw it on hail* of eottuii, 
.ml Im^hiMiU of«u*ar ; on iiew'pajx'n*— 
i'i> n religion* pip i* wefo *j»-it! d with it; 
mi IfHik* ul *ci nee and «l cthict, on r< < u !* 
'.fe .urt* be saw it »j r-.»I, until they wcr •, 
in plac * e it r 1 «il!i etiiu» 11. lie *.iw it 
on the lull-it, and in the n^lit hand of tho 
t jlcr, till tho |ialin of t!iat ri^ht hand woa 
ri-<l with bio «I. 
II S* A It n ltll the lllnif of 
wh-re long row* of *llvcr and cut-gla»» «»r- 
nami-ntM lli<! t-iM", and h autiful women 
.in I br.iv and I im d in n ut j <_\ <u iv ut 
(lit* fea»t, and there, in a moment of rvviri> 
that «lr »|• of It! • *1 ii iz.- l nut tt|H>n cach 
plate, and *| cach gla**, until his>uI 
sickened ut the sigbt. 
A b-autiful jroung I ride, decked in white 
robe*, with orango llower* up hi her head, 
aiil surrounded by grouj-aof laughing girl*, 
wa* arranging lnr lair before she wo tit 
•town to l»cr marriage, rait u glance ut tin* 
diamond riii;; which the bridegroom hud just 
plao-d up m her finger, and turned whit* a* 
Italian marble, aud shuddered in every limb. 
The traveller ut h-r sid't hi* in that dia- 
tumid the drop of Mood, lr<*!i and crimson. 
Wa*thevi*i »nof the liridemade unnaturally 
acuta by In r cxcit ment, and did the « xj it 
l« i? In a moment it mi gone—the dia- 
mond duno in it.-* bright »pUndor tho bride 
bet aiue cump^id, and in a lew moment" * a* 
—wilo. 
A young minister charmed by the I rvor 
ol hi* elotpienco and hi* |'iety nil who hearl' 
him—the traveler sat in liii pew and »uw 
that drop of blood iprrtil itself all our hi* 
manuscript a* it lay upon tho Itihle, till it 
covered every page. 
lie s*w Christian* meet together, to com- 
memorate the love of //««• who died for them 
and that drop of blood floated like oil ujion 
the wino, and spott«l all the bread, a* those 
Christian* proaeed them to their li|<« and 
prayed to he forgiven. , 
llut he did not see it on tho work* of na- 
ture. The deep hluo sky wai *tainh«*, a* 
when it bent over Kden before the sin of 
uiao. The whit* l»?jr bloom*] radiant aud 
(•listened in its untullied purity. The rtc, 
watcd III in* w ami dripping with dew, w.n 
mimaculate in her queenly Iwauty, and the 
plumage of the dote, was Ml un«UinM 
Hi' opened tho llookof (iod—ami it*o*cry 
um! lina were " a* pure a* tho spirit 
that made it." There wut no »|>ot there— 
Oh no* nit that hi* eye r.-«t"d upon in it. 
wa« fr>v from eTery atnin ami traco of Mood, i 
lie entmiltxl the learned Mr. Stehbiti*, 
who toM him that the optic nonre wa* di»- 
• a* !. and thai the Uiagn «i« indicated 
aiiMiirmii, and made a I nig pr«***riptiou— 
m Inch ilnl tin* tr.mlli r no £ x>J. 
II r oiaultiii lii« buliitdl pi»tor, the ven- 
• ri'ili- l» xtar of Difinty—tho It"*. Th >maaj 
Mowmv, who toll) him that hit imagination 
wa« i|i«'- imI, ami tenilerly anil affectionately 
talked in mild ainl g«*ntle tonmand t rni* of 
fanaticism, iml thi> lUnpt of lj'ing on '» 
inlluetic*', and of organic law, ami of the ilif- 
f^ri'iirw Ix-tw^'ii rvligioiiiuil p •litical que* 
ti .i>», and the fully of m<"ldlin* wi'h »trifi 
that l>floii^"ili not to the m«-<lll>r ; hut a» 
the g -l man t ilk'* 1 he I *»k »tirprii»d ; for 
h" I mMit the time apoto of M > >d alraott 
rverywhrre wen u|mn holy thinga—and he 
t mi ihar d in the fanatirintu that at fir»t he 
had thoughth-vdy condemned ; lor the di»- 
I pro» I to I- cunlagioua—and had. 
iik«* otln'f eont »gtone, llaown |n-«'uliir law*. 
I li W ho w HI Id, could «*<• the «p<>u ai the 
trai< Ih r had imiii l!imi; th■>•■• who would 
not, were Mindi-d. 
l'.iying an Old Debt. 
A merchant wy ■ c»ig«:' 1 in 
eommere* IniUil u| <n l»ng Wlinrf, It"* 
t n, tin 1 ihImuI" fVbruary |«, l-n'i.at tlie 
nf Aft«r In* d»ath, a 
pa^k-v of wry r wtaiderahl.' aite wa* (ouihI 
ti"«I up and laU-llt I up f..|! >w 1 
•• Not**, duo bill* and n >unU again it 
•undry p«r*>o< il >«n along »bore. Some of 
them in** g it by *uit and »Wf dunning. 
It.it t|wnj.|p are j >r ui pt i»f llieai hate 
lu I f.*hermen'a luck M\ children m iv <lo 
a* thry think f»Mt. I'.-rtmj * thejr will think 
"il!i mi-, tli.it it i« •' *t t < liurn thi« bundle 
entire." 
Abmt a in >ntli uft'-r ho died, hi* on* tu«t 
t»gi*th'T, wlr n the cldrr brother, tho i» l- 
luiniatrat >r, pr *luced the j aekago, the 
*<i| t* ripti >tt, and a*ked what eounc should 
t ik n in r< ir 1 t it. Another brother, 
a f. -T y r* young r than the eld it, a nun 
»f «ttimpuNite temperament, unable, at 
th« in •iin,nt1 locipn* hi* feeling* by word*, 
w!iil « h"bru(h< l the t«ar* fr >ui hi* eye* 
with on* hand, bv a *pa*inodic j»rk of th* 
other toward the tire-jJare, Indicated hi* 
wi«h to bate the | nek't put into tho ilmi •*. 
It w i* mijjmIi*I by an <th*r brother, that it 
niijht lc w*ll Iir»t t > nial>* a list of tho 
debtor*' nvnrw, and of th* datm an<l 
ura ount*, that th«*y be rnnM»l. u th>< in* 
ten.I -1 ili» *harg wn f r nil. to inform mich 
a* might >ir r p-iynn nt, th it their d«»bU weru 
f r«ivi-n.. "n the I ll>wlng day they u;ain 
a«#■•ru,«|. 1, an I the li«t ha I Iweti prepared, 
an I all the n it -*, due-bill* and areounU, 
I'm am unit of which, including interest, 
am »unt I to thirty th vintid ddlart, w r- 
oii.imitt d t > the 
•' It wa* a Unit four month* after our fa- 
thir'n ibath," continue I my informant, "in 
t' in 'nth of.I mi*, that I wa« pitting in tnv 
ill >t br it'i r'* e mnting-r >m. waiting for 
.in opj irtunitr to*p«ak with him, tliefo 
emir m a ! irl-lavi.r^l, littl >11 mm,wlii 
l<> >k'' I a* if time an I rough w>-.ith<T hid 
b n I win l«ard of him f r » ii-ntjr -i>,ar* 
1|.< a«k- 1 if my l>rothrr wan nit tfiecutor. 
My bi (tnrr r- |<ii<-1 that he waa adminiitra- 
t >r, a* our UtlrT ill I mi 'tate. 
•• Well," fii I theilnn^ r, " I havee imo 
up fr >m th" Cap' to pay a debt I ow.-d tho 
old trrntleuiin." 
My br other re<jii «ti«il liiin t»tak" % **:it 
Ip'iu^ at the ile»k. The uld in in »nt down 
and putting on hi« gla*» «, <lr w out a very 
aneient lotber |iocket-bi >k, and lie^an t < 
i* mnt oter I ip nioiv'v. H hen he li 11 litinh- 
ivl, «p lie »it waiting hi* turn, ilowly twirl- 
ing hi* thumb*, with hi* oil gray iu< lita- 
tii.« «•_»•« uf ii tin* ll ior, he »igh-d, and I 
kii"w tlie in ney, a* th" 111rise run*, cwtna 
hard, and p<cretly wip'hiI tho ol<l innn'« 
name might he f>und on th furgii' ti li«t. 
My brother wn •» "i at utt l mtro 
Iiiiii the iimi:»1 Km name, lt»i- 
Ac. Tin-original debt «u fwr bun- 
ilr l mi I I irtv dollar*. It had *to»d a long 
tun-, nml with tin- intercut, amounted lobe- 
tw •« n wtiii and eight hundred dolUn. My 
broth'-r went to hit d«»-k, and after ex (min- 
ing tin* fnrgiren list att ntiurlr, a sudden 
wmle lit up hi* countenance. And told me 
the truth ut a single gUnce. The old man's 
name wm time' My brother <|ui> tly t.Kik a 
chair by In* aide, and a conversation occur* 
nil between them which I shall never for- 
get. 
" Your note ia outlawed," Mid he. " it 
wa« dated twelve ye.»r» ago, payable in two 
year* ; there i* no witnees, and no 
interest 
ho* ever l>eoo paid; you are not hound to 
| iy thin note; we can nerer 
recovcr this 
amount," 
" Sir," said the ol<l man, 
•* I wi»h to pay 
it. It is the only henry debt I have in the 
world. It may Se outlawed km, but I Jure 
no child, ami my old woman and I Iiojhj we 
have made our |x>are with (iod, and with to 
d<» »o with man. I should like to pay it." 
And he laid hi* Imnk note* before toy bro- 
ther, requesting him to count them over. 
" I cannot take the money," said my 
brother. 
Tlio old tnan became alarmed. " I hare 
cant simple in tore* t for twelve years, and 
counted it all owr," Mid he. '• I will pay 
you compound inten-st if you require 
it. 
The debt ought to havo been paid long ago ; 
but your father was very indulgent—he 
knew I'd been unlucky, and told mo not to 
worry about it." 
.My brother then properly »et the matter 
before him, and taking the Itank bills re- 
turned tbcia to the old tuau'e pocket book, 
tolling Inm that although our father left do 
formal will, ho had recommended to Iiii 
children to destroy certain note*, duebil!«( 
ami other etidene** of debt, iml irleuae 
tlioao who might t*> l«*(jalljr l*ouud to pity 
lUm. 
'or a moment the worthy old man ap- 
peared to U» ttupeficd. After hf had col- 
lected hiuiM If ami wipol tlie t<»ar« from hi> 
eye*, lie mid : •• From the time I heard of 
your father'a death I hate raked and »«'ra[«d 
and pinched and »pjred, to jot tho money 
t »}p lh« r for the pajmeut of the d«'>t. About 
ten dajr» ago I made up the Hum within 
twenth'flra dollar*. My wife kn«"w how 
niueli the |>aymriit of thia debt weighed on 
my -piril*. and a 1ti»'1 me to II a cow and 
lu.ile up the difference, and g*t the heavy 
liurd'« "II my mind. I di I n; and n iw 
what will my old woman *ay? I um«t gi 
t>ack to tho Capo and tell her thi* g >-»l 
iit'Wf. She'll probably rejwat the ry w rd* 
»he u»ed when ah* put h« r hand* on lay 
•boulder* when wo p.irl«~l, • I hnye ncrer 
»«-n the rij;!itcou» f>r?aken, orhii <«rd 
gin* brnd.' 
" 
t • ivin^ each of u* a Irarty »hake of the 
hand, an 1 a hl-mut^ upon our old father'* 
memory, he weut on Ilia way rejoicing. 
Aft'r a »h »rt ilIrnce, taking hit p-neil 
and "making a rait,—" There," wid tny 
hr ithrr, " jour [>art of the amount would 
!»•»i urn -h. Contri** a plan to .nrey mo 
your »hareof the pleasure dwiinl from thi* 
oj rati >n. and the money U at your* r*ice." 
>Ui!i i« the »uupl>' tale,'w!m !i I ha»> t !J 
i< it *0J told lo lue. To a 11 t'. • *•*»'!• kt 
m ral would be an intuit to the reader. 
Trick *t » Fnkvii l'»ia. A rb«r r trJck 
wu j litj <1 utT u I w ilij> ago at tli« fair of 
llrraut''(Sritio InT *iur< ). A well «Jn »• 1 
g-ntl- man, MunUnng about** ith a iilua- 
•!•!<»!.• in h:« Imr. 1, w.i« »t J 
j I 1 ij a wrtehed lwkuig matt, who drag- 
1 liimt If ]<aitifulljr along oncrutch-*, and 
j)iu»u»ljrimplored charity. Theg nil-man, 
moved to cumj.iw. >ii, g-ucri>u»Ijp* garo tlio 
b»ggrr a j icco ol lilur. '• Ilow can jou l*» 
* f iliih," cried a man «tandingby, " that 
fellow i* au iuij Mtrr, ant] no more Uino 
than ) are. Ju»t lend mc ur car." for 
a minute, an 1 I \ iik .uk cf a •^undjthriah- 
in,; 1 will r ntii. e y u of the truth uf what 
I My." The gntleman mechanic alljr I t 
thu man tako the rart», anil tlxt U;:gar, 
throwing down hi* cruUliot, ran oflf a» fa*t 
a* Iiq could. The other, aund*t roan of 
laughter from the !>jaUdJ< r«, ran aft' r hiui, 
menacing hint with thu canc ; ari l to thry 
hi a con»iderable di'tanr", when they turn- 
«l a#i lo into the l-wn,an 1 were • -n no 
in ru. Tin (tallyman wai&ej f r »>ra 
ti<ae, eij«cliug to *■« the man return wit!i 
the CUM, but the caftecUtioti waa iu tain 
it w.i> then clear that the whold Knclwl 
I ii au affair conc«rtiii between a fair of 
adroit rogu «. Tl»i gentleman bal nothing 
f >r it but to walL home, filling *« rjr lo»di»li 
at laving allowed bimtdf to be »o victim- 
ucj. 
A Nnvu Ii.m •thati v or * u.v c. Por- 
ing a 1 irnci le.tuio by a tl rrnm adi u- 
turrr, he illustrate I the gb ry f Jmecbaiii<'« 
at a ici-rc'i thu* 
"I>.i ting dat U »i'il iu re au| rior 
than Jj mo r. I aLow vou how in i> >»« 
tinga. >11f i I make dorun l w.Vlof 
il-'coach. V> r w«ll! datwhil roll r un] 
lit* liuu Ired mile—an 1 I cannot roll ooj 
rnvtoll. Stipj oac I aia a c j«r, what \ ti 
call audi make de tub to boli win' Hi 
hoi la tuns and g tliona. and / rami -t /.» / 
Miin (ha Jict U'ttt- > > roil dat what 
it inado it tuorv aujK;rior Jan da maker." 
A alight id .i may !>•• form- 1 of the -ii> 
of the Cold between I)o»ton and Nwtou 
jreat. rday morning, from the, fait, a* a nr- 
aciona man inform* ua, that the atouiu from 
th« I KMinotife uf hia train froze toli I in tlm 
air, and, with the Bt<-iui from otl r trim* 
thereto added, a l> autiful and u» fut can | y 
it form d, and remaint thu* jt :tmgt'> > 
track from any future fall uf an >w, until 
warm weather. Kfrn the noiw of the 
whiatU ia fr»**n, iwi 1 will be beard when 
Hlltctl. | I'oat. 
H"tr wtiitii.r wc uvs rutr ivrtrra M. 
In*eta pinprtilj tiin«t lewd a trwe jovial life, 
flunk what it mu»t b<> I > loJx" '» * 1 <Iv — 
Imagine a palace •>( ititt an I p*arl with 
f'ilf.tr* of tiltcr hii I capital* of gold, all 
haling »ucli a perfume ui n*v r aro* from 
4 human Ci-riMf. lUncy again the fun of 
tucking youraeif up for the night in tho 
fold* of a row, rocket] to alccp by tho g?ntlo 
•iglu of tho (utumrr air, nothing to do when 
you awake hut to wash yourself with a dew 
drop, an<J fall to and cat your bol-clotliM. 
A M*G\irn » \T I.ii v. Tho following ac- 
count i* giren of the luhum f;iganhum 
A lily, tho l.iliutn Rignnteum, i* making 
a gr-at »n*ation among tho Kngliah gar* 
dcuera. It grow* ten or twclre fivt high, 
tho flower p irtion meanuring twenty inchei, 
an I bearing eighteen aupcrb flower* *>iuc- 
what rea-mbling tho common whito itly, ex- 
cepting that they hare a de«p purpliah tingo 
along tho inner eJgi of each diviaion of tho 
perianth, and ni'-aauring flro and 
a half 
iuchee arrooa tho mouth of tub*. 
Tho Sewr York Book I'ubliahera' Aaaocia- 
tion have adopted a resolution declaring it 
to b« highly desirable to the intrmti of lit* 
craturo and the book trado that an interna- 
tional copyright law should be poaaed, with 
such stipulations and restriction* a* would 
•ecuro mutually a ju*t and equitable protec- 
tion to tho uicchanical interest* involved in 
tho question, both here and in Kurope. 
Pin- 
finite action upon the subject wa* postponed 
for a future occasion, tho intention 
for tha 
present being merely to 
elicit a general ai- 
preasioa of opinion from tho 
book trado. 
Kew Hanp*h:re Platfora. 
The fallowing r«*>!uti«»n» weiv adopted At 
tit# lUpiMwiii Suic Contfnlivu, iwwi|* 
h«U id N'tw Hum| «>liirv. Pie »pirit of tbo 
rifulutiom h gmwl niilcnn of the unanimi- 
ty in lh( Frew ml pirt* in 
that 
Mate, ant) •!><>«• thfir fi"*J iktcrniMli1* 
to fi{U »liouM.-r ahouUcr. rejrding all 
cullaUral Imm. until the gnrat oh«vt for 
which it »a* fortatil 1 .i» Itfvu ac^ mpli»l»- 
•1. 
To In tit'' spirit and purp>-*«' winch 
gor*n» ut in the |*»litH J i- >nU»t l»c- 
tun u»— 
Rt*elnJ, Put tit opponent* "f tli«* na- 
tional »lnini«tnti<>n in N*w llairj*hlre, 
will enter into the |>m«li»S 'tniu« upon 
iho «u>' | bilona mil |inu»ipU un wliicli 
thfj «rki«««J tl.rir tict rj on the <th mI 
N )» n»V r !a«t. 
ItThat t!io con lemnat; «> pr>- 
iwaMnl at the late rl^li n. I'f the Iw 
Mate* of th* I iiion, up»n the u»urj**ti n 
| radi <tl 10 KanMi, hw 
i»>«lib <1 
(urulu* action iu that territory, am! 
Uufht ut to li >|«* that j<-r»« »>rir ; rlTurl 
mi twuh' tl»e nmr to flwJoa, in "pile of 
the r-|- >1 of th« Mi«* iri rcmicti >n, in 
•pit" of th« tenor and tpirit of the Cincin- 
nati platform. ami in »pite of the •! aoi >le- 
iu>m y «>l New llampahire. which ha* 
omitteu n> oj j* rtunilv t<» «li*sv-tir»-e our 
rl|i>rt* to m-ilr tin" Mine * lr«- >uto. 
Tlal »t hold thi* a>linini«tm- 
lion ft»]< n«il'i» fir the rtaLtic of 
i'»i 
i-at1«, and r-«tricti >n* u|« n th# right t-l 
Miflfoge in K%lk*a*. devi^ticd t > nahj- n ■> 
rwU«t> t<> «later* up ri t'lat t«rriti 
r*. and to j rr\.-r| Irw Mate n-w-lmt* fr >w 
«>»iru!li*k; their own matttuti n»; that 
wlilc tif «e restriction* «n»t. liUrty it in 
•!angrr, if n<t Iml, ar<l, in the n*ni« of 
N»-w II itn| •lor*. w.< jr-.t*! inlwl t .m, 
an 1 ileni-iud ol I'wngm* iKir irnn luutc re- 
riiuw. 
A'iWiW. That m re affirm our opp«>*i 
t»v.n to the riti'tiNou »f »!i»fit r an} 
rti n of the tcrrit >ry of thV It j In- 
I .frt >for»* fn>e that J iu»n.| of t .• n.t- 
ti< nul a<ltmni«tration. t maL# {^*1 tlw 
ron* ;'rati n of l\4n.«a« to the inatitutiooaof 
fr -wi m, ami a* tltr otilv *un< nnui^ tJ *t»- 
• I, that »' N aJimtt' i .it « nee a« a Malt 
of th« I nioD. un«ler tfu r> j»'»a Oon«titn- 
tK>n. 
A'#*»r J, Tl at the lat" •«} p. rt«r» of the 
Cillftnt Jv-I'i»4 I r* tu nt will n *.tiu c in 
fune m N •« llaaipabir<', f r a\ictorr <>n the 
li'th «>f M trvh nrtl, an»l t'iat the udi ri ..f 
all £ eiti/ri« wLich Im« hith'rt<>exi*t«\l, 
an>l which haa contrihut «1 ai i-fT■dually to 
r- Wui our Mate Iroru it* piliti il ■! 
•ra v, *l.all U> triumj l antly *u>Uiu< i in 
I"- «i ilif I'u'tkrol AJwiiwf, H' 12 
Death of Jails? Trrrit 
II n. AH J'in K. I'arri* >!>■ 1 t<tj *uJ!.-n- 
It jntcrvUjr unmin,;, it I i* miJcn o an 
lUnlortli Il« ar ••*' a** ut .1 oMpck 
iu the Hi ming, ami went t*» thr f rr, Ii» 
wi. 'fol! win;; him imrn !ut f; • f- 
»'ti Li* r»-j rt*»Ulion. »h« r>-tnrne«l, 
I ut * .»• •bort!/ a!U r atsrv tr>l b* * n nr. 
kill jf>t up ■£*?■- "n ajfrooching hrr 
liu*luo4 he ""emM tJ U fainting. kll • Ml 
Ml Wk an I JioJ, without anj •trup;'' or 
•i^i of/uffcrin* 
Ju>I,n r<rrii ha« t *r •»>■»• tim* |i«t b«en 
nffii.-t.-l with a titwur »f I bo h<-ort. 
In* cau**J him much raSeriag while m 
in • about. A »h rt time uric* he t >M a 
I' that he eij- rt-- i to Jr p 
< f »u Urn It. a:.J that ho «ii j r. parrd fur 
that tint. 
Juif I'arri* wa* I»jd iu Ib-foon, in th 
county >»f OxforJ. in IT*"* lie praluafc-l 
ut Partm nth C llf^ it* l-«»i. an J punu J 
the J rjfr»»-<n of law at Pari*, until !»>• re- 
u»o« <1to I' rt!»; J. II" wa*• !• •?«-! to«' n- 
grew fr>» Oafuril countv in l-H, ternd 
hi* t-rui, aO'l was thru aj j ntr<| I»i«tri<*t 
JuJ^t of the Ma ne Circuit In l»«I, the 
offer of <. .Trm «r having bee aie vaunt •»* 
the app.it tm«-nt of <• •*. Kmjr. a* otx* •>( 
t'.o l* nuii»> jt. r* a Sp»iu«h « l»irr*, 
Ju!,* Parr.« wa» «-l -t. I—*ulaN J r the 
fjur mi' «o ,u- nt v-'ar*. 
I"he Lut tbrw tim^ of hit ileeticn tl«re 
* J » »r It an* oj; ntoit, an lhi* 
».lmini*;rati m a*awh > w « \ery | j u* 
lar. He wat elected N nat r to Cun^r** in 
1 «■.*?, *!ii h " ehohU until Jan. 
when he wai apjv>int.<l one of tlieJu<l^« 
<>l the Saprme Court in Maine. lie re. 
hiame.1 on the l^neli until KW, when lie 
r?o ne»l the »pj- ititmcnt of £11 ut j trull r 
of th" Tr*a»urr. II; then IvaovcU to the 
eitj of W»»l in-t a an<i r»*«iJod th^r<- unhl 
l* w' en he wa* removed by Mr Kill- 
ui.T' II tl. n rtum-1 to I'urttuil.u] 
iu l»*.J wa* eh t«*J Ma* r of thi« citT, 
wh:-h offi.-e he h IJ for ne v ar, .h-elinin* 
to I*" a car !. L»t f rr lect. n. II* «i. 
run a> the Jeuixratic cin h !ut lor to r- 
u r in 1" ^ th'nijh it WMa^aiiut hi* wi»b« 
r«. At thi* fl tl. >n lie wa* U f«*at«l. 
Ji |ji I'arria wa« * tuan <>f jfvit U' t, 
•tvtlm; iMi ^ ri'v at. 1 j .4 * un l aruae. 
AltliJO-b n<?v*r rmiurnt at til-- lUr, a* ah 
alt *at jet ou tli'.' IWnch, a* a JuJ«, h- 
«i« -oo««J r-l a1 !c II.• ur' arutT of man- 
t»- r* w.u * iliiliogutilini trait in hi* charac- 
ter. auJ tl. in'UiU-M of the llir who 
«• tuoi<mri\i t.Vir j rj.-ticc uti 1<t hi* judicial 
a lmim«trati m. wilt n< *,r forget it. 
lnLi4r>ii^i ri JuJ^i I'arri* waa ••rictli 
1'uriban, in the li.il- -t kuk of t.»e t rut. 
Although Im «l.'l it A contuct hit&felt with 
an* churv'i untu I I, ut he *j< al«4jr> 
ouii»i a n <1 Oir.tti.iM. l>u the oc«a- 
ai >n of t'.e V.ait .j( I.. lajcttf t'« thi« State, 
Parr*. wh au then (■ itrrnor, tie* 
cliH"l tJ f-.iv hia iUuatriou* {uo>t any at- 
t ut. n a Lie 1 4*in* the «it* f r .rtlaiil 
i>». >uu 1»t l«r the Hiit «»n t!.at >uuJav 
Hi •ruiii JuJjt 1'iitii iu not. It «j. 
j«jr at hie uaaal time in hia J- vr at t o 
church of I'r. I'avaun. Il« unite I with the 
Jlifh Mrft Church in l>.»l, an.! haa Uwe 
a valued mctnber of that church. 
A hill l.aa been iotrodurwl into the N «r 
Y«#rk .N-nat*-, which | ruti«k* that it ahall 
not be Uaful fur auv | -r*n to kill or d«a- 
u -v. i.j- u anjr laud i. •» owned l>) hiu.* if, 
aa v of tli* i«alt awing ih.wcrij.ti n of lirda 
lUo r^biu or red-breast, Liu>j-bird, awali »w, 
inartio <-r swift, uigbt or iu *txito hawk, 
wuod j k«r, cut-bird, high-tail'1*! thru«hor 
brown thrasher, biouraiug dove, iu<J»d »w 
lark, or iuar»h ^uail, auiuui r r 
haugmg bird, «j»<i r bird or was bird, 
grouud rubtu, bobolink or rw* Mr !, auJ 
•lamx, under a jn-uiltj of t*n d>!Lr». It 
•• ougl.t to ja**." [Uoaton Putt. 
S MUIV'. I'r.*fitno, of the r,>ui«\ilU 
J lurnal, w t'.ie author of the fdliwmg 
•• Wc Ki' that th- «j rg'tlj. though naugliM 
author' M, who calia li raclf • •or,;e Num. 
haa e\ prv«*.xl L» rx!f irtjr atrouglv in favor 
of U hi,; luru«d after her death. if thvt* i» 
any truth in t:.a > nature*, we £UCM ahr 
will hat* fctr wish." 
OcdVorli pcmocrat 
PARIS. MAINE. FEB. 3>. IS37. 
rinLi'iuD crvmr u11>«r mormmi nr 
DARIU3 rORBES. 
JOHN J. PKIt It V. Kill tor. 
i' il-.lUr ««'l ai'i« n*M strieilt 
l» »l'»4»i |;wr il.illar aa.l •«•»*«!» h*» r» »l» 
Ilk M<Wlk< i l«« ilttl'ai • al ihr fl"l of 
l!ir Wif. T» * lin h till trnl« a ill l» atl.lr.I fur 
riri! (Mr »hi. h l» ilflltftl. 
,\.]»rili«> «!• Mtfllnlat II I. ililr IrMn" 
iSr |»i «»(»• ir " 't'll l»in; ir .|«>u»il4r fit tnj ninf 
l.i .Ilk* ant- tin! » hii{nl l>r iht ulti Hiinir.1, 
t'/"l «li>wU l» ilttrtlril lu 
••IS# ill II ml, I'^iKt Mi 
xy ».\l r» >t<tMi I u (•«.. 10 si»i» Hi., 
HmlM, and ITS Na*«*N >1 Nm Vnli, arr n«r 
•Milt iMtti 'tiiisI «|tirii tn prut £ (atari ij'li"*», 
(* i. ii In1; a tiriiiirinrii1>• 
nri* it i»h »i! I «H I'llf(l|iniw»li l. Sri I In 
Ir lar fium «hr ilalr uf l(ir hi.l i««llHi«. 
Until, nuil .lull i'llrtlmc 
mour-m v\i» m\ti\ i \i:n n:i). 
Our ii» ill l< tti-r from Waahington. nr- 
ritfj loo lato lor insertion in litis *i< k's 
numtrr. 
Parn Hill Acatlrny. 
By rvf. r>.Kf |u an ailurti* uicnt pu' li«h. 
«-! in this j'.»|vr, the public *ill |a»rcei*e 
that a nrw in«litutinn of learning i« ut 
■ urtj m ttii* place. Wi take 11 i*. 
urn a» w> '1 as f ri.lt- in ann >uncin;j tin. fat t 
to the fri-ml* i»ti I |Miirnna uf <-«lucati m. 
Too mur'i pniap nnn it bo actorJal to the 
p pi- >: a * ili.»^«* Me tin*, for the prncr- 
o*ity tli*| layel in an un<lrrtAkin * o| tin* 
ma*tiitu<J<*. V oaMiioJi.HM buibling, re- 
pairing a lar** otitl.iv of tii.oioy, wa« tin* 
fir»t r |« »itc in such an enterprise; an] 
w* am l.apjy to «.»y that such a buiMing 
has lai'ti cr*etin|, ami nearly ronij lcti>l 
\nj it is I ut a simple art of juatieo to a.lj, 
that it ! i* l«-»n arcouplialml »»■ •Icljr It th< 
; rn »t. main. «rr>> uf in li« luals in tin* 
village an 1 VirinitV. 
The eligibility an<J attractivcne** of this 
1 -*ati >n, f.ir an in*tituti >n of this chanc- 
ier, are t> t rtnllM by an? other in t'n- 
"•late It* *crnrrr nn.J »alut>rity are un- 
gual! <|; aiul tbe C"ttiiii>i> juilguii t of the 
IMtilrr l.a* •.«ft« n p uitcl to it as un" |«cu> 
Itarly a bpt* 1 f >r such a purp *- With* 
•ut enlarging u|»>n ponts so ol>\im»aiil 
| rov.it.il, «« vrouM at thi« time aim] lv 
rij r-aa t'.«« hojw, that tin* liberality !«*at"w- 
i^l uj- ii this • ntrrpriir maj l» raj- n I .J to 
bv th<* fii-inl* of ttlu -alion ; ai. I that it 
may ta r-warJol with ajrh r a» maMi [ar> 
tiahtT an I pair na£* a* its original lri -n>l* 
uiav have j>'*tlT antioipvtevj. Tl.r moral, 
iut>!! vt ial anJ phy»i al intjr >v<-re nt s>f 
Un MMHSIty, lias lufn the tlrsi^n of tLo 
l .umi r* of t i« institutive atui v>o h >»♦ 
•!s -pot iv >f u»>'fulnesa, like tbo ioliuciico 
o! irry g > i U I. lu iv I.-i f' »-; t jr <* 
wi.Ur ami *. Irr. 
Ascusrr !»*»*. Th* Antiquarian (*• 
*(-•, annnuncvl U*t w*rk, cant off in cxccl- 
knt »tjr| •, on vtrtuag. Tli- u .»• 
rmv «« larj an 4 l',n',nn.iU .in! r*jwT«J 
as it wa« with »tat<*lr damns an 1 c»m«l» 
rr|>m ntm; in «* ••tuw aim »»t mry 
•ft I* fr'iu !.'• Iiuiflti* I uti 1 lilljr;••r» l*»ek 
l> ttic ] r»—- i>t Jar. > >ni 
> of t!i< .11 » m-J 
-r r ■» [«i«\ irnI^-1. at. i rtril*«| much mrm 
iu"ut. All (lie >ltIn Nprwniiil rviikntlj 
Hmridwl bcitirc rrin«liiK- catuf tuto cxt- n- 
»lt« U»> 11.4 (KlifOim H'Tt 21 
r-j r nt-J, j r a 'jr. a* a fri«o 1 int.m it ». 
t at th«*t hatr it >t (hi MOf \i r iti.rv ol 
^ n. >* J '«• •» >1 » the 'ui r: j« .rti ft >f It <> 
r»f. 
1 fie cx rcim cvn».»toJ of a fri<'( of tal* 
l-aux, j n- n! J on a »*•»£* in tf»«* ri«ar of 
til 1 all. Tlitf Cr»t,—* " * •!j • 't Si tie," 
«.*• linflv | rr» nt«-l. Mim Lnnrj |- r» nv 
t I tl I r. U, an I Mm l>uun, the »it>tl. 
Tin* •>cot»<l,— • Mj «"> Ikttjr Martin,"! 
• 4< with c xuiJ raUo ajjlau* 
'i third ►. «m«,—•• Kamilr iKtjtun," 
rxortiioglj touch in J. The t-a-ta'lo 
»a< »tanJii>£ in th<* floor. lh<> n..»tr n 
«: -1 at tl •• 1 > >1, with th? fatuilv 1 
»r iMB'l. whil» t!«* trncrahl# fath<r, yith a 
taught* r • at il !>r hnu liolJiu* tic ran lie, 
r<al a 1 -».a ol wi»Jja» froui t!.« >a< r-<1 
Volmu 
i h«n i-aru" the lutn the crowning 
■crn* of the et.minj. It trnn«porteJ tli»* 
andicncc at one. to tl. it bri^bUol »|«»t in 
m«tetice, t'i farn LitcLiut ot Iwtntjr-hvt 
yiT* i? <, gri 1 I t tin* u»ual **ol 1.«•:.» 
imV—lMciai ipiMl Um vtlki UtUi 
wl.ich w re tt»»* fariutr'* trusty »n. ••*•*( 
j r lent hou» wile 1*1 | ileu l •• J " 
■ r .aJ »iUt string* «if pumpkin*, t-> dry 
lut nint r uw?. Thw *•>* tli old g'-nt'e- 
mm owiing Li* 
" print." T!»v jwl wife, ^ 
card in hand. enUrtaiiud !•« r < itujrtnj,—a 
.ii^iuti I <.ld Uv!j in " »pec«," who whih-J ( 
i».iv the tim in knitting, '>ut prx-rv 1 the 
io««*t iapetturUUr niltudi. linoiiiiiatiwr, 
tr-*b an I prim, lit at tho (lai-wbeel, 
whil-Zeckl labored with tub and kibhcti 
•hot 1 •helling Corn, the littlo boy* at the 
tiuie bmily engayd in building coMiou* «. 
•• ri.o ^irU" in the ui antimo, buiicd t! > :«• 
Ives in drawing *woet muticfrota thetpin* 
mug-wheel. 11 *a* admirably done. Our 
word ior it, marriageable young Uui< in 
that i.itmlr will command a iretuiuiu. 
• 
Tlifir »iicv* miugicd io the cl »ing *ong of 
••>«••! Home," with a wonderful ilctrueM. 
The clo*wg *cene wa« that of an old Myle 
wedding, by the church of hnglaitd Nniit. | 
l't>« |>urtK'« apj-eurvd iu dr actually 
u»cd un »uch au occasion, iu the laat ceutu- ! 
ry. It «4« well rtcciml. 
T n can»- the oM-fa*hioncd *up|«r,— | 
•u<u« a » U-to^Io tarrrnr would l>a*e Imo 
I r cd to invito hi* pint to {-artako of. 
IUk -1 htain. ( ulM-coru*and-milk,ryc-aiid- 
ludiaii-hrettd, gridiron doughnut*, Ac., 
• rtijun «iN ot all kind*,—must ot" it vry 
Kumibk. l»ut"\ouDg America" haiiiU 
triumpli even lure, and '• long *wecliuu'' 
g»»* place to loaf sugar. 
U <• have been utile, I'V the kindness of a 
frieud. to procure a list of the ni stun.uut 
article* pnaentod. 
Mr* Ilall, '2 pUlter*, 1".0 jean old ; 
K> t. l» N*wivll, CliIu* plak«, brought di- 
rect trout China, by Capl. Halo, of (.«atiw, 
^Uiut -iO ji ar* ago, Mr* J Heering, gra- 
\y di*h, 1"" year*—-bo*I* and plat>«, .'Hi; 
\Uj John H iuiilt, cwm; bottl«\4 gall*., HW 
var«, in l.it ■»ai 1 iMitu-ll lauiily; vioiui^ 
"l jO ?*tr*, in licnuett Umilr; *ii»er *hot- 
buc^i*, Worn bjr 1'hoina* beiuictt, atxiut 
1770 ; ten *et, iu jrr*.; cotton sliawl, 7# jr»; 
Mr*. 1'hoiua* 11*11. puiwh glaiM, 00 J>»r», 
Mr* K. Oraj, p^och glai*«*, j«Jt and *u 
par bowl, very old; Mr*. Polly Crockett,1 
cupi and Muc»rt,yrs.; Mn. W. Ualli- 
•on, do. do. '•<»; Mr*. W. Oalliwtn, crenm- 
piltlier, 1(H»; Mr». .In)*-1 Itnck, waiter, style 
of Tljftmpti fta, (M) Tn.; Ublr dulh, 
over llHtm., curtain*—homemade, IIH>Tr«; 
hlue inoroeco 'Upper*. {Hunted i.h-«, ntvlf of 
1*00; Imig glove*, worn year* ago ; Mr* 
l>. C. lloWliT, pil|ow-ca->». RiAtlo l»T Mt» 
Doll* Krirt, 17'*7. linen rliiak—inlant'a— 
mad* l«v .Mr* Sally Virgin, I •* 17; flrla'jick- 
i'li, •t»l e of 0 yr.ir* u :»; Mia KJiia Ham- 
lin, brocade Ihi;Ii>IhvI<i| tlmr, *tyle of 
(heel* two iiu'hca ami one-half in rir- 
cinnfereine mi the Uittom.) tea cadJy. with 
initial*, mulo in China ; infant >lr *», Mi«* 
N. Sewall,worried mciIIccum*; eoi>pt r coin*; 
I. T IU.tl.bj, bin-lid ark haakrt. inado lijr 
M ily t». kett, n'nut 'i'J jenr» ago. Jaii-.ea 
Duniti an. h nt llat ir<>n, lir""j;lit IfM Ire- 
land, over i.1Hi year* old ; Klbridgc Kobe*, 
in >uld f< r |> m ti r *|m nun, its <1 u humlred 
jura ipi; ttiKuhi jmni'li *p«»on ; j*-wt.r 
| lat'rr, I'J" rear* oM ; mincing knife, 
over 
l«i' jenr* ol«l; Mi« K. Hamlin, *ilvr muc, 
nt i>|i from CI criiwn, tor Klijuh l.itrrtnore, 
lt'ii y it < ;i.- •, >ila* Si rrill, walking-Mi'k 
r ran#, heni made from a piece of the frig- 
,itt» " f'unifMkfi'"!;" /.. 1 liavcr, hickory 
walking alii k, u*»l bj Am IhaynT, on" of 
l.'ic ouily • ttl< r« of tin* town, in In* travel* 
hither Ir.oii >lill >rd, M» u>ut 17>7. Mr* 
Kutli IJiim, I ra«« candl'-Mick*. over Iyr«. 
old; Miv Sarah I'r nti>«. highdicvbd *1'■ *•*, 
•-mhr»iderrd; pair "f »t < kin^, knit by Marjr 
llart, at*>ut I. lhr** y, »ln»> I uckli*, 
«*'>rit 17'*4; mnall iron •hovel, u*«il in "Old 
French War;" II. IS l'»r*»n*. muiket n«<d 
•n revolution; N M Newhall, »n iw *li«-«, 
115 jrcar» old. J. I» Thayer, pewter | latter, 
I in*lia«>'d 17'-1. b«»k*by !!•'» Mr. S wall; 
M iUmw Ibtij'* SmwIun of lb* It'11*— I 
I* |>akli*h'd in I. mil >n, in 17-1—IS -v 
|i N-w ill l!m lutioii of \fneri' i, l>v Ab- 
l!.vnal, 17*-, l»»-|»lv l'» Thotnaa I'aln'*. 
17*-. ttli .Inly t»rati in,deltar*-1 by 1'lioiu- 
i* |>awe*,jr., I7S7, letter ol Congm« to in* 
habitant* «»! yuel«v, 1771,directed In writ- 
m.;. "I r I. >r I * «ulli rat n of N H m- 
(••ti, f<>r Itli July. I*!". •••ruii»n» and n>«iP, 
177-t; |'.ir*M* of Ten Virp ■■•, hj Th <ma* 
"•hejih'Td; v ill I 'll" *, H > l lri lg'' » »• riuon*, 
17*• 1; »• rni >n< andeaaari, I7'J."». 
Hi -red dann-k lr< •. w rn l-r Mr* Hill, 
U1 ■Mjj-sl to Mrs. \l»rthar:i'• nM, wlm di>il 
H'*i year* ». 
rtiedrmw rtiltyMr* Ilu«t,waat!ie trav- 
elling dri«* Wvirn l»* Mr«. (irilway, on lo r 
! rulal t ar a?« nt liH y«-am a ;». 
Tli Itild-aiil I'ray' r I' k, from wblcli 
the marri i^i- *er\i> ■■ w »■ r id. w.'n* |<utili*li> 
i-d iu I >nd« n, in 1721, and are the j<ro|*rtjr 
rfMriMlfttft. 
Restoration of JuJ^c Davit 
It will »mi hv r>'f< r>-tn» t ■ tic pro- 
(•■••'din,;*oft(rI. •iilaturc tint l">tlihraiich'-« 
hate | iv»-l a t>iII, r> | iliii,; tin" >«Jiou» art 
if l.k»t winter, I>* «!.i li Juil^ I>a\i» *a» 
rv; * I; the iimu'«r f th« ju«ti.'<-« of thr 
^u| r-toe JuJi. I tl t'.mrt mluci'J, an ! tliu 
l.m C 'urt r<v*>»»»titut'i|. 
Tin* «u a nut« ti> >«t Jii|»ti(, tn<] 
it th" turn- wa» greet*! with the rno»t 
intrnae m li^n»tiin, l»jth fr ;u tli»j r «<<anJ 
the pulJie. It w»j an uutrag« winch the 
ni«l<-j-nJ.»<t j-tmj.1l' of a S»T>r«i^n Stale 
»< uM n t l>f >k, tiij uliicb tin | 
them*1*'-* •lioulj tw r«lr-'incJ. Sueb «u 
the <1 •Utn'i iti f t' ■ I! j .'•lican S.'at-1 n- 
iruti-'n which li luiuttii <i it I! it.ilin, an I 
tl. nti|f> !• nt. 1 ^ t «;n ;t lutit ii 
v 
| 
'• niN r. jf't'l !. i < ml, tlat t'n-in- 
t«12v.it<r« ■ I It:is >tat— * re in carii *t 
in li.»kin» t at j I It l'it rvt:nin«l 
I Ml l/-gi»latm tl v litildii'H'iitijnrrj 
>ut tli ir » ultra, i»t. 1 it haa l«v n June. 
Ju l;;-' lUiii will U r in»Ut««l iij-hi the 
fmfti—tlic inJrpcn l^nce nt ti e JuJiciarjr 
tinJicut«*l,—sti I tli" m »«t ili« ;r»rrful art i>f 
i'io •• rr *1 »r " <• >vrrnu»<iit *it«>l Idui 
<ir St.itat It >'»» 
Oo \W In' Lit, JuJ,;' Ditiiwun a»nn- 
lc\l»* \« .at .ln*ti>- ! t! s ijr iui(* >art 
Omntn >><t. w™. I»ickejr, tbi 
ji' i»' fr mi l ull Kn r, *« un* it- 1 l»«t 
a. k, ai I Mr. Cir j r n jurnl t» I at* r««- 
ti l all tlf <>'t • thrown f ran eligible 
.ti ll l it iti tl.at «li»tri<t. Iti thi« m»\ 
Mr l»l• «< I. *!■ h: rrv I It) t!i:« Mlti- 
'»ur r die y irv ti. t.sl fr >:u Fort K t»t to 
\la»«u<huvtU, mi l ili 1 t r turn t > take 
.plu* n»i'lfti in tin* >tat-, until I>*» 
liana tear jr e-ding thr rl^tioti. The 
irmtituti n f-juir-* tl.it a m> iiihrr ■hall 
mi- ri-i l< «1 within thi* State one y ar. l»o« 
r I e »\all I' ••li^i'il ati I the nu^ritr of 
t.. ul* » r<- f j mi ri that tin* r--«i- 
I t. mutt Ik' the v car n xt j reo- lin^j the 
i.ne >1 t'l-ih ti ii. Mr. t'»r ii wlnt i» 
■alW tn hi* \. m.tv a MaJi^an 1' iu icrat. 
Si WnTiir*. During tin* pr**ent 
k, »!..• wither l.aa l»* n mil 1 an J *pring 
ik'- in !» I. The win and warm *ind$ Imp 
n ltrd tl.r ruw rip.!!>• «> that th«* ft M« 
!. j* I r l jaf L« of tukej gr >und. ll 
be feeling e>utd ! •« r j rt»»-<i| that n mvoitJ 
liu.-n I winter, the cold of which, from 
Miilnut, will U* mi >r« intrna>* than before, 
V-Lre u»,thc weather would Ikj de3i^l»t- 
kl 
T!iur»! tjr morning, t» wnm enow alarm, 
•no j 1 wwit.t •! *v d » hot mile a •uuiux r 
Tin C.'tMr M»r. Mr. Walling ha* di»- 
NMdof UmNf^ri|klof (Im Star Map of 
•it r 1 * unity, ti Mi vi ra. (in u irr A 111 \- 
IM.tiin, of .Vwr \ ik, who arc to puh|i»h 
V w rk. We hat hat) an opportunity to 
tainim- the plana ot tho town*, aa they 
.at N u drafted for minion. TheaurTPta 
ip|«ar to It- w. II done, and the manner in 
ihicli the puhliahera intend that it aliall lw> 
■xecut d, will make it n very bandome u.ap 
—one that will comui' ml itself to the public 
>rj th acre of ornament aa well ua utility, 
l int plana nr |i)|n-< tlir nigh n thor> ur»h 
fii«i >n, when put n> tho hand* <if the en* 
;rat>r. It will prubaMy rvady h>r de- 
it cry aometimo next winter. 
Axiioum. Mr. Milner, haa taken 
> >ma at tin* I'nian llouae, in thi« tillage, 
iml ia prepared to lis the "ahalow*" ofj 
lueh a* may plaeo them*. Ito* in hi* hamla. 
lie j r xluce* g >d pi t«ir»and on reoaona- 
do term*. Th* Ml>rvt«|« differ* from the 
laguerrwtyj* in u»ui^ glana iuatcad of ail- 
ter jlatea. 
The I.xnr** Itook fur February haa been 
vcoitrd. It* letter pre»« ami illustration* 
kri- hi no way t-hind it* predoceaaora. Ill* 
»pleiumg and highly uaclul number. tiodey 
tiaa otus great virtue, lie new retn'grade*. 
PiMJiiit. 11 io J'un jrama of the kacent 
jf Mont Ulane, wo* exhibited in tbia place, 
>n WeUmeJay eTeumg. It c-inaifta of a 
iuio*»uu ol tie at ol tbe principal poinlaof 
iutereata, ou the route fruut England ti tho 
loot of the mountain, and allordi a ter* 
pbauant entartainmeut. 
Tr.al of Ororge Kiught, for the ulur- 
dcr of hi> Wife 
A general outline of the hoftiM* murder 
of thu wife of Ueorga Knight, of Poland, in 
October laM, wa« pun at the time. Str»nj{ 
rircumatuntial evidence pointe I t-> the hilt- 
Kind of tht» unfortunate victim, *• the |*r- 
|<rtrator of the outrage, lie haJ 
a |>r>-litn> 
inarjr examination lieforc a Juulee 
of (lie 
IV.Mv, and wn» eorumitted to the jnl in 
t'uiute'rland County. there to await lm 
trill before the Supreme Judicial C.uirt, at 
Auliurn, The brand Jury,tft*rfx*mining 
a large numlxr of witnew «, found a true 
hill, and he wa« arraigned before Judge 
Mtr, on Monday, Oth ln«t ni a «j«iart< r of 
eleven o'clock, A. M. Tl»«* Indtrtmei t » n 
taint two count*, to wh:eh the J'lra wn«, 
not {'uiltj. Monday, iint., *.*• a»- 
•igned for the coinmmceuent of the trial. 
The pri* >n«r retain* lion. Nathan Clif- 
ford, and PaviJ l>unn, a* hi* c<>un». |. The 
can* will conducted f<»r the t«tfvrrnn»< nt, 
by the Attorney <teneral, uniitnl by the 
Count* Attorney. 
Ily direction of Judge May. v«iirr« were 
i»«ued I >r fifty »j ccial jur -r*. for thia c^»^ 
Tik (MinimNr. 
Srvr« ni Miim. ,\nilr*$ropgi* »• — \t 
the Supreme Judicial Court, b gun and 
hidden at Auburn, witlon uni lor the 
County nl Amir •••'^in, on the 1th Tui 
day o^ January, In the year of our l/ird 
one thouannd eight liunurrd and filty- 
eeven— 
1'Ik Juror* of aiid State u| ii ll -ir outh 
present that (Smuh.e Ksn.ui, uf Poland, in 
the County id Amlni«ci>;;iii, U1' iter, on 
the fith day of tMolirr, in the v-ar ol our 
I. >rd one thousand eight Immlr-d an<t filtv- 
»ii, witKf irce and arm*, at Mid I'ol.md, in 
mh| county of Andr mb^iii. in and up-n 
M iry Kiught, uf «.ii I Poland, «' •, 11.•- 
•'ii I M iry Knight, i'im and there I ing a 
human I **ing, and »ti•• then and t' ■ r«> U-ing 
in til" | .we of Mid SUt.', felonioiltlr, Wil- 
fully, and of hi* ti|'rea tnaliee af.>r« 
thought, did make an a>«:iult nn-l th.it he, 
the Mid b-org" Knight, with a »•. rt un 
knife which he then and there in In* right 
hand had and Inld, her tin- Mid Mary 
Knight, in an I ii|»>ii the throat ot h< r, tl.e 
•ii'l Mary Kiught. tin n and tlw r feloni- 
ously, wilfully, and of hi* main" 
ai r* thought, did «?rike, eut, »tab, and 
ihrusi, ftmeg i„ t».„ M„| >|,rv Knight, 
t'on ai 1 tin f witli tfn» Itiiifn al rrsu I, in 
and *»|- I» th< thr u «,f |,« r, the mI I >1 try 
Knight, one m >rfal w .tin I. <<f th>- length f 
five inrliee, and of the depth of tlitwv met e«; 
of winch mortal wound th<« wid Mar* 
Knight then an I there imtantly dud. 
\n I • ■ tin* .luror* al.jfr*n I, j it 11 ir 
»*tli nfurr*.»i«l, Jo «uv that the «.»> t • 
Knight, !.ir, ll." Ukl Manr Knight, in man- 
ner and firm afun-jiJ. Iliro ami there felo» 
lllowlr, MilfulU, ami of lii« • x| r -mi malnr 
aforethought, ilij kill ami munlrr against 
th«« an>1 Ji;miy of the St.»te afore- 
said, an I mtrary to tin- I .rm «»( t!io >U! 
ulo in »urh eaae uiaje an t |irutfi<l<*«i. 
\ii<1 tie- Juror* .-if.ir- -anl, uj»<ii tli'-ir oitli 
af frt.li I, (I further j.r<» itt —that tht 
miJ i.- .rg- Knight, at I'oUbi!. afiroaM, 
in iIm-ri>uiitr afor-amil, in a ortain U-J- 
r ini, w ithin a < rtain d willing bnu**, tie n 
an I tin r ivunu'l h* the aaid '• f 
Knight, and Mar* Knight, thrri'ntuat'vn 
tho tilth Jat of lklulnr lut |«ut, in mi I 
up n the " il l \|.»ry Knight, frloin.iu»ly, 
wilfully, an 1 of hi* tnalic" al r thought, 
ili l n .ik- aii a»» lult an I lu r, tt lid M.»- 
r« Knight, villi MM rutting ll-trmnent, 
a l m ij <>♦» tn the Jnr r« unkn wn, tl n 
an I t <r )• 1 >ni »u*lv, willullv, ami hi« 
uialico af>ii tli .upht, dij »tr<W«*. cut, »tah, 
ami thru>t, ami drj riv of life giting to 
t' Ml l .Mam Knight, ibn *d4 Umrt, with 
tlm instrument an I we»j«.n af>r «ii l. in 
and IB u llM thrnat of h< r. the taid M in 
Knight, one m rial * uml of tin I i^tli >f 
f«\• inc' «, an 1' f tli> 'l' | tli "f ll in In* 
—iif w lit •!» «11! m rul w nil t!.» I Mi 
rv KnigSt thtn ami tin re inttanlU diel. 
And • »tin- Jur m alor*Mid, upon their 
oath afupniM. Jo My that the »ai 1 «• •org'* 
Knight, I r tl.e «ai 1 Man Kiug.it, in ui in- 
r r an I f rni a( ir u I, tfirti ami •' .« r f h» 
rIomIv, wilfully, MM! of kil M&CI af>re- 
th'iu^fit, i|ij kill ami mur-!- r i«*ii »t tic 
|>ea«v of the sUte af <r< «ai I, anJ r ntrary 
!•» the f irm of the M.itut"1 III I • I > i- 
luada and |>r*>videj. m 
\ True Hill. 
>\l.\l>TKl: MUlTi'V, 
/*■ »r» mi of tht tiriin,! Jwy. 
CIIARI.ES W «OM)AM», 
Att»rn»* »f tKr Staf<. f..r/W 
('runty I I oVi 'If' i. 
nr.sr i»ay. 
m imhv, IV.. i:., i*-.:. 
At 1'J oMoek, the I urt m l. IIi«^*» 
luilfr, came in anJ took hi* j Ucc uj m tin 
tench. 
II ii N»than i». Api-i' i ii. AltonijrChn 
wl, ml Cbiriw W OoJJard, I nmj \t- 
rm v. a| j- tr t >r the Male II u \alhan 
liSUrJ, anl I'aii I lluun, ll»j., fir the 
I ri«.>n« r. 
Ihei'tuntv Attorney ar •• ar !«»il that 
'} 'ugifati m of cuuimI, In* »o'»Ji| moio 
hit tlir court ail/iuru t» two u'elock tin* 
kftcrii^ou. AJjourtifl. 
*1 TIKMM.V. 
Tlie Court came in nt two nVJivk «I 
41.IV '"CIJ'H- I 4 » it W|(ll Hi 
t \V. •• >1 i ir i. K~j r.Miutv Attorney, 
mw .in I *ul>nuti>o| tlie 1.11 >Min^ motion 
May it your II >n -r» N<>. "Jl— 
rrniiiii.il durkct—M.itcn, •n'orj'.'Knight. 
I iiiutr, vour honors, that thi? prisoner, 
>w in >iil, I*j lirouphl into court. 
t «»urt—Mr. Mieritf, l«t th«* prison. r, <•«•<>. 
(mglit, U) placed at the I tar. 
I in' prisoner nut brought in nt ten lulu- 
ites |vwl two, iii curtwdy ol the titer iff, and 
[tlirru nt the l».»r. 
'••llard—May it plea—your honors I 
nuts that the |i*t ol juror*, inclu >ling (.0 
>ii in in nri s|«cially to attend this tri.il a* 
a 1*11 n» thi » • hitherto in attendance, *'< in 
ill, be now called. 
t'liir.rd —I wi»lu>l to have the li»l called 
n tin) order of the !i»t furnished ine I y the 
•Irk. 
Court—l.-t the li*t ln.« s-i call»*d. 
The clerk prooc.'ded to «all t .vli«t alpha- 
Mtimllr. 
All the juror*, Sii in nutnUr.itMwrrcd to 
ihrir iiaims. 
<■ >ddard—Miv it pl«»«e your honor* 
I'll.) grand jury tor the County of Andros- 
'••ggin, at the tiroent term of tliia honor*-1 
>lo court, haie lut.nd an indictment a^iin-t 
i.virgo Knight, for the murder u( Mary 
hinigtit, <>n the t« nth day of tin- term duly 
returned the ».iuie iator oirt. The tirisoiirr, 
iu the Utli day of the term, w i» urraigned 
ihrreon, before hi* honor Jud^e Mav, and 
[.lead not guiltv. Hon. Nathan Cliff >rd of 
iVrtland, and (•and Dunn, I -| of Poland, 
Here oMugned hiiu as coun—I to aid hiui in 
lis d.feni—, who threup>n iii< \ • <1 fir a copy 
t lli- Mil tim-nt, a list of all ihf witneaMM 
\ainin<«l In-fore the grand jury in this case, 
in alphabetical li«t ol ull the jurors returned, 
ind |>ruv«M tu luuiinun tk' prisoner's wit-1 
mw* at the cijkmikj of the Mate, all wlueh 
javo l<eon delivered to the prisoner accord- 
ug lo ordrr of court. At ih« mhki time 
iho court appointed this day for hi* trial. 
Tho Attorney (iencral, having lieen duly 
iotilled hy the clerk, i» present in court, the 
|irinon<*r and hie count. | are also present, 
md I now move your honor that a jury may 
m ciii|«iiin>ll">l to try tho i«sue. 
Clifford—May it pleaee tbe Court, I a»k 
lhat M-tsrs KoorJ aud VValtou l<« assign, d 
is counsci for tho prisoner, in connection 
with the counsel aln-vly assigned. 
Ili.o J.—-I suppose that strictly speaking, 
.lie | risoner would not he eutitl«*I as 
a mat- 
;>.rof right to lu.'re than two counsel. If 
no objection i* made all may but the 
cmrt will make no formal H|»|»ointin»*nt. 
Chih Omy Knight i<mi are uow mi 
to tba lur t<» l etriejunon your indictment 
und three good man wliora I iliall rail, un- 
to pe* between the *ute and you, upon 
voiir (rial. If *"u would olijwt to any of 
Ilirin, you will do m u* they iif e»llrd, and 
before they are »wnrn. Vou ban a right to 
clialb ng*< t»- of the jurjre •wn-iiiplonly.and 
a< many more an you hare goo<l r*u»" f«>r 
challenging. 
The llerk tlirn rnl|o«l the name of llir fir»t 
juror on the Imt— Kliaa A<iau>*. 
l'he t'li-rka«l«]rt***ed the juror and prison- 
er,—•• Primmer, look lli* juror." 
••juror. |.» ik upon the J«ri» »n<*r." 
tiodihrd—1 pr>p«>«e in *»rf»nlf of th# got- 
rmnu nt to put the following i|iiration» 
Are you r»*!i»t«-«! to tin1 |iiwncr, or I• n•• 
yon giicn or formal any opinion, or nre you 
••ti-1'of any hia*, prejudice, or particu- 
lar intrrett in the c»wm> to lm tried ? (\ Jde 
It S Chap 172, N «: .11.) 
Thr*' •|u«-Ktion* wi-r« rut «ingly to Hie 
jor >r. To all of them tli jur^r an»w« red 
« No." 
i>n on!> ginTNii. 
Can ymi convirntiou»ly find a tnsn guil- 
ty of nn offence whull i« punithaldc with 
•( »lh, pr>i\n!t<l the uli'iu-o MtUSee you 
ti it i. i« guilty f (R8<hip !W» »«• i. ) 
I'lii' ,lur r replied in the af&rmatite. 
TIIIBIl v|t t«Tlo\. 
(Soddard—I movr jnur honor that tlie Ju- 
ror lw irt|uirnl of a* L> whether he hold* 
niht-r ul the •■fTi' *. or i* ngaged in «*«tli«-r 
of the • r«f.--»ioii« r nrrujaln.n" nam--1 in 
tbo I >ih i-haj t< r of the re*i««d statute*, m 
exempting from n-mee. a* jur«»r», and for« 
bidding liicir ti.itio'* from being plae»d mi 
thr ll*t. 
Tin* al>o\e nureti 'ti wa« | ut to tin* juri r, 
and he rrpliil in tl nrgrttiie. 
Mr. t .it! 'id pmcecded to eiainine the 
juror. 
Juror—I I »»<• hoard of tin* • I r« * I 
an account of the murder in the l/ wi»t<>n 
KaIU J urnal. I cannot renirml*r wl.at im- 
BMliN it madi' <>u mt« I ha%f heard both 
Ul >r«LU and unfaiora1 le oj ini->n« • i| Te»v 
rd I am a Mii«t«nt trader of the Journal ; 
winn I heard of the rate I re«ol?ed Co firm 
no opinion, knowing tliat my name wa« in 
the jury I ■*. I iwked Mr '»"dtlard, u 
Saturday, wl.at iiucatiotia were to !»• | ut to 
t o n Mi n«!ay I <r■ <1 tfi•* I ri !^" Willi 
Inm, and caoif up to the. iurt r m with 
hi in, win-re lie r-ad to iuo t'«e artinii of the 
arcutint of the • uipaut iliiigol tbejur) in the 
W. Ut. r «a* 
t'lilToM That pr**« n»« a •pi'^tlon. U? 
a* I know, lUl l> >• fx• t l«» n •• Itl^l it; tbi* 
Stat# 11 may lv that it I •»,— certainly n<>t 
within my kn ubilg--. I'erlui|«, ho*. *er, 
my r-markt w illlie Uior* all rupriato afti r 
tl> oath i« a 'tiiinmUTi d j 1: juror w»« 
here »w rn to nuke trtn* itumn J TI n 
hot* chall tin* «,u »ti m of int r"*t Iw lri«l 
I nm not awar« >f any autlwritatiio Jrei- 
► i >n ut <>n tin 'jin *ti ti lint*' v r. the 11 ii"- 
ti i* of the r ii.in n I tw in I upland aid Nrw 
^ ork i« tfn« I 'r tin* t r«t jury ther iurt up- 
|oint» trr», * ho h»*ar the etidi'tii .* and 
I ronounrv up u it, a« to wln-tb'-r the juror 
wan or wa» not indifT r nt .\ft«*r there are 
in ri- than tw • j»ir r» ••mj annt ll d, ►••me t*»o 
of (ho*" already in the |<\nnrll wire tle«lg- 
iiati' l a* trier*, to wlii>iii the eiid^tiee wai 
ivd Ir -»• tl. andtbiy pronoun d-d uj-in the 
(•MrtlftlttT ol Um ;ur .r N"»». wltlMMl 
proposing t Miter into any tli«cu*»i -n, rlain;- 
ieg that it i< n it the | r titu if the > urt 
lo tr* tin *|Uiutii'ii, I am l-rl-vtly willing 
t > nubmit the I|lir»ti ill t>i tl.e Court. 
Applet- ti- It I «« l«een tl u uniform | rac* 
ti)-'' ul tlie (' urt to d-'< i l» thr* «JU'»ll'ill. 
Our it4tlti | r >*•'!•*« the P tma rule f r eml 
atdrriininal ciw*«, chap 17'J. »• I'd —"The 
• im-flail nge f juror* ilall l>o allowed in 
etiiuinal i» in itil riu*'- t<i t Att rtcy 
(ieneril. or other j rn*-'-!!! 'r, and 11 the<!< 
f. n iaiit." Tint Mi Um i|Oi«ti n f indif- 
ference •lio'ild be d»Urtnin«l by tba e nirt. 
I am awrnrw t'ut «M D >t flllBllljl tli<* rule 
umb r the r nn in n law. 
li |h J ro llfr' ft tt.l- *tat<\ I 
un«lrr our ciatutrt la* l#rn in mi' nut tic 
•iiieMi 'ii of indifferent* in the jur r. to the 
< ^-termination of (Ih1 t'.urt. ><i< It, it it 
licx"*!, Iu« htrn the unit rm mctlw in 
t l.fT t J—jou r** 1 <I H i' puMl«htl r»»- 
p >rt* ill tl>i< cMiuiinatlon l»'forf the ju»ti.« 
i:t tin* .1 iiitnul ? 
An» — I think f lta»<* rnd a j^irl of what 
i« rc|*>rl<«! in (lie Uwitlno Kall» Journal ol 
IM 1", i*'•» 
C.—u i,.,t iinj r««"i >n <li I t'." r !n _• 
CMt' in \ ur nun 1 
A Mv lift llii|.rr«M »*l w .» tl It it * i" 
U-«t fi rwo to t'i ii k. lut little ol tlit* »*■*, M 
my nauio « i* iti tin- jur* 1»'\ 
Q—kat> ym lnt»r<l Us-•ul'j 'rt fr jucntljr 
tilk' -I a'mut 
A I l.4»i' I iri I ol lit tl •(* t' m 'it* 
tj—lfa»«* \ >ii is it lnvir l «-\j ri»n 
ojmi itu hi r »' ifil t it? 
\ I think I biw I mn't U '.I' \ whom. 
iy I t*. ru' li» or mil it 'rut'l** 
A—*i >iii' Inn'* oiiq m.iv. Miiiirtiuini an* 
otlii r. 
V W 1 n v i« it that J iu In1.ii il ami un- 
fa* •nMe uiiinn n 
A—I ami it ti ll. 
I it in a »uh* ri'» r t ■ tin* l/«i>l ti I'alN 
JnImI. II i» ■ n .» f -i !ir! r n. time 
lla»e not talked (lit matt r m r*itli my 
family, CICCJ t t! at it ha* Ifin hntclnil at 
tin- tatde. I hate iltogml ll.em to mv icitli- 
nit; ulxiut it. I> aril 'I at t iue ilurui^ thr 
«« »»h)0' of th* 1 lurt. I J n't kn 1* tS.4t I 
Intro heard oj iniom rxc-j t (r un nui« unf 
l» hind l:: > back. I klt« In »• r »i 11 pamph- 
let editiini I tin* rtMrni I ha*u ue».r 
Men a «Liguemutv|« liki ii ol theaccu**!. 
I inj..ur.l t.i 1 .rm inn.11 l» 111 tl. 
r adin» of Clio 1'oUml tr.i^ -dr ami horrible 
murder. I l«\e romer**! miiIi tin- •; .*ith- 
iiitnt Oil, M, Mr. iiwlilinli in reference to 
the i|Urxtnin» that »u«M U- j.tit to me a* 11 
juror, lie told mo notliiti^ lu re tliun I 
hate hoard to-day, in the re|*irt of the trial 
of J. \V. Weleter. TliU wa* ou Saturday 
la«t. V.thui^ «ai Mid iu regard to the 
merit* ol the ram*. 
lifford—I dcairv to male a remark or. 
two u| >11 tin* qucatioii, am]it will prolaMy 
wtf time it) regard to other i|U>-ation* licit 
iuav irir hi eiiijatiriellin}* tin* jury. Thi* 
u .1 challenge for farvr and not I >r print «/•.</ 
rauf. Tliii ii one of tt>® (Iim of I'lialleo^i 
where, at common law, the iaauewa* invari- 
ably aubmitted to trier*. I ho only r> 
«il>ilitv which tlir I'wirt had, wit* in deter- 
mining tin- charactt r or <|uatity of tho • vi- 
denm that »hould h<> adduod to the trier*. 
The ran* « of challenging, an*, t > um the 
Itnguago of tho U -t writer* u|«»n tli<- < rim* 
mil U«r, as w<ll a* the l"*t conaidered jw 
ilicul de^iuotit, tariou* un<i innumerable. 
Tin' <iu<«tiou of litn<*M afler the evidence 
adduo-i, whether it rain'' fur the juror or 
third |>eraoti*, wa* *uhmitte I to the discro- 
lion <>l tho trier*, and the question which 
they win- railed uj«in to decide •* the 
e*act 
question indicate.] Iiy our •r»i«it,,i whether 
the juror waa *l«jlutcly Indifferent. 
I'he 
Ixinli'ii of j,r«»of wii* upon th* juror lo »how 
the indifference. It mu*t War that •'* 
wa* indifferent. {Jueh an- the vn»* of the 
writers upm tlte common 
law. 
Mr. Clifford continmd hi* remarks nt 
length, und ciled authoritie*. 
lie referred t > tho article in the wiiton 
Fail* Journal, headed 
" The I'd and Trage- 
dy 
" and " Horrible Murder." No one 
could read that article without it* making 
an inpreMion u|«>n hi* mind. lie haa heard 
opinion* cipre*»ed aeveral titnea unlavora- hie to the aii'u*ej, and no longer ago than 
la»t Niturday wa* in communication wiih, 
the praMCUting officer in refcrenco to quea- 
tion* to he put to him a* a juror. Ho you 
aitppoae that ai<r impartial trirr* from the 
earlicat jwriod of the common law would re- 
gard the juror favorable or indifferent? I 
■uhmit the quoation to the court. 
* * 
There ia no occaaion your honor* for itrain- 
ing a point. It ia a qu cat ion fur the court 
whether OIK' •liolllil lti< » li-rtril who *t.llld« 
in llm position tUl tlio wilin •» l.aiihuwn 
hiniauK to •Can 1. 
tioddard—M ty it |• tint court, tli«> 
routiM'l h»» n'f«Tr><l in (he article puMi*li'd 
in the l<rwiMon KalU Journal, entitled tti«> 
lYIand Iragrdy ami tlm tmrrihla murder, 
riiat article H| |-nrr.| without any know- 
|rdg» or direction of the gotertinirnl, with 
tlio eiccption of the la»t < lanap, which wa* 
m^jninl hy mjtk'lf, ami the correction of a 
frw •jr|>,,srapl«»oal t*rr«»r» t*rt<l mi»r«rnc*a| lion*. 
The li*t daw*' wm aa lolh.w* 
•• \\« ha»c wnilled rircumatancea which 
will appear <>n ihe trial, and which may 
•• r*e to elucidate tin' critne. In tlm noun- 
tinto, it »lioul>! lm r< meuil>or»d that many 
thing* in addition to thr* mar I* 
at tho ) rii|«T time, which will «tto to nut 
a «<•* f.i<f on llm liorribln trog*dy M r 
hope, tltfrrliin, that our oitir-ne wi.'l with- 
hold tlmir, i-oiirliiai .il* until a jury id' hi* 
roun try hi en ahall j*** upon llm guilt or 
innocent << of tin* aituwl." 
It contain* not on« t<ntli a* many detail* 
a« lm»e appeared in paj^r* r.'.ul in tin* t»tt 
hall the po*t week in ri-nnl to a nmrd. r 
committal in tho di*tant city of V w York. 
C'lilToril—"no wrong cannot justify an- 
other. 
Mr. (ioddard c >ntinu<d hi* remark* m»re 
at length. 
Appli'ton—Vim only iincation now fwf.ire 
tho rourt i«, whether the juror «t md* in- 
diff r nt. In tlio Uii^h(••• "I mv brother 
whether ho ha* *liowo an* »urh liiaa, ha* 
formal or ripreawd any aurh opinion* an 
will di»|uality hnn. llm court I »« «ii|id 
tin* juration u* to how (In* i« to In ilrciilol. 
Tho court aro tho tri t». 
It r un t » Uic that it would !»• r<*ry diffi- 
cult in any community to find a j<ir r wh 
ha» runductiil with i«»<»r»' prudence than thi« 
juror. II'' *ay* tl at lm lm* formed no opui- 
ii and ha* no hiaa that lm r> ad a put ol 
tlm account in tlio journal—that lm ha* i*-- 
rationally Imard |>er»on* *p ik of tlm mit- 
t r lHtti.iiowingtl.it hi* nam' wa* in tho 
jurr l»l ai>d that h» might If •umiii-'in-.l to 
trv tlii* wry ram, ho liu<ndtii >ml in k« |> 
aloof Irotu all c <n\>'r*-iti >n touching thi* 
canto. 
It 1**111* t» mo, your II >nor, that tlm 
cuiir«o lm t<»>k waarrry pr • (» r and *• nuhlo, 
and ju»t tho emit*' a* an uptight, liunc*! 
nun, liaMo to I." calhd uj ii to aorro in tlm 
••apacity of a juror ahould tak\ and if lo- 
I* <'tclud**d I don't km.w wlo-re you ran 
luid an intellig* nt man in tin* community 
wh > tali-* a n<'w»pa|*T, and wl 
■ hai l.mn! 
opini itta ■ i|ir« wH' I who ran (it upon tin* 
trial. 
In rial I <n to the fonrerwti'M with my 
brother U'lliUtit, ill* Court will t it jr>-- 
»umo, or anyone who known my brother 
will in f f..r a tnoinont l*di> v« that anything 
inpr0|icr «a* *iid hy him It x'"!!)* !•' at a 
jtirur pr | •« d to him *oino i|ur*ti <n* a* t 
what iiU'-ati'itia wonhl I** J it to hint a* ji|» 
r >r tim I Minty Vtlorm-}, with ut aimw-r- 
ing tlo' n'i <ti"iia, p*>>1 to him tlx- >piin n 
of fhi-'l .Futtlco >tiawr 
llmrow.i* nothing in that caleulat'-d at 
all to • IT-, t tlm mind of tho jur r up n ti n 
tn'-riu ol tlm i»*uo he i« to try I r> , Mr. 
.\ppl<t"iit id th" i'»fr •«! \\ '>•* r'< trial, 
winch Mr. '• r- «1 to lid J r If II I t dlttV- 
in-'l | It *o in* to m«* that tho jur t atand* 
indimmit, unhia»"d within tho j riu- i| !•» 
*"at''d I'T t'lii' I Ju*tlco Miaw. II I a* ■ :i- 
•luctfl with t' ■' i.tin*| r -| r ty iti ^uard* 
inghipi*'lfa^»in»t all impi ; »r imj r—«. i- 
\* to in* fri- ml th" t'ounu \lt r- ■ I w II 
-imply add, t! it Ii" i ad tho o| iui n of tli 
rourt, tlut n • iiif'-p'tic Ir >m the fact of 11* 
r. ading it could ho infom<l J p judi. ul t 
I'io aitnud—thit no irapr t r <• .r»-«i« 
intrnd <1 to l»* t ikon and fiat no ln.»» ** h«t 
o><*r rould I*' I rill"I in In* mind. 
< lit! M r< i>:ii 
I tier, J. i In* ctullrng" t>» llir j r r »• f r 
fator It ! ia t» it u< !| rrmrtrk I l»v in- 
»r| n l»i|h that n| u it tntl >>f t 
n-ry -.*t ni.i^tutii.J" "I t' <• *i■ t. \* : .r>- 
th« 'j irl. t.j.irir »li ul I »tainl iii-lilT it 
Tin* 111» >npr ha« th right I ■ tn -l v in 
impartial j^ry. I"h«« jur >r i« j r nt<->I .»« 
oiwof |h» tn r* of 4«fcn<Unt. !'>»•• (ii «ti >» 
prv* utr«l it. <1 lie •uml Imlitl-rout. It 
i« ■ nti'n ! «l I'T lli>' r miii* I fr the j ri*.n r 
tint liters i« nImiI toattbfj e tin 
lliat th* Mrtf |'rv**iit<-<l i« ihrof <! « Ml 
•Urnl ilMlitr r«Ht ill tlx* lafi;;!!*^ • of t!ir 
•Ututi'. 
Th« gr •mi'l "J which Hit* oj«ltii ii i« 
hunl i*. that tlnre Lav-* kii j uMi<-it, n» 
m then-w»j j|» r«t f! ich hw •- n r > I t-r 
thi« < r r, rvtttl th.it th •• j i' iti >ii« v r- 
jr 11 •! ir il to tb* r*|Slit« of tf | ii' » it 
ir 'in t i-« j uMirati n* !'•«• j »-ty r ling 
tlicm "> Mil I ii •• inly ilraw ml ihv* j rv- 
juJii iil t i', | rifiiKr. 
(n ttiM community, where information on 
nil mi'j t« f Inter »t i« lr-~ !y clrruhit"!. 
it ran handy e»te«l t' .t «n ernit ul 
thin ini/Titi !i* .ri tr.in*|<ir- n it bout our 
citi* u« t lining iiiforit.it upon it 
Would th" f t' t "t hit thn ml r- 
mathm ilify liii from »it ; i« a jur r 
hi inti »t ^ tii it triii11 n It •• 
VM to In i. rill of la*! I »• | r bwl :li «t 
it u >uM h *U,lately im|- ■ in Irtant 
citifc it u eu*.i] of criini' 
I'lii* » r\ r uling "f tfi** ! t::i"nt in 
court imt>art« tba inf<<riiMtion that tli#» «!••- 
femlent, i« charg' I * nlietmi •. I ti.-r mint 
l» >nn thin^ more than tli<*tn n* know leu.;.* 
tli it a crime ha* Iwn < >muiitt I t > !i-<|ii.il» 
ify a juror. • • 
• • • 
\a to tlx* fact that Jje ha« h 11 r nmmi- 
cation with th* pro.itin^ r. t'. r 
•tat<* that •met- the priwimr l< i« l> ii ar- 
raigned In" h.i* ha<l a >nt< r> iti n witli |!i< 
hiiim'I in r<'hitiin to tin- c.i- t' it w ul.l 
lii|ii:ililT liiiu to «it a* a jur >r in • i- of 
tin* k'ti<f, that tin* jr i-utin^ *fi. r n l 
fnnu tin* r^|«irt ol tin* triil-'l I'r f. Wrb- 
•tfr. In rvti-r in» to tlii< |>"iiit tl i- Juilg» 
rvmarkinl in »ul»tanc<> that ulnh- In- hail 
nut th* I i«t l that tho Att irn v I r lh> 
liiiTi-mmmit int.-rnh-l any itnpr.ipri-ty r 
•aiil »nj thin** to iiilluciin* or hiaa tin- ;ur r 
«» tho in<Tit« of tli** Imiii' to l»» tn 'i, } • t 
tl .it tin" i>ractiiv it a* one not t> U ri> -our 
agiil. in that la- *houM onkr t' " r 1 
bti nt laMt f r thi* momiwl '"r Ab 
rauw only. 
The rh-rk thou ralli-<l tin* nanwof ll»«* • 
otul juror, Klinha Ifcal, at t >«i k. II'' 
wa» Mforn by the cl«*rk anJ the u^uai ijui■»- 
tiona j u! by tho County Attorney. 
Juror—I am "«>i wwuir «nj ... 
thj. raM> haro no conscientious •cruple* 
•tpin..t lin'fi"4 * 
J. ikv ibntfli l'>"> tfuiltT. 
Clifford proec.-d'-d to tamin<' the juror. 
Juror—I Imi« read wan n< w*ja|i. r no 
ixunt*—the account in the Argu*. I am 
not winiM* of l>iaa. I hare no impr>*Minii 
>f In* guilt or Innocence. I f.«I that I 
ixild lit-ur the evidcncaimpartially,and J :- 
*ii|« u|»iit that etidtucc. 
Clifford—Tito juror maj paw. 
Court—the juror may l»e iworn. 
Other naiuiit on the lwt of Jurom were 
then called, and were cither iworn oreicu*- 
n] without extended remark, until the jury 
« i» made up. The naro<« ut the juror* em- 
panmded are a* follow* : 
Kli*ha Ileal, Ilurham. farmer. 
Cyru* lt.-al», (irwM, farmer. 
Andnw Ilenoett, Turner, farmer. 
Freeman Cobum, I.wi*ton, merchant. 
John Cu*hing, -M, 1stwiiton, farmer. 
John C. I Wal<-«, farmer. 
Timothy K. l<ewi»ton, farmer. 
l\V. Ilaiu, Lewiaton, larn.-r. 
Thoma* J. Howard, Auburn, farmer. 
Joeeph llunnewcll, Durham, farm< r. 
Soeomb Jordan, Durham, farmer. 
Arth. fjeuTitt, Turner, farmer. 
The Court appointed Tbomae J. Howard, 
1 
foreman. 
The court directed the jury to be kept In 
wme vtfe and convenient place, where no J 
[>«r«oii would hare an opportunity to com- 
municate with them. 
A few minutes alter 7 o'clock the court 
idjourncd. 
W« fkly Summary of Xewi 
Samuel PitUr, of I .it ilr Dr. r I«l.», cut hi* 
throat willi • r»/..r on the !i tilt. II 
wm ahout year* of ag-, and addict I to 
drinking. 
Martin Cm of AuguiU, kill. I him- If hy 
taking a <1 <»e of •tryrhiiinr, la*t w>«k. Ilo 
ww in hi* mi. iiili joar, 
lloatou iiarUir i. now »> rlear of ot»*true 
tion tliat the Portland and II >*1011 tioaU can 
make their trip*. 
Mr. Sttage, wlioae *j«, on the J-ntli of 
Mr. Itrook* m;rt<j kiinurli aen»ati<>n, wm 
on* of tlio gueit* aelrctrd hy the Prciidrnt 
t» iin- t Mr. Ilurlunan at «litin* r 
In II iltim re, on ToMlay, i Nn uf Mr 
Frederick Cook, ilnwt ten year* ol 15.it 
|».<w<«jori of ■» lolled p««tol, wlih'll li"»| rt- 
it«|r |^»int--1 at thvhead of hi* inli-r, win u 
the piatol w>-nt ff and tic 1*11 t »»k < ff I 
in lur lead, I"dging in the '.rain. Hut lit 
tl« I>0|M| U -ntcruincd of tier re. irery. S'm 
waa eight year" of a**. 
Mr». 'itnliafr, who i**o«p f *1 of hating 
murd«-rod her huahand, i» now roafiii-diti 
Plymouth jail. She «pp*»ra perf. ily in 
different in regard to her trim-. Mid wialuw 
t ili«j.Uy her rinjt* and jewelry *ith*t ♦•aha 
may l»ok well when her friinda call 
t» »■ •» 
her." Ihi' eititena of llinghaui arc mum 
in <>u* in the opinion that alio i* f .illy. 
The California I/*gi*laturv a* inhh I or? 
th<> ."till. I> I'. Ilnwlrrick, and \V M 
i>«»in haw U-. n • t«-«J I nit I >ut»« S'iia« 
lora. It i* ir-n. rally undenl<»>.| that (>r 
<• lit owe# hi* election to a |>roluiae nut lo 
inlerlrre in the fed.-ral i| | until.• nt» Mr. 
Itri-l. rirk had tin* »r»nj;th at hudi*|>ail,t<' 
eltct whom In tlnivglit pro| r. It -tl» ar • 
lh ni'ierata. 
In tbi DvpMI mnrl r r:»*e, KtM M I 
Mr- Cunningham liavr l"*fi h«l 1 a» prnwi 
pila, and SrnxljjraM a* a<*.-e«»»ry • r lb«* 
murder of Mr. Iturlell. Si I^rtMln >• 
identified a* the pur.-ha* r of the dirk wita 
which the i|enl wa* eommltfel 
The <irand Jury ha* !"«un I an indictment 
a;;in«t the III v Mr. h ill h. f r a In!: t\ 
The ea»> will !*< brought t • * *;*'Nly trial. 
I'lolmhly Icf 1re the I" >nrt n »w in » «i in iu 
CimUilyj. lie ha* t> Uiucl It II. Dan*, 
jr and Win. II. Paine a* •Miin*,U Pur 
ing the trul he I.a* thongl t | r »|»-r not t • 
|i«a«-h. Hi \ Mr. Ilntier. >f K kl iii l, 
copi< I hi* pulpit ImI Siinhy, 
I he total taluc of domeiti<' pr'd<icn i< 
|*>rt< I fr -a Maine durin -tl \ ar 'id.<14 
June 30tli. If waa .*•47 the rain • 
of f irci^n I'tiwluee* espirtrd km ^ICi^'i 
—making a total of ^'.V1 l,«U| l !e-\,«lm» 
ol tlM import* for the »u»c tuu: un >|,< 
'U0.773. 
In •' d' i'i' *t" -i: r ii 4111 •• hi*! 
drawn f >r repair*. It l* *t.«t-l that th un 
derwrltera r dua 1 I • in»nr< I r for an itlo-r 
trip unle«a repair I, and U at * »|t. « w 
*t -rk rtfu* d t iaail her. 
I Ian-. The •tmMi r luu I" nruuf 'ur; ar* 
m ithiNit I ••i'ij a tr p, 
It i« •• ilv-l flint the II I" «t (•.' • 
i' xnmitto- art* maturing a lull t..r t!i« aafe 
rentilUniv by mail of •urn* of money mt 
ri<i» ding £-*>. by or I r» drawnbj iw»j «t 
tin t>-r <>n anot'i r. An tiitllrnt b> a»ur»'. 
In the S tiat", M mlir, Mr. I n ! n 
jr -'iitel t' 
» rr Irnti-il* ! II *i II llitn- 
!in, >• »t r < 1 t from M »<* Ir 'it ll o It'» 
March n«"tt I r. '•tin, Vn.-t r fr "i C'ali* 
fornia, «n 'junlifi .m l t » .k In* » it. 
Tin r<n%«i.i It 11. Thtni- ni) lilit* 
been an linn'1-1 »«nrv panic um 'tij^t tin1 { 
pie in r»-^ir I to tin*«fleet of the new a on* 
loll lrf.it* CiHl|[ri-«, tn l ■p-.-uUt r* 
will find a [ niiv in their jr gr-«» if the 
II ni' tli uld > 'in nr. m <I«»ut»t!« it will, 
ni tli-* uri ndimnt a.! j !• 1 l«y t * li tt< >n 
Tli r ••! »r Tout ain« ti'lmi'it f r i\ 11 « I it 
f >r tli'* of t**'i t'' it« it »hall I 1 it»ful 
; ■ | «> .t .it tli«» Mint tli'i n< w 
tliorii •! to c »in«d, fy the In '■> il 
j iri* of tlx* dollar at their n oi il tabic, 
"f twcnty-fiic ceota, twdi •uml-a-lniU. X>\ 
It li.H (MM (,«.r| taifli'l tli At til" .s|w*hl»!| 
coin* which nr.- not «l<-fac -I or cli| [vl, arc 
in r'-talttv w.rth milling in ir* ti »n t! 
American. Tli* object weua be Ui «lrit» 
•••it of•IrcvUUoa Um mmqUi light j imm • ■ 
rotnmon in •mull dealing*. but it i» «ie»*ly 
roio'Iuilnl 1'iat in ii /in; tin*. 11.• re i* m n 
c «*itrfi'r :i •utl«l' ti tuotenient which fan 
only • nurw t'» the Item-lit > f »|fculat >r». 
Ml ehtaga* Ml t!ie I«]m of t!i ir .! il ; 
in dium idinnld be made with pt r <1 .<•'» 
ir.iti ri, and tin* *«<ui« to l» !•'•« ui*epri»« 
rcn'fdl'T tli'* I ill. a* am i. : I, and nuw 
I 'tiding in tli'- II >o#>' "f llrjiWnUtirw. 
[National Ititeliic no r, I ■!■. 7. 
Komi' N. Tt«• »'eim»hip Kur [.tarrif l 
nt llilifa*. on Saturday, bringing three 
J.iv* later dat •• from Kur | >. 
11k l'rr*ian d.lEculti ■ »■ in in u fair way 
to Ihj ►< tiled, IVr*ia aul'iaiU t • tlio <1 
maud* of England. The fall of llailiiri.' in 
Mtilirmtd. l'lic (iofcrnor, (oainaud'-r of 
tat, an I Mini*t«r of War, wore tua-la jn»- 
incm. Tli<> garrison Itcing too nutm muato 
if p, wen- cacort* d to tlm iotori >r and » 
it liberty. 
I lie < ivcrnor of Canton haa made aj ■! 
jy for tlio attack uj n t!." Atwri'-aii fla^ 
lo »tat< % it tu hat' l«" ii J tk under a mi» 
t|>prebtn*ioo. The American* acc< jit tlm 
ipology. 
The Liti'l iu (iloU hat a telegraphic inm 
iaj><! from <*on«Uiitinoj*le, dat«l January 
|'J, announcinj; that the Kogli»!i ha 1 ta< 
latol the lllack Sua, and that tho Uuwiaii* 
tad ctacuat<-d SjcrptnU' Uland. 
PravASiAT Ci«u in all affectum* of Ih 
I mat un«l lung* air oiiiitantly being made 
>)■ Wiitar'* lUUauxtf WilJl'hcrry <»r- nt 
i» i* it* r«|>uuti >d. ita * >rk* an gr tt< r 
^Iat.j |'?i)w u:it .1 •: I..; --, 
crm*. 
I'urtland, M«*.. i« tli« birth place of fnur 
t<» wit, I. .ngfellow, Willi*, Val, at.l 
McLelUn. 
John Mip|»Ut Kwj. of Saoo, <lic«l at hi* 
r»-»i<Jeuc® in that town on Monday ni> rnin.', 
irwk. 
Thirty thousand dollar* havo l*« n iuh« 
icriM to tlx- tirkt railraJ iu Kau*i- —fr u 
^uioJaro to I a wren oo 
I.ito advur* from Cuha >tat« that Dr. 
Kane wm tinning rupiJlj, and that ho 
irould not probably lire through the nij;ht 
>n which the letter wa* written. 
The LffguUtore. 
WtMBPtT, Keh. 11. 
Sk\*T». ltiil (rrported in th« llou*-) in 
relation t-> the atlu. inm-nt of r>nl mh\W an.| 
iiuia.»«aMe |«m»I r»*»pertT wu»r«*.l 
u«l »IW |<aaMs[ luhtrn^iMil, 
Mr l » iteWI |m»nt«l the petition 
«>r Pro' »tr <il Oil >nl I'ihiiIj, turmcriMMuf 
m! iry K<! m-4 t > dtkgali «n Iroin «ui<l 
t" lunljr. 
Mr. Ili rri. k. fr»m Uk> Committal oa the 
Julitianr, to whiohwa* r»f.rre*l •» much 
<i| t '• .». rn >r'« &» rvl«>«" !-■ *'••• 
mn >*a1 of \V<K»|tMirv Kni». reported * bill 
ivl.»tin£ to the Supreme Juifieial 
< "urt. 
| rtw hill Mi»m that part«»( the 
«"l of I"» »•», 
which .-.nuins an eighth J*»dj;e. *"»! or 3 
other wctiuM of the •*'' I Hm4 .out. 
Mr. W.xMlStirr imthI a«u»j«w4ji» uf lh« 
m!e», *» an to pat the bill on il* ]uam£" 
at 
tin* prvwent turn*. 
Mr i hap man oppnwwl Um motin lie 
.] vr> l t" r-f an amendment to tt>« hill, 
itinif It rewnnjj 
I lie .T»l •^•ti li ol the act of 
I o. v r.sttuii; .«u eighth JuJp-. without re- 
tning MVtimt It tud 1. It would rtut 
«•!the hill. 
Mr W mlurr tl «n withdrew hi« motion, 
and the hill «v aa^igned f »r to-mormw. 
Siik>tumW Mr » ha)'"van withdrew hi* 
objection to the hill an I the *ot*» awi^nin^ 
tomorrow w w rrtMOMdtnwl, tk* rule* »u» 
|< itiled ami th* hill 
nwl u >ihI tim-v 
Mr II rrkk (Uteii that the C.imaitta* had 
••ml JieJ in the hill t.'.o jimplo | r >p •liiv ii 
of an «H(kth Ju l^e. 
Th« hill then to he «ijr«SfJ. 
II t» Th<- ">|iiMk'r unn incvd the lol- 
■ ioein!»r* ui the t'. 'nmittee <<n !'••• 
| art <>l the llou«e, ,>n an order 
relative lv 
I I't incr> -i»o ol a.»;*r.e« j>ui.i h* tlx 
Mite aa t.J\.w- 
M «i*. I'ur-n nf r«lii«, Itirhard^n of 
[WtMHlt Bttbitk •! Ummm, JMmMbM 
■d Lui'qIb, llmd* «f IWr, hanJK r ol 
i ii i»... ■. M I' .i l 
It-llaat, IUk ** «'l I, |ln'kn<*ll of 
Augnat x. J'w.M f I'lni irjt. II ItofTuf- 
mt. Ailama of N««lk>M, llaaMrn of I'urt* 
• »n |, Itarr <>• M r r 
I »n .»• I in r !ati »n t ! Vi| r- m J.. 
•lit'ial ('• rt .-ai ■ fr >m t! Nna^ |«<*-<I tu 
! *r •* <1 II w i» r ! twi », an I Mr. 
'ill -rt lUth. »t> * I t »u«|-n | th* rule, 
and sue t!i« lulls tbirvl rv.i'lin^at thi»time 
Tut *»t>»T. Feb. 1J 
>k\tt» Mr I tj in, fnm i° u.vitt o 
on •«» of F r» i^rtxJ " l<«i« t» 
• illkinw'' un | niwn oi Juur* llrunt 
an.I Ihrrn. • I ! I«u.* > llall mil .lit. r» 
• 'Bin ti»n «l Mr. tViwiJImrj tli< | «-t.ti >r» 
Mvoaiuittal «iili iuttncti >ntt r-"j» >rt 
Kf11 ip *»f r tic*. 
I\»*« <1 fo' Knjr m !—an n ! toincor- 
j n>tWM lV>ii liwunnn* >o|wij. 
|',i» <| uV« ifli'iiJ—An Ml In rii nj 
t. 1 
1 t W < M lt« t 1 
t tilth ir «].Mn »<T •»« tt^»'III*'T !«••• N» 
II- On iujIiiui ill Mr T<4*V>t >t Lu- 
«li."i»rT «• •««!'!»•? lh«? ocy of »i-i:in n!- 
th«* Constitution, routing to tli? rijhtof 
•uira^*, tl-at anr 1<~»I * t.r otmrjinj tit 
r «. !• nee fr-mi *«ut or town uw.hr lb* 
kiiri -in^li'ti •». ant n >t otb«rwi«e «It*- 
>)iialiti' I, rtfejitnn thf^tn r «nl ii 
• ill ! it. • rijhi t > >!«• f >r all national 
:m I lUla' "fii- r» 
t»o tn n of Mr. nn'iiiiM vTSwiiHr. 
OnlrHt Tli i! the t 'uuiuuttx* > n tti<* Ju- 
dii'iirt In* Jint'N to juiiv int • lh« c.jv- 
tlivtii nl m»k:ti« tulM 11m* <loin£« il (Munli 
r uiiuimi r* iu t!. ummw«u of tuon.'jr 
•it»>n i.i .n<->i|-r*i 1 tu«N*ki|'« ud tnctn 
<i| Uri'l fir th<* r |.nr <■! r .»<!• tWin, tinl 
•i. 1 I in »k<* t «ii i t *»!•■« «f it • o'unt* 
tr jvir r of »ue!i t • an I trtrta kill 
j 
»-ha»r » ithm I Jfjfttrilr 'iithril.it> >t th 
*al< < by ti.e It fuivri, *uU rp^rthj li.lvf 
tl:«r«.— 
An »«•» t» pr>ti !'* f rj riofof •! ■—!* in 
tl Judi iry. 
I'iimi F«b. 13. 
SiMti, Mr. W ► Jhiirv fruai«' nutnitt c 
■ •» t'Uiun, t • %•' *IvKnvd l; m 
f.»t. r of t'i* T< tnt r»ry CI rk» in tli« uSei? 
rrj r- -1 t' ^t «ai I !*«■» ilut 
■ >n ought to |a*» 
0,.<« 11, tw-n rtotr uv .;n.-l br ».cjbi1 
Vca-t.ag 
On Mill 'it uf Mr. Hoh' », t* •• » t»ci| tr*- 
t<r-Ur. ^'U»t"ittiii2 tl»e r. j-ort »f i^ui- 
rutt-» on l>.u»ion >f on jvtitun »l 
J.iiu■ • l!i ant mix) ib., with HKtrorti > i« t • 
r> j«irt a •.•pu-'l. 
Mr i ik it- Ii in 'uiiuitt on Mili- 
tary IVnfi 'ii*. r |- rt«l l<%itr> 11 wiilxir^w .in 
>. > Lw. < •.. icajt aii'l t Uiv>rro« i4»- 
•IjpKll. 
II"i«t. do u. Umtf Mr. I^r of Wa!- 
• •r«l r 1, 1 a* t Agricultural t mmit* 
•Ikwt of am .it elUf Met TU ■ f tl»« K •• 
*i»>1 Matnt' -. »i that a »UiiJarJ *»»-ij;ht 
mi\ H-- .Mi«l">l f,»r r m. rt«* an<l wlnut 
l inallv |'Km1 — ll««. U in Uiur ol the 
t i«u of Nmlwrj; n*Jt« in fator vt (W 
f». i'r *'»t. 
I. 1 »i. 1 M l.». a»» 1 I t t r 1 
r**i, v*. \n art t'»im* rj^ratol! M 
J n«t:r»!»<■»• Cottijant Au a< t al>liti>ti.»l in 
hi t> UtuLo I'l l 'inking, ht tin* l>ill 
«"l.*rtT« of all l«nl« * mxft" r l l« in- 
.ri mt<i| >t r> -u>aLall nj iw o.tibcr 
I. : 
11».» 11 >ii*> tli«*n frt<» ihf di*ou«- 
► <>l tW Mil r la'mf to ll»«f tiajpt II 
< url, an i Mr. I *1W >t ••{ l.u'n'C a»Mr •<•■>1 
I II m*j unti! th tiui »! a Ijmrnineut. 
Snunr. K'1'" 11. 
>r\Vi l> » <lt«-inl^v tol >iU»S. L.»w, 
•itm« up mi it* aruD1! rnilinj lli<* <|Untion 
U<wg n j.ixmijj tin* wni to ln> rugr*.*'*!. 
Ti>* arriUM ih# ui witt brit-flf di»- 
: M »-r« !l !«•! '• ... > iin■ 
r. I! ir'Mt.*. "ik. I!tillMd Xt 
i4ixl it :ij j armj a »t.»t-i nt ->f th* Imii 
the <-laimant + ** 4>wl\liig «•! an l «-1>I«11< t 
t all t'.at v m ;iun, th*. rv^lv.; ji-- J 
to k fllgf M*«l 
I! *• \in fa^ if f J K Kilo r.-ruun T- 
V.in • him fur np-'nae in urml in atfod- 
■ni« uf »fi a m^mlwr •»< th* I.'-'»i»Utniv i»l 
l«ii iiurib£ bia a.ckiwM, 4tn« up on it* 
jsi««.iy t'l h»» cn»r"#»il. 
Aftrr a fc/tu'w' »t prjl-Mi^ »n on 
tin* fuU an l ui rit» of th«- " partit | at-<] 
in t'» J|MI| M I'1' 
II »»t, llr>wn, II »<1 •<*•-11, W i-bli u4 M»v 
iiilirrj, th>-r»-*>1»* «u on lu 'ti in uf Mr 
*Uk bi d on th>* tat**. 
Mr I .» >mCowuitt**onMilitary 
|Vu» ,t„ r»-j-.>rt.-i a r l»r in (ai.>rof Sj-n- 
ivr • « lki» «, ruJ on.and Mondav a* 
aigliwl. 
II i««. On of Mr. In£*lU ol 
llridgti.0, 
Ord*r«*J. That tliM' romitt-e on Fm»nc« 
br iu«truolni to inquit» into tlx npnlicnrf 
of l»*«jing a >UU> Ui of for till 
jn.iwul T«*»r. 
On mot. u «f Mr Viuton of < Ira*. 
Orlens|, rt.it the j.ap«T« in M »ti >n to 
t I' to l. ntral K.nlril be uk*n fn>ni 
tlx- £l*a an-1 rrfertvd to th« CaaaittM on 
lU».r.**l». Wajraand !Jridg«». 
Mr. F utrr ol 11m! Mubiiu, from tl.< 
{■ iiun. il I'uiMiuitU r |«>rtmi<4nact making 
appropriatMKM fur tbc *u|>[« rt of j; »t«rn- 
m^nt for tli* •ttmiag J*'»r, and thu aaiur 
wa< or lrroi Ui bo |>rint«l on motion »f Mr. 
Talbot r.f l.ub-r. 
Hi« IIoum tli<*n t r^-wl.^I to the 
»i"D of th« lull ft'utinj to tha 2juprt;m« 
t jurt, an 1 M Viut o ol «.rajr, ai l 
Duivn of CaUia, «j- ke in faTor of the bill. 
Mommt, F«»b. 9. 
* »:r Hill tj mak'- Talnl thfj.'ing* ol 
School I'i'irict No. in the town of Olii- 
field, * ,i* r*"«donwt and to-morrow Mftqpicd. 
Mr. Ilallowrll from the rumniitlr* on In- 
dian affair*, reported a Mil to r-gulate thu 
dutnwof the agent of IVnobacot Indian*. ac- 
(MinfMiurtl b? * written (Uteinent <>( fact* 
which w«f« motion of Mr Nnuimon laid 
on the ta'de and ordered t»> he printed. 
Mr Oak. fruaj the CMmmittec on reform 
•t-hnol. reported a r»woJ»e miking un appro- 
priation ut therefor, which r>'.»l 
cncH »ml to-iuorrow tMi^itol. 
Uoi •« On motion of Mr. Pccriug of 
Hampden, 
Orderwl, That tb«? committee on the ju<!i- 
riarj bn directed t<» inquire what further 
1-gUlati n i* mveawary in relation to the 
aaieof ufiwho)e*>m« went*. 
On notion of Mr. (iowon of Elliott, 
Oplnid, Th.it the rommitUv on tbajuili* 
ciary N- dirt -t I to in<|iiir* into the n^i- 
(Ml of »-> atuei ding the reviaed »talute*, 
chap. I »ec. It», that alter the words •• in- 
cidental charge*," in the tenth line, it mar 
r iJ, " and u* anv owner* of •urh jww* or 
*«"wU »!>all refuse to a<wpt •«ieli momji, if 
anr, or e*in*«Mit t>» »uch *ah\ »uch owii-t 
■ball n «t tMrom«i<y anj action within 30 
da}* aft'T the timw of mi ! »a!«*. *» >r afur 
the etpiration of one Tear." 
On Mil .n .>f Mr <i i«rn of EHIot« 
Ordered. That the rouimiMee on the State 
library be diifeied t» inquire into tho eapo- 
dienor of rvpahliahiug thog- domical rv|»>ru 
of the State. an<l rvp >rl oouhim prauica- 
hi... 
The IIosm fi*i?wi| t!i- r^ntldmtiort of 
the * ill relating t > the Supreme Jadicial 
Court 
Mr. l\>»l«rof C>JImUm!addrMMl] Um 
llow»> at immIJi»M« length. 
After »one di*cii**ion, on a motion to 
t t i •• '-ill », mot n f Mr \>1 am I 
S.«wt;«-I,|, t'e II >uae Ul'l t?ie bi!l nn the 
table, ai.l orl< r-l it* | tinting. 
II uiMi It i« *tat d in the juj* rs 
t! «%t it ha* bei-ti av- r(.un< <1 that L>mi» I'. 
s -jvirl. of New V-*rk, t'>e emin-tti lawv r 
wli «e fuinralwa* utt-i.d-l wit!) w much 
|>>rnp, wa« honed tine' | (w i.mih in 
whi. fi !»•* w.i» tdao I was or ned to reeeiv 
at n r —lv. h ■ m th" t.-rn*'!'* faet *,t. a* 
■•ertained, brr "id all douM' It will h* re- 
roem »r>d that Mr. S. wa« in g"«d health, 
ll it he entered a bath, and w a* •» j j ■«<d to 
l» dial when folind. 
fkllliil i'i tin «i Mti\r. T!'«* 
Atla» •! • t!iat »ill t<« » f-Mitral ut 
thr • .i.« « ! M n >* In tN«* |l« 
2>Utf, at t hi 'ti II til. It i*i >ti, on i i<*.7ili 
II n .** Ilitl irj, tlif lVrMent «'• 
i'i A**.- »ti >n, * ill I r.Ki 1c. an 1 the <hy4« 
• t« ] m ui»'» t > 
1 "* • nf f»rut rnj rvin'-n* 
n. r i« u U « M|>|«r, ftbd «d<I dan- 
cing. 
N * Ok IV of t!i« 1-1 || • 
S winj > ufr. in li tiling th ir l< 
Tur- !ir crating, «.!• ti» riiv fund* I >r 
n* •'"r»in« *'•••'> l>i« i«-«itl* Imh jl.iovl 
i i!i l: t. Mr. N »" »:r h,nt S >. hr- 
Tl;« new r*\a * .•built «t Wintl rwj> 
I• r It !ui • in t!i« Main" } .ru.<r, tti i« 
#j> t!.« i»f i? 
•*i»ar »i- i^'.' r. St j' n K» j <1 
W it *ir j\ a ^ .ill ni »n with mgl >f t!..* 
h >rlj*< j; <:• tu tu' !«i liim t lite I .»..r«!r, 
has > ».-rt!i '.p— l"u m »t inJu»tri<*u»ly 
[■! luting tli- | .wt t ar, in c n»tuct- 
in,; a lar£- organ, MrrrW l-v *atr« I amu*" 
iu -lit. The rvsult i* that 1" ha* fit*. In*1! C 
1 »r ••• mi l I'untiful «-lmroll ur^tn, of vlmira 
l>k t n? an-1 j»m« r—a* •*! .in instrument 
:' t IiikI, iitlxr a« it r £ir!« m lien ■ 
»if «• ii*lraction, it rit'lin «» •>t t •*, »• ran 
Ik" found in anr citv in tip? I ni u." 
Sine l>eing j !ac»i in t! <t dMtth it ha* 
rw- ii> I u uiiiliti >n t' »ul>-l .iw |'i|i ■.cnuu li 
to it. ikr j> a I' ll < <*t iT«v It ■ >n * 11 tin- 
> i'-tv, it an • ntir- :»«• of —at 
I i'! .fliHi ] tiiui nui.li an in*truiu nt 
( uM !• | an! .i«-<1 Ir m the nimufacturK « 
of our dlin. It ha» !>r«n m r .ni»» *-tcn 
\ ar* «it'iuut anj r |ai«, wltic'i »J> a*« 
*» -'.l (>r tlitf ft. >r ij; !•■»« an-1 ttorkin .nlik>" 
lainri r in i« iieh ir«a« ri'inall built. 
Illttl.il TON I \ It I* I .T 
Tut».»i »*. r.t. i?. i-o?. 
\l Illk'l tiM !• -I >411', •! I> >,t2ivj 
* * 'tO ft *1 .VI -«| n 7 .i 7 7*1 
I h IM *> 7 » I II I'll 
>lwri mil 0\rift— \« r*. 
hi i».-V rIm(i *7 tOj l« > II in nil Ilia 
C" i< >i • 2-^ <• 37. 
iVilMlrtlwii mMftilfta, U»H an.I 
<3 
it It MM »3 1-4. 1ft *> us, 7. 
}|4« 
N 
1*41 It *,lr. ; 12 
M • 1 It 'Mi im i«tui or fill: OtTi.tx* 
ai •• It >. I'r>m II <u Ikv U J <u 
>i»n .-«• mpiItfton. 
>ur» »(iwT4l'> <>ffic/ 
I' ■ 'i I iwa, v | t I- \ 
I» * t f (■ |; i.r n 1» .,t 11 | r 
I i. •• 'i ! I(kwivl W lug U .»• i> _;!■ ii • "i: v. 
Lit *pmig, I-' »it 11 vtiii iii It! irk 4ti*l h hi!"*. 
i« I h.ne frnjUinllT iIum tin ^ *•*, how 
hi^M* I i'Ikiu tour (>\*j>Mi»t'-l Kilter*, 
and ti it 1 lur» ii ■ ji.' t tit t'-it t'i« v m ill 
t u k ('• rUiD, i|K«ljf uid agfivuMe cur 
I !»v.| in any <!«••. it natter* n it 
bow .,'-m V r Bitten MMd a* a 
<1 inn v»i• fi pit Irr !«. II ii \ |i «■!••, 
M I M trim, II l>. Kjitfr, and uthrr*, tu 
til"* ill ] Willi Uivx-lf 
^ our obedient amant, 
i;| h W*. JONES 
si i n w rowu *co., in \i uhii _• 
ii Street, lk»tuti, I'rupru'. t». Sold ki 
their rtmnlKN. 
\ n Him -. r •- II.' W.ii \. K >•', 
N* I*.... I ImiU. Nm^MiIi u. \ 
N.'iit.t, |i. Ni'l I*-, ?*"■ Wiinnnl| OUm 
r >, M >:■ 11 .i.1. Pmmi WiKhi «< II. ||. 
I I'. I'iiIvi* 4 I I'luii- 1 •» 
K Ii I* II luiif BmIiIiHi J. r. 
\ \ It lluMiafii. Ilium. 
K R. It. HumiU IK * T1IK Til no it OR 
l.t N .- Rvlwar'i lini')ntlli| lli*il»mt 
.in I l: id* IC«-lii*fr i» * «"jre prrrentiTC und 
rure 1 ,r bleeding. wnlt and ulcerated l.ung* 
— '»4.1 l"ough« .inJ difficult Itn'-ithing—- 
II >r» u>«m «n I S»r.* ThMat*. There ar- 
luwi* i» -j.I# wlio ari' «ud t • have the con- 
.ui| 11 >ii. who*: lunan- »4id to b »» f ir 
g i;i. i» t prevent their bring our I. We 
3 ti't ••hum (hut our NMOW will cup' 
tli » wli-jw lung* ar all ulcrated and 
tu *tlv r ttnl a»aj—but Mu ti claim that 
nim tv-riiiK out "1 one hundred of thoao who 
c 'in] lain. an 1 who ar troubled with weak 
lung*, wh wartiniM 111 d at the lung*, 
who aiv troubled with night •vrrata, w Im 
cough much. and who »uff r great pain and 
ilittna in the le. fhnuldi'r* and client, 
that with Kadway'a Renovating Kieolii-at 
and Relief we will niuke thcui will, and 
fr*»> tin ir bodnw I'rom every {article uf von- 
•uiapti«<' material. 
All the difficulties of the luuga or throat 
that ar* ewuai-d bjr fold*, theac remain* will 
eurv. I »■» not. therefore, he frightened into 
tbe belief that you hare the conmiuiption *> 
h» 1 a« t I*' |<a*»-d rure. It u the run o| 
t!i »« inhaling dnetor*. to pronounce the 
tuo»t aiuipl" c«m of difficultn-a ariamg Iroui 
cough* and cohla, either in the lung* or 
thr at, I'onauuipti iii. W» do uot believe 
that ou« i'iw out of ten that are set down 
aa dying of eonauraptiun, «li«l of any worae 
difficulty than tad irew'meiit for acouplaiut 
the doctor* who attends] them, knew noth- 
iug about. It in an rtitjdij occuriYiico 
wiih u«, to Mtirt t«**timony of jwrwin*, 
who claimed to hut* hrou nl t1t«tli « door, 
uiuli-r Ilia trutment of lluoUr, htch, and 
othvr consumption doctor*, that were curcd 
b» n few bottle* of Kiwdtrnt and llellrl. 
N'o matter liow l«d a cough you have got, 
or how w*crv pain tou may ha?* in your 
clicxl, or whether or not yoii bl«*l from 
your lung* or throat. Uadwar'* INwoNcnt 
•lid Ralief will cure you. 
MARRIED. 
In Uiniilu.l, I I'll m.l 1 •> J. W. CMott, 
Mi I>... II \ ..i k I \\ <Hi.l.lnrlk, mill Mm fu 
>111 M Si»»rn«, KhiiiImi I 
lii l'n>i«, |'h in*!., Mr. S.ti« IV June*, I'ai 
ii, mtil Mi.«Snah A Nih»4|. 
In lUiui ii'i <ii»'ii, 30.h ait.. Mi. Iliiaat II 
I" '• >, "I IIj'ltini'. lii jhi, in.I M|m IJ«■ ■ • \ 
II. tea, nl llriliel. 
In lli,< I nl, L'.'.ili nil.. Mi. J \. I'm nam ami 
M, • I.mii» V, BartMli latl >•• It 
In l.dmrmr, M •••., .*Mh Mr. IHijih S. 
I * ii In*4, i.l I h.ti l*»i.»%» it, M •«> an4 Mm Al.l.ii 
l^itlil nl I'liilw], 
DIED. 
I» CWiUi I i J lii imNmmu I '• 
i»l t •irriiluv.l, N. II., 
I't I III lit hi- •• Mr« P \ n <1 « I N't 
I'llf'i J "'*, I^r !»'• M IM ri 1«| till,, Mr. i4«l»rf 
llfrvv t• • IIw«tv *rir« * m<»nth«. 
In AikK'Hi, UiIi II Ipl J MM Slffriii, 
______ 
Paris Hill Academy. 
'Pill: wl'lllMi I I KM ..f it... I .limit.>n hiII 
I ., iU i nM>nn m \i;« ii u s. 
ami inlm.ir rlfifn 
> it. riiiU'ii, •Vifiii'i. 
r»«l«, Feb Ili. I-K5. 
Hebron Academy. 
'rm H'KIIMi 1 I KM Ol II. If \.my 
I *ill •n». ,h * \|itN|l \\ M aNt it 
tn*i • <*niin •* 1m li U tik». 
3ELDKS P. NLAL, A • M.t 
mil rrun. 
In iT*4kni* tin* •» tin# *•( Oir nl 
I if «r\l Inm, I He I M*le» « Hi tl4|t|i| lit *n*«H»ilie 
!'• iti* In* »a* 4ihI jMiiwiia ti| ihr I ••liluliun, iti il 
th»% i#4«e frrmt ltii> ftntr«-«ft( 4 tUnim, *• 
r.ttrjmf .1.1 »»|tr MH • lloUl •lllj- 4 IK I Ml IK h |*4r. 
11* 41 •• e, .1 ti l H ! Iilitrii V'litlv 41 4 
I i< hvf. 
Mi NpmI i« 1 fv« 44!• -»f \\ I'ftiillr I »ltrft*t 
4»*J m-hv irrmilt itl lb** Mfiiinl McIhmI at Ifttan* 
II* tu* I 1\y .ii.l itmg» ..I tihru* 
\n»«>»i \i 4 •• • 11 iUm >1 i> 1 «|. 
mmviN IfMnfth Mfwtlt tlto iMJmi 
•Hill ill- lit 
|l« 1.!, *3,00 |« « k, 1 '«#•!. 1 { h *| no I 
ImiUwK, ii III »M4i III U^lll |«I 
Jim 11 iakou 
IMmhI IM1 I 
Wantod, 
mn BVm III1 • ORIM 111 m 
I 1 "i k r \ i;k lb* 1 r « 
11111 I'lr |Mli|, %3.'l0. A|*ftl% ». 
II 1 I 
|»*fM9 l et, JO, 1W. 31 
N:W MAP Or OXFORD COUNTY. 
1*111*. u«>lriii»nr I |*r i|*ti«e, |trntit!ril 
»nl nil 
if 4 *»'*•»'• ill !»egi»en,lo 0H*lf n< In »«I | til** 
l*»h 4 Uf(e «n«l »ri wr4i* 
Map of Oxford County 
It 1 :*f I ml • *! 11-| Kfrff • I t It# * 11 fill'1 
nil 4*uinl lit rmiiir 411 1 ill it |M e, li*l I In I n alluM 
(iUn nl ill the lull*, |> •'» I*, »lir nn», ft. i,Ji, nil* 
I'M •,llll!I#.' hull l|r»,»c S tuli.il'flri^'flk'tli |'« 
«.«• Inti£», itijtiihf 1 Iji. f# h Iffnl iM* iiit|"i« 
14M< r. \ • i.» .1 |'t it* n* net • 11»«• -« „hi<ut h* 
• Mini* ltiUin«r|U«| in ll«t it | VVfMNI |il.iir«. TV 
li'-« iluliiirri lim %ill4fr In lil'jfr, mil if** 
(i«lir» ul 1I1 •*rictillMtall{nilii|ir>l|Kifi'ki'iif3il, 
• ml iMrir4Ht«tc ait I r«»» 111• i* i»(T |ln 
••mill !'■ I * film. I vl| | !j»i« i»f <»It |!»e 11 im i- 
| il VwlftgtJ mi« 4*1 iiUlgr.J •< 4»t in l« 4u.nl in ifcf 
14 ; \l» 1 rtpri11 %t % 1 1 I •• 1 uf iKt* 
|.«it 1. in) Mt!iri |;i»|'ii li"! I i'£•, 4k«*. Thf 
II ip t«i Ih» rii;i i*i .1 in tin »it|>«c 1 ii le,l«e »nii« 
1 Mi U>re«t, f 411 «ti< *1, in >11 itt «| 11 1 luih mlh 
1 n 1 ! 1 ®nf1 if*t*t• .inli at 
|»rr < |'i \« I*' x |'r«iir■ »i ill lie • ( ir I In 
»»••»% 11 % | 4 •! I %r 
v •* I 1 4 «tv i;r i.f l.rnl HMj tr.f, 
• rt.41• It I K«" | n^it|a ||t It* .1 r"f 1 11V I lie •» «»t It 
• mm 111 k i«« vrisorox, 
91 I \ \ 
IVIi. !«. l*iT. 3 
r J v s 
T. H. KELLEY, 
1)11 ll'.VIMi 
f. il .1 II 
) 1 1 >1 11 1 11 mil' 
■ 
II 4i«<l UIwiip( lU ti'* 11 i«i^i'• i*»L *'hi* 
• ill ^ l!> <lln (• » 1 1 m in w.ixt 
Ncatly*Fitting Garmouts, 
v Mi ciioh 1 neum noN op clotiw, 
i« pir, unl ii ituimfimii iala CimIi, I'mIjInmi 
.in I \ rill, in 
The Latest tirul Improved FiwihiouA. 
1 h ib« n •-! V It r in«, ''In! •!ii»rt nttiir*. 
r\\r> t:;iumim«^9 jli-m 
it• I4'i11| n 1*411 I, 
Hi >»• li »aii« i!r«l M'ti) I« l!«f'i-U >U< *.• Ir»i I 1. 
Roorai ortr I. A rcaiscn'i Store, 
M»/,'it.n mi.i. 1 <u:. 
r.k II. IS8L 2 
dsoTs. c::o"s aiid leather. 
A. i; 8. SIIURTI.EPF & CO.. 
Comni! on Merchmts, 
mi •;.» miuiu.i. >ilouTi\m», 
11 • % tii-' ^ ! •« k «.f 
Nile Lnikr, iJilf Skins, Kill skin>. 
I.IM\« SKIVS. 
*iim % i«mi rii (Mimrvnr «»r 
SHOE TOOLS AND SHOE FINDINGS. 
Al io, * iKiii • fo« k or 
Boots, Shoes and Rubbers. 
( I M'l'SI WOltK ilu # hi nJ r. 
H HIIURTLRrP. Jr.. 
m i.\ an hiii i:m.i.i r, 
it. s. 
IMhiiiii ID, IK"i7. 
REMOVAL! 
Tlic »il ■ •, h il "Jinn w.ll. Ii'i MnMI- 
"M.. l,m rf tlir Stuff mi n|nnt In U -mIiii iii. I iiir 
k I «ill .HliOwr I > itimuUi mir In uitlrr, 
f.rnlli itu n*« l»rr*«, (nil it ml I'm rut 
l.riithi-r I loot • 
tt'ii'iirr jn i OtM Ttc SHOW, 
l'n>lri llir turn «wl ililr of 
a. .v s. siintTi.r.rr a « ». 
5 HYI.VA.N HIIURTLBPP. 
(■oold's Undent) in Urilirl. 
'I^lll "I'HIMi Tl KM Mill < muni nil ill! 
1 1 Winli. 
T. TRI K. A. M.. /V|N ,/*./. 
Mitt CUl i'» ill Si Wlttlfi ill- i'i,; Mr. J. 
I.. I • ii Mlh P)MklM|H|l| Mi» 
CWdliTlMtlt I < <« ti> mi iur I'i-iii i; Mi. 
( M. I*41 ti I II. Trjrlirr nl l'i iiin.<ii.lii|i. 
I'. II I. in I lUiilir., 'J il illjn |*r Mrvlk. Woutl 
•ih.I li(hl< • \li«. 
| n iiLii •. ft] i» Ili>" l'i •••' IMI* 
ltrlbrl.Jaa.30. 1*4?. U.M 
Dissolution. 
r| 'IIK <" i.|uMii»i -lu|i h> irl"f>Mt »i»ln | 
iKr KilMiil.K.iuiilrf iKr iuw «'l Ohllt 
W hitman, i« tin* «li* ili»».il»nl In mutual run.mi. 
Ml. Ilrarkiah I'. Claik Mill Mill, .ill Imi»ii»«-o n 
lalmg in whI iiihi. 
II. C. CLARK* 
c. \V. \\ HITMAN. 
Smih I'aii*, Jan. 31, 1*57. l! 
\ LAU1 
viriio ii\s m i n critr.it or orkat 
If N I' ''In*, atlrr many }WI 
iniiril, Jf.irrl In Mabr kin.»n in all lrlUi»«ulli|. 
lb** »irr ii.i an# ..I irln I. A .if •«, n» kwmg 
■1MB I" ny irtiiin Nil M AllV K. Pit 
Mil r. Ill.•Inn, Mm., Mil llir |ir.iii|iln.n Mil 
I* •««(, fre«, bj ackt p"»'. 3<ii2 
1V<mv Fall and Winter 
G < > < > i > S ! ! 
LATE STYLES AND FASHIONS. 
— » T — 
E. F. STONE & CO., 
TAILORS & DRAPERS 
HOl'T II I* A ItIM, 
AanlrMiir »••••• itivi nl «f 
Goods for Gontlemon's Woar, 
COMISTIPO or 
AMI'ItH \!\f riti:M II. \SI> 
German Broadcloths, 
Ji.'.jiiffiffj mlm nil ijwilin 
DOESKINS. CASSIMERES. 
SatttncttH and 
'n jiral taiifU ami »( thr rirhr.t among 
whirli mat l» fminil 
FANCY SILK VELVETS. 
Silk Qranodinps. MnrAoilIm, Vnlcn- 
pi is, Cnuhmcrcs, fcc. 
\tl iif w In. h -«ill l«* ioIiI In ihr » • r«l» or h».i '** ialn 
)■•!>•••'il> mllic he. I ainl 
most i vsiikin %m.i: n\\M:it, 
A«<li in ill riiwi, 
Warranted to Fit or No Salo. 
Thf\ ni!i ilfii kriji (ii h»n«| mi i««<»rtiHf»t «» 
Rcady-mado Clothing 
\ \ i> i r u \ is ii i \ (ion ds, 
T«»;riUi Hilh ii SihmI Imnil u| 
XT A'.I'M AX)) V A>.*K. 
iHllir la'. >1 «liH'h «'II 'a •"I.I lt>t> f .» ra.li 
Tlir ati.ilrM'i'l'ruiHf a* J >•• I .ill lnuitiiHiit f. 
• an In i.ti.n.l in ill* I « .mil 
stom: a. ro. 
U7 \n i rfi, 
iH» *u»tt iiii «ini«i f, rr\ 
In • t*i«lt • »• I !•» IV c •, to »»! in ^ 4 h •;« 
iu-1 ron*l 11 | eii'i !•»% mrnt tt ill lc givrn. 30 
Furniture Warehouse 
ATWOOD & CUMPUS, 
pi •KiiiiiMiii we 
•plIR I.i'm !»!•»• |Miir|i*T I thr «t i»»«l Ir 1 I II I I .v •••II 
*|w rlltils It I. •< III ihr lllff'ftl ( |'t"klw,Ml»H«l 
«MMl% I'i.M «l»«| tf|, |,,| .inl in wlUi 4* JwmI an 
4iH«||Mr(i! «>| 
CABINET WORK, 
\ .in U fiximl in 
^HC|| M« 
sofa?. lou:;oi:s. bureaus, 
mil, |lri*««t V ii.k .V IVulnt T.tbl««, 
COTTAGE 4: COMMON BEHSTEADS, 
Cane Seat & Other Chairs, 
Looking (ll«u(;<, Wnnh Stnnctn, 
Sinks, A:o., A:c. 
In fut r«ri%tliii<2 
In the Furniture Lino, 
tt*H|!K kr|! Ml 411 r*t4t»tl«tlf*M lit "I t ll • • klflif. 
€ •" • ( ■» I I'' » S thai * 
Til «• | u t'l »l| # \> I.OW 
a* (In % 14* p in h i»r in 
rOItTLAND. 
Of ft" iiWrr, thin • i«i <; * Urge till nf f» » • 
I omfi'tn, 
j(»n nmii. ikim: to <utiii:i( 
i \ \fwoon. i \. hi'\iri 
IWLfeU.W. l«Ol 1)21. 
GOODWIN & TUTTLE, 
Cabinet Makers. 
.vowr.iv vii.i.a 
I) 
1 Tl J l«L\ in%»'r iii>Ii frimhi -i'»J 
BEPLEIiiSHED WARE-R3DM. 
Whirl. i• i« t\l< uilrli alfrkt <1 
Witlj u Lurgo Variety of Furniluro, 
«'i m»t r «ol»l r * tr» i«, 
\.» I mIiK M II I't ill !•« he ||I •« 4d% IMthr fM itr 
\ ^ ! »• "I I'll «•( 
CHAMBER SETS, 
III l« .ft, I. iu iih| |> ).*« I M'lfltl 
S, n ti! attrfiti »n t« t*j n w It•f»4tritt*-«l 
* it I mm !* iin|iruVrt| 
S ? R A C 51 B X) . 
\'. * K 
Reacly-Maclc Coffins. 
V Uf £«* !••••» I Ul' ilt H ill U k » |ll II ll ll|«J, Mlltl 
If miiminf« and Iminji imrlt :tii«i»f*«l. 
i 0 IOODU in J ( Mini 
N' wi), 111/, 2i l»w »• Id 
OXrOfiD NORMAL INSTITUTE 
SOU rn PAJU8, Mo. 
fpii s:>^ii»\ %% 
M. W imhai Mai 
M nlrf li (ill I'll 4'»«| gull ilitii III l.f 
I 1% IIIMh, \. >1 1'iinrtpil, 
Mb* • i: m \ A. MJUVKYJ 
?•!♦« !li \ *i»| « ||« ii |i| Im* ri«l|<k»«» >1 4« |bp Itllrli »|« 
»»f iIm* S htntl irmiwli 
|*M |» \i If M ill III It'll ft III tkl lit !«»«• 
I ill* mmiIii «i| (lit orili Irut •• «• *t I |»tiitMi.«gi il li i* 
III I ll< f I 11 III 1, H IllW* |M» | .till* til It* » | Ml ll 1*1 
m.ikr it .« lr t S H"l$ Mhttti xlvinirtil ilmk »i# 
i.»t\ «l rml wiili iln> rrif4Mili llial llit-% iuj% MM* 
I11«*11* *rt••iiliti^ in ihrir m*%i »41 c «|mi iIm •; 4tnn 
ifm^U mil* liuiih'il ikiimU uf |>u|»iU will In* ml- 
iiiiIIihI. \t| i|.|tlii .iti<m«t tht itlnir, •li«ml'I l»' il»atl« 
it an • ut) iUi It i» tit Minn*, iii Mi II a* mut 
II ic Hi, I» || iir mi U«M'« f n n*4* I at I In* r«»imm ih f* 
III >1 ... i. W. »• nil II .! I I 
IKIililarr «if »l(lilttil«, irli»»> of Itlrm iifrjlll.lf ill al* 
I f -ii'l imr( nhiU* iIm* ilMiiimi l*-w « .iiiih'I rrcriie 
111.II. U l' |M|| .( Ull ill ail I •• 
lllMI*!* mJ|i» 411* M 11111 J III »tll«i% lllllljit HI n, 
.i i.l an|tiiiv **ih*ontrilial tan banilj *<" allain 
ft) III lluMlltil M liliul. 
Our roiij if | flu \ uill U mi fufDH-ll). ll • « 
xjmi \» | |)|,tt */«ii M lixlan Hill lak» ii.» !'••*•* •!••* 
«Im • ll in ih« % « an llioKHi^'hU nm'rr»lainl. \\ « 
• uall ii >| |i| in uukr • j|m i1( ial |»i mlijic*, IhiI 
IA nkft •. 
I'arii ul.ir ftllr ui'in hill I* „•*« i» f•• Tin* T • tcb* 
1-ri' ( Lit, (ll llitH 1*1 jMl 111^ !•»# t 'oUr^r, an.I 
Ihr Mat,.111.4(1 
HI i ■ i mkm b • • i«■ • |f m ill u Im 
Mi I >. ,i •• « <11 11 \\ 
I in ilr |li |miittM-ii», ji«i| Hill aU.i Kilr nutiU< 
lion 
in Mihk nim| Ih4niii|i 
I loaf. I Hill I* «« l«i«r m ran U* allonlr.l. 'I lie 
|»m •• Mill |in IkJiU tai) Imhii *2 to 
Mirk, liirlti Im f wumliirtj I»<..ir.11#i^ |ilart « • iioii^li 
Ufai the IihIiIiiI** I'h.I in*. Si'UUri Mill l»* |»iu« 
llilfil Midi |»ri |«rr uri iiiuiu«mLIm»ii» (uf •• ll'U»anl* 
I'uiii"fi frnm $3 i« 3 |wt N»» «.|him« 
•ion In Ifn than li il( a ••i«»n. \|u*ir •*<» (t\* 
in) .. ii| 1'ian** 2 tl«»llai«* Hiaw I lo 3 «lul» 
lam. |*« •• it» iii• b11» I ilttliar. 
Tur lUoftt. Tbr»fiiilMf lariiiknl ii ib* 
In«lilu'r al Im llirn tlie n«ual n tail pri< •-«. 
l .f Imilier in|*ifmalKHi «|>|»l» I • ihr |'iinri|ttl« 
>«»«iili r*n*i Jan. Z3. I*j7. 41 
Maine Wo si oy an Sominary. 
'I^IIK HI'KIMi TI'.ltM will dinnMff M«nl. 
X. flit, IIKI'.J •»! M 41 * li lib, 4t |» t'lUllIM, 
umtrr lltr iiai.i|riuc..l uf lii« «iwl Uui.l «. in- 
•l.tKlion Mii'i |u«rriiui> ut. 
II. r. TORSE) Piiwi,.4l 
KeM'i II.II, Krb. t, IM7. In I 
FRYEBURG ACADEMY. 
milltHPRINQ 11 mi will Wli •• 
| VAf, M « Ri II llh,»>l rviiliii.ir rlrvrn wrrk* 
II. II. HMITII, I'nntip*!. 
Frjr»b«ifJ, J»n-20, IM7. 51 
PATENT GALVANIZED IRON 
PORTABLE OVENS! 
Inirnlion, ihr tntll of prarl|r»l»»|Wri> 
I rnrr, ia win rinifi<lrnlljr prrarnlril l» thr 
jmlilir na anprrioc in (aniiit nfrrowa*, aafrljr, <|ai. 
iiatiilill, rnar nl m mutriKiil, rontriiirnrr, ami 
nliiTr nil in ill' unntallril manner In aahii kil iliar* 
ila wnrk, lit .<** nlhrr »n»#nllnn of thr kiml now 
in 
Ilu • !'"!'■ I Orrn, lining rrri«ilnn( rei|tiiiri| 
■il il in ihr mhmI •h|m-iiik maiinrr. 
1'iir r-it«linx wtrau, il aa failla «|inllnllif lllil. 
r.i.ti. .IM-.I H|III, H III! h II wrll kianaa n tnhafr Iwf 
liar lira! mrthml fift anarnlnl. 11 will unil a| 
liar annr Innr •• Mint ilillrn nl kinila nf iiarata na 
ika Oirn ran mnlaia, aail rarh |iiara mil tiaiirr- 
frrlli aaral anil (Vrr fimn ihr jiiwi nilainf l'i»m 
liar itiffi-irnl *4rielie», na ikrH jaara arr irl nil 
thrnaagh an rarnpr |ii|» .11 ihr |aap. 
I'm lacking lirmil anil paalti, ihia ntrrn ia with 
■ml a in it, na thr ||«'»l ia trgaal.alral In il«ni|tn at 
ihr ImIMOi 4Bi1 i* nmli ihr |irtli r| runliul ihr 
n|»rn»iir. 
It ia mil r*n tlol in (ininl nl rriiO'ima aa ilir 
hrlt rninnril ia ^rnrratril « ithin ihr un a Thr 
malriial Irmn aahirh il ia in«nttfarl»iril Iwing a 
non-rmi'liirlnr, ami raiaaatriaclnt aailh air-rhamlirf a, 
thr»r ia im iilaatitn nl hral, in I a am ill ifiiaatiH 
■ if furl will hr»|» II (nin? Inf lliillta. 
Ttir m (In il <a ill ttrilhrr luat n .r liitr n mil, ami 
llir mm w ill Ijat f.ir )rafa. 
K.rf, rn .. .. anaialril... ,i», rnli.r .aliafir- 
lion. 
Mrtra aiira, attitalilr fur ihr am-atlral (iriTalr 
fauatlt i»r fur "tramrra anil hnfrla nl thr largrat 
al»««, air mi infirln^il, til mairra aliira-tral In 
• -it •, .aI S mlh I'jIla, w illIh> |Hnm|i|l« 
1 .illt n.lril In. 
I( S. STIaVF.NN tt I II. 
lii in ll'in I Horrw Pmii, ) 
Mil 13th, In'ili. \ 
it, iilrmrn I liali i««».|thr IVilrnt Ii4liaaiinl 
IfM OfMi in mi'ln tuii .1 M M| a lit (will 
ak.| I in •« it Miiika m II. I riiijilna a man t> 
■l i.i% liilia;, ak Jim »rijr fitmal»lr ari mil 
ii ( ir li aktnf i. iia. Im .. I, |> • •tr» inil • trra 
ihmjrlar thai hr haa l-akr.l ain«« l,r naral il. I 
.l.i nut hrattalr In aa| ikal il ia llir l» at •! I 
klWIWWlria I' ill" Ha aamk |>rilri<li 1 
an ilh a Irn liltlr fur I. 
Tiulj »• lira, III'.Il.' l v. 
I". I H 11 ■11 f \ n * 11, M at I J, |*M. 
larnllrnar I U II !•"' I lli# 1'ilraat liata anairil 
I H < » M a V * »' .1 • "I V* a 4 
rwlitr I "f ti 11<i«|• i» nf 
wm*4U. »»»«! AuKinf I «f »«l «i»ii |mMri|ii 
ni| riiril'1* uf 11 k i.«| lh.il | Ii4%* « lri 
•!»«• I riNlitirlv m) Vtrnl MM' llMlf Klfil 
» I'l | '' i» it, M || 
.!ai ii « luLin; •ItliU I «'• I I ir I tn 
A|« i» * ■ |(i,i I II*.irl Krr|*«i» 
i. •. ClTllf TRLK 
M *i* • I't it«» * Orn<»,Jm. 3t 
R » .\ 1 I 11 » i,, 
|)i i» <;H ImI ••! lh* «' I' rt.ilil. Otni, 
I j«» m m Mini'm Imr, h hi* \ 
I nt 1*m»4 
k >*( \imit ! ft 11 it l«» l>r mII lh.it rrrvun* 
mrifrtrd it for. Il llw <1 fffj 2fmi Mflil «# 
fiH'I, ami till* m4n.i^i*iii**nt nl il • • • miijiU* .iim| r.i«|. 
I rvtMUri it ||mi UmI i* •• Mm ! iii« Iliad kithtt 
t » mm rut* I, Vet* U« tltflf), 
K. llo|.\||X. 
Offltl N ll ftriTK*! Til ) 
(*n«r <•* t>, %1 «•»!• in, %n\n \ 
(• I | • *» • » <f l»iif (>| 
|mm V». ? !*«»• I •M«* Hinu, ft»i tin* in< Ii(««t• n, 
4ml punt M) it rtrntMpf «%tn«li it i* rtr* 
Iinimrii Jr.I I •• it I «l » III «»wr oviIhmm M4) mI 
Inking, m» u«r« I .ut two rufiff «'f him I I'l tSrrr 
k \\ IImLi ; 
m 19S (mi liVlHrt* n( « ••»«! |*rr wk, or iflir■ |h<i 
ImoIi'I tM*krt« In'! !«•«• t > Ukr lliffi* Hr«V». 
| m || •'• *%» !l •»!•!».♦! H til» t Sr |M t' f 11|, 
V. * nWli «• 'i «n iKr |»n» i, ft>4i I pini h »•. 
N I f «r ■ iir • • *11% »r 
TKtm <>«ei»Ukf» .. Cm! mny ,.fS*f « .* «f 
l»»Vi j, ii»! ir li ImMc |m Ihi thi* l»f» * I thin 
th«" «i«i* h ii# f»r %• ftn ie*»ilite the it 
>•1 •Mil th** »i*MMMit vn biitf in l!ir «»%rn to 
Ink*. |t 4 fl | fl ||| in,I 'iiv mm 
in Uikr Miili.-Mt 1hmiim*4 ih^iMltri, in ih# rum* 
• t*.. « %% • nf«t2v|| I .% 1 ill < in 1 I.U t« « till 
ii • I llirir ..%• i« .ill h !i ♦ h.iif I'llkinJ t<* dn i« 
.» tai^** I'l •mull h ilr, I if ihrir minniiii m* cat in* 
HiMtit hi! hr H, mHii li fin *, • thf m*imI 141 fl 
ll. \ II 
U \\ I %?4 : M \\. U lira 
it r. r r. u r. \ n: s 
.') \i!»i;". 
li I I li I ii 
Wm. Witt \ ii ; i, ^ 
S. r llrni* I, |v 
Z,-h,Ml .. , 
(h'< T""», 
I it \\ I 'In! I. | |, h 
M,, 
I i< it II 
•<11 rm i.l, \ 
U i. il, 
I'l Mil < llflwt 
It. li. I' l;», * "lib p4iit. 
Ilrra II ill. 
\ ■» fl >H fl »l, Jl 
J W Pwlii I..I Mi ■«;. 
Th' iin.tr».i.,.'»i| an p .»'i" I In nunnf4'fnfr 
Mh| »rll ||m ll .'ii.lirlln MM 
in .fit low i'f ril« in iS» Il il* '«l M niir. 
u ««ri:\ i n" ii ii. 
Sui ill |*» *i«, lli l., I»*)li 
Noi'in: or roiti:< i.«m iti 
%'yrin iii. v, 11< it»111 <r, W i ii utM mInm ..i tiiin. 
mi lb<* rU > lli •lit ■ I J jmm » l» » t, iiH.i I. i„ 
In hi, lh» •uli»rrili» »•. |in*r nf tin.I iilmlp-t in 
lie » 11 »( I M lli it I, lli ■» ■ I "M iwr, 
■•nil il4imn* Tin (I'M trtrt; rIhi hih»|Ii jim* 
nl Uml H ill III- liin i^t ihrtriMI •iliulnl in *«nl 
Slur, Ii llir |Hfmin M firir hr ibri ir*l«lr«l 
I tllil I ■•inr«», mil inn j I » jrii imr 
••I lfn- thirli Mmljif mi ii •••! • rr L *• |.n- 
i'l mI I •.•i'l I hail*'** iinlr uf li.iii't In I ilt 11 'i ii 
.'i .1 I hi 11 I'll |l> IIin N l« ii•. (II I 'ill. 
■ I iti .1 J inn lit II, I * .l"l |<ti' "l lli I.l >1 
■ III III Hi|ilrml« i, |US, «t ilh mlrir.l; ami utiunt 
it ibr r'ifclltiiNl nl taij m.itl'ij- it lirnkrn, at 
ll rn In t.iiil iiinl^-i*r iii !• 4 in llirIK 
I., I .. i: inr. Dm -J. I'll* ITS, h. 
! ii .« I in urtdfr nl Itir •4iii«* Momiiii|| Iii ikt 
tlalul' iu tw il r-itct in ii 4inl |<fnv l lnl. 
-Ml I II, lil.l^l.b .Viii 
|WtlMJ,JM.».l«T. mM 
Guardian's Salo-Roal Eatato. 
j ji i!^r ant in ">•' .i4«trii tii■ 
£ Jm|m i'f I'luliilr wiiiiia anil Inr Ibrl'.ni ili 
nl I l\l.n I tli tH. mi W Inrt it, ihr 2VIi ilay nl 
I ii 1. |i. 1*^7, Hi IIiVhik A M.,il||m 
■ lli "l kin.Uill li I' Hlrft i.l I'ant, i« »aid ri4ta.; 
l« nl 11 v I- I, | if in ml in >111 .il |iulilir •ill-, alt llir 
KmI B«im m "i iiti IImivm >.,i'lin'«» II., 
Ii.-l 11 n«, I'.U-i '^i f III iU il, 4ml ,\li xai.ili I' 
Itini '..in *r iii ► nil I'.rttHll, it htilt al 
I.ln a I iiiiivii Ii11 |m ii uf Ciiliiiiilna It«i null I41«- 
•il .Imhii-I, «|fr« 1 I 
VI I \ IMM II K\ r.KSON.iiiui. im. 
MlJ 111. ^'U, l*i?. 11 
Commit*loners* Notice. 
f 11111 
II' Jtidf > l*ii•' i li. • m wi m • *, lea 
« t.tiuiio- awl rr|«Mt ii|w»n tti<* 11 miii* mf all I Iir < rr»l» 
linn h| lb«* rtlalr <1 11 % % • l» Ani»NIH«, lale of 
• nil I'it if, il^i i«>l, cur nolirr lliil • iiM»ntli» 
.iir to v41• I fmlitof* la |>rrM til .anil pfufr 
lli« ir UlM'i i'i«l lltil h m ill In- in »r»*ioM .it I fir 
|'o«t 4 Mm Ml Norlli P.«rM,« » Tlnn i\, ihr Jliili 
••f r*l «iiii) vril, mul oil Oiurtilj.V, ihr TMili *1 
Ja!) M *•. ll t#H 9*1 Im ^ Ai M*« M ll tl I 
n l 
ilttt, In i»-ci'i%r, ri<iWiNfl Mill rr|mil on ».»i«l 
rUiiu*. 
I'rrl.l.r* nr #|h-« tally M<|nr«lr«l l«» liU* lion 
Uiiim uilh rilhrr of us lwf**«c or on llir •liili ol 
IVUuriiv ht\I. 
wu:i:ir\ itMtr.i:, >r 
s. i». in rciu.vsoN J ",l4 rf# 
I*«• 11•, J.iA. 2i), I*j7. II 
Notico or Forocloauro. 
\ \ • iii.ij \s, i:iii:.m:zi:ii itsiim in,. 
li 11*..i•, «• i 
I » \ I» I *» Ui( 
inil wiilk Im OftM lit■«''»!«i«, 1) »• x T.*», 
l' i;r 711, « lo imc .1 r. rlaiu li.«rl of I.in I 
• ilinlid in » ii I |'.n i«v rtHiUimn IhpiiU <i(iri in 
llir n nlb* a»l rofnrf »#|* lol i»tiiul«*rr<t wirn, in lit*' 
ninth I iii in *«i«l I'arn, .an I it* a#r |wrlir* 
»i!.iiU iii »< ilw«l in »ai«l »!♦•«*< I, wlicic ie 
firrnrai nil) Im* Kail; mii«1 «tbnr.ai9 Ilia* < onliliotii 
a»f • moil^.i^r la.alr u Inoken, I lirirlia gita- 
lin* |MilJic Dollar U* (Ur |hii|hi»0 of luirclitiiij 
».ai<t moflj4gr agtroitiU to liie «Ututc in »ocb r«i« 
Ina«!r Mil l plotitlraj. 
mil\m ihuiiakp. 
Tan-. I i• 3* I$87 I 
Notico. 
1)1 
N AW A \ front I br #ul»«rrilirr'« kotnf, in 
l \U\M. Catmeaihi Oiiffiii kmmi i» 
•iir lit l|»r OtnM*rr• of tlir I'im*# ol ihr fit* of 
I'or (had. .til |rfM<iia iir Iii it-l>« I-mIh-I ImiIxii- 
i>i( ur tiu.linf lirr •"» im annual, a. I 
tiJ»t' roa.le 
•uiliblr im *ivin'in |..r li*-r •iii>|M>rl. 
si'KM'I'.K T. II.MTLF.TT. 
Ilrlhrl. Jan. SI. IM7. I 
Ono Cont Roward. 
I ) I \ WVAY If in ihi' •ul.m iil» r, in Milt.ni, 
I ^ 11.' ti iMHn, 18ST, i hith 
III- 111111. iifOTI* l'» » » Hit. ) hiitlnl.nl".! ill 
|rfniM lnil«miii Of Iruding him 
III! nil urmnnl, 
»• I »hall |*v nu (Mil# ol hi* runtrariinf Nltti ihi* 
■Uir. IIANIDALL ANOIIBWS. 
Millon I'lairiatian, Jaa. 11, I"07 t 
Farm for Salo. 
Till" »rll known " fiaifr Piirm," 
in 0»|iiril,c«n»i»liniaaf»»»a'n humlinl 
m rin nf.it gift I UniI at it In lir f.oni.1 
i" * >*f«»r«l I'uWlf, ia l« H I') i.lkrril 
for nil, Mini Uim bo >!hiM four bnmlifil mrit* 
uf wimmI hii.I limlirr Lantl, ami llir laUnf i> Hi*i> 
ilr.l into imiIiidI', mod i«| ami lillafr. Il h i» 
a Iwoatory dwflltnc hmiar, thirty-fit lijr 
frrt, w itli an rll rightrrn fori lijr latrnl) lit Irrl. 
11 al« • ho a larfp numtirr til •xil-Uiili'linga wi.-l 
liama, miiw "I »lii< la >i« In (••»<! repair, awl nth* 
rn •hl'li rrnl rr|«aiiinf. Tin* h..ia«r li»i Im-ii 
thnrnaigMv »r|>iiiri| ltl> (nil •Paxm, tal an r«- 
nf dfaninf ihmiMiiil ilollar*. Thia farm it 
KfatMlli in •li*k»fr»«ainf, ami it rapa- 
Mr t>(Uin| m4ilc In iiumIii from »w Imi luaixl- 
ml hr 11 f uiilf. TIip •Ilnalion it rrninl .m I 
|ilr4>«l,inl lUr tun oianiliiif armrri all a |rn. 
it .inn nf I ialf< and rnllivalion ran ilatur. II ia 
Miltiiii iili. it rilril ihrrf H.Kiriihiii( ulljjfi, 
• nltlir IKfoiil IWh RlWMj 
lioait. It 1 iii• will Ir iiii.i. jII |||ia|r.aH Irilf- 
•nail l»j iIip | uirliaM 1, li) naakia^ 4 ainallailv-anrr 
in nub. 
I'..i lmtin p»rllr«Ur», applv to William Diwljr 
on lh«" pcffliifa, «r 1.1 lllliiia fullra, K.. I'.uia. 
Farm for Sale. 
Till 
Utm kiKiM »I .*• ihr •• \Mr•• I'lim," in 
1 !»#• limn <»f (Kluftl. I'lir f.«»»»» iMfi* 
11 • 2.Vl i« ir* m| l.i 1 I, • itrtfttril 49 
|/»}l -r » .»•»* 1 MirntU «l• % ulril ifiln • •rr.t 
Thr ImhI Imi^* —Immim-, »l«»rt nm! .1 li ill, 2ti l»% 10, 
two Itrgr |.irn«, :«n«l ullirr »hiI UiiMin^t—aif nil 
iith iin<( mvitritiritf,«• ••• r^frllriil miirr. Thrir 
i« w<hh| lot nf iiUhiI SDarrm Utm. It i« 
• •liMlrd mUkiI 1'iM* .iti*l«M*r-|« «ll inil«-» ffm ( Mifr'i 
\|ill*v and Imi iinI h mil# • Im»hi 
\ a » | |l) fll.l a \ ». I't'l 
liml, himI Imu mkI 'ir^hili milr« frt>»n I li •* 
(Sriihl TftinV ILntw n Tl»r f • • •»♦ 
i« writ i!|% i<lr«| ml » |ilU;i* aifl paMMmff, «n I lit* 
orrliard. $4 lm mtn, Imi ircrHfl) turn rnffillfil 
Mlh * » Si irr % ii m t v «»f lir*i».J4r IjmU. Tlir ••» 
I; •• it nUmiI 5 12 !•*•!« • *>( •l«HH »% »ll, HI II 
twill, Kl full >fi|rr 'IVium lil* il. \ 
I |hih ii4*r iimnrt ltt4V frmtiit on 
i dm in hi i non 
Ounil>. aN'iif. 13, h'Mi. 40 
Farm for Sale. 
Till# I \ItM Iji^U » "I'M 1 t.v 
r» » Mr l«u< ( ?!, 
«il i- 
uir,'5 Kin '»l«, ii (-»r ».iV nr 
jT frul—l»iw^ • itu4i» •!•»•» iHr fiwiil l» 
inj U**m I'urt* Mill In llrUixi ,Umi(< 
• •••%, (ibrtT iiutr« ftufii rilhrr |il.:rr,) 4ni| * itIiiii 
itui* miUaof Smith Pjvm. NanI Iiii* *U*il 
•Mf* lnni.Iir*l «a11«I tlinl) nrvr# i.f Lml—ibnlt »rvr« 
I I |#g It H I n.. h| i« \«ill itifiitrtl fill lid 
.n| iimihiif, mii«I ruin fruiiA Iwetf# lii (illreit Iimi* 
•I liit, || |i,«» hi» cm • IU ill |>4it4Mf| 4 p iii411 »»r- 
rluH I« -• il Hi '•« mhI I'ii •, willi '■••i WU* 
m«;« 4llmt»»-.l, «n«| i« «»l! m .iImi irn i.r 
f lu«»» i«»ii« i,f 11 ^ ii.im t»,f • .»!•• « »i • (nut. 
t .iIm il t rt m« uf jii\ ni-'ii f> ill Ii- j*i«. i. I'm 
liiitttii |»ni( uU* •, rv»|uiir I I. II. I in- 
«lftb«v r»iM Hill. 
m \i;v m. n mmim;<. 
I®4i t$. IU •. Zf,t 1136 IT 
RojiI Estato for Sale. 
d 
Mil 'l»#riiU I« •!<*••! 
M • • ^ 0 W •• 
s' 
\ J J J ft I .»• N |tu ► 
r'» ** * „7?L' *• •*. W.i'rr I1 tin, 
cm I. mikinf I'owilrr kc^«, AUt, • I 111 o 5 
h'iw*v, •i.»l'l«- *n<l «*iit ImiIiIiii^i, %»ilti 4I011I hii am 
<tf Uiiii 4*>•( fitftil lirfl. .H liil #l4lrl 1*4 U«»«h!rIt4in c 
Kir n km ♦ U iinr, 
I ftiilS jMitn iff,rni|«iirr »»f J I* Mill* 
III I l*4i m9 i*i Ili»- nU mii ihf i., • 
JAMKtf » Hh KMXI 
N*nh |U klUl.l, Nut ti. I*W U 
%«llrr «»l I'liirr loMirr 
1TTIII HAH, WALTER I I1IIYI«YI 
»1 1 
N'fW III IMliWi M ibr |m * f \m 
*'•••1, 1*51, in h lj{ i*ril In III, ibr illlnfli iffi, 4 
|iii-« # 11I l.i 'i iiln.ilr«1 mi >1*' 
•• It mi, ♦ 11 i>ii I II* 
< : »11 1 ||« •...»••. .<.if 11 ikf Ml 
• 4figr ill I- l« 111 i4mI l««»n, uIih Ii innit|j|f mi | 
.. ..i. J ? .. .1. I, .f |» ill |li.f| 11 "...ifl 
1 r \ I. 1110| f 1 1 
•MH1 « f VHIW*I)T||||I :U |IMIi| IIim. nilh mlrrrtl, 
m*I »%h* 1 • thi* c.'ditilMMii 11 ( •ihI mufIj?«jr in 
1 »»Ui 11, i« i*i4% I** #rtii li% •4ni wHjilJA<r #••«#?• *1 
• ii- • y |{ itryi link TTt I 
Mr 1 *1111 4 Til* I'tninr *il ltd 1 iwr, 411'llilili; Ii' lh* 
*'4iuli im •Hi ti 1 ii* in 1 V tut*! |nt»% i*lr,L 
f-T JOII\ hMiril. 
Tiir.cM'iin.i > 1 nn>rv. 
i*.»iii«ii«i(iiii. af i-ii 
OYSTERS! OYSTERS! 
FREEMAN & ATWOOD, 
Wh' w ml Rrull 
Oyster Dcalcro, 
roN«;ui-ss struct. 
J'livlliimlt Mr. 
Oi f»-r•, 11\ M.*•!, !*• ^i l!*| jif 
I) Hlrmif I I•*, 
• » I I it I | < • •'' 
dm HI 
DARIUS FORU£S, 
AUt\T ma Til It 
r. 1.1. K N \ I' I'lilN l V 
Mutual Fire liburaniT Com;any, 
(I n' n( itir iu*mI rcoiMHuK^I in Mir mnli j. 
AltO, 
i<;i:in in u.\i.n;i m hai si itvnou 
Vrrliiti-rl inn! I>riiticlii*niiin< 
HifWM I •• llnilill,' .mi|i» an I Wrl I. iimIi 
n>l lr.111 jliU |||| ImiiMiii^* wtilr UN irMimjIili In ill 
j. s. h on nil, 
ATTORNEY & COUNSELOR AT LAW, 
Wittrrliml, Ovlonl County, Mr, 
lllll' lUti Ul mr«l> >i • >i|il< il I • * A It. It*rllrf I. 
I I 
V/m. M. CUSHMAN 
Watchmaker & Jeweler. 
//a/4|k i/i I'l'tk. 7» lilt h'.lm II 
noiiwav viu. va:. 
\ Mil MMHlinrnl nl \\ itrhe., t 'lurk. iimIitW 
•If), riMHtanlly on lun>l himI f»r mIt at bir |>m»» 
< Uki, Wjlrlir., «ml Jtcrlii, rlrjiinl iml 
ir|Miiri|. '1'2 
L. T. IJOOT II BY, 
F.rc & Lifo Insuranco Agent, 
HO IT II l'.\ It IS M*. 
^grnlfiir >1 If) o ufktVunf) Mutual Till 
|ll«ii.tllt'f ClHHjliHivf, 
1IEATII «fc WIIITTEMORE, 
W liut I «4I I III 41 » VI* 191 
Foreign and Domestic Fruits 
.v.aivoy <}uo<aiTva;3, 
NUTS, CIGARS, fitC., 
No. 201 Fore Street, Portland, Maine. 
J. * MI AMI, 
I. WMlTfniOll, fi.nl2 
C. FARLEY. &J M WATERIIOUSE 
It'al IllliU, Sim I, I'Arlltnlr k Mwfkll 
HUHKHKH. 
OArr No. 27 £irrr I'uflliiit.Mltw. 
I liHi*,*#, I«i9,1.1 ill J !■»!• .in J fjlin# ron»f.ii<|t, 
Ii f»»r • Mnnk ami latlri.ail 
• (..< k iMMi'hl ami »oM. 
\|..IW% IlIMM* IM-f.ilMl'll. 3tnl2 
PUIIINGTON & 11UBB5, 
\\ b"lr«<iU- llralrra in 
Won India Goods & Groceries, 
I'lcwliirr, Country I'riMlnrc, Ac. 
1*7 I'nrc Stl*rt, hrad of ('cmIra I Wharf, I'orlLoJ. 
i.l. rvmiuriu. joihci limit. 
Hi»l 
G. SAWYER, 
Wk»l I * *1* a a </ A'flail Pftltr a 
FOREIGN & DOMESTIC FRUITS, 
fonlVdionary of all Kinds, 
CIGARS, NUTS, FIGS, DATES, &C. &.C., 
SO. 5 EXCHANGE ST., 
t_n PORTLAND. Ma. 
SUPERIOR TO ALL OTHERS. 
WK A*r *Ot* IMI IH 
A NEW 8KIUE8 OK It EADKBH 4 
— ft » Villi — 
Tho Progressive Readers, 
II* M»l M low *,1.1. P.amlN. M |li>l.anui>K, 
Tlifw mtr rni|'ltiil»»llj il*( in all rr»j.«i t« till 
l'.< •! Srli.nl lUikt ITrr |ml»li»lii il, III'I Mr Jlr 
rimt'lfnl will ulr tlir li ail aiming all iMikri, 
Tim anlhina »• niirrnlul fiarhttl li.ulim awl 
rl<M-iiliunitl* ami |»|nilii nulhor* lu'f l»»» l« < ^ 
Mti.l fatnralilt Uimn, ikiI (lull inmri iW a" a 
• iiHk-ii-hI |>Miaiilrf !<•» llir hl(h rliararltr uf Ilia 
lamli; l»n in uftlrr In wrtttt ilir liigbrtl |>«.»»il»U* 
ilegii "( (rf'rfrcimii in #ir»a i|. |.ailmrnl, lb* »ff* 
inn ill ail rlbrital f«pi ulliri rit««nlmn il ami 
lilrtaiv batr '»*" •»,|,bt}»»l >»ti«l. 
Tin* rb iimilai* limilit jir In uililulU iIIikIi ilr.l 
li* Ibf I Til ttliili of lh fiiniHn ami ibf »|>|»an 
iiwa .iit.l mrrlianiral ItMMwli >•( I In' »bolr arm 
la iit inliinrr tt( an* ami all ull.tM, 
Ki M I'limalltMi, Tnrkni ami "Ihrft »ra 
rttmatliil In rXMHiim' U'f lilt Itra, I i'|iirt fni« 
hi •In'I firr fur »tan.malum al wf alitf*» **r «n| 
lit *»ml nil rr*i-i|il uf ihnifM In m'" lh' I"!!'!'. 
I i»Uft Itlfi af f"l lie I'tMl lli " " " "li I 
yrriiml IJrrnU; Thidt 13 milt; I 'Mill l*i'«.i 
I Mill 21 rrnlt. Thf ifdfi rimiiil »l llirfnlk.a. 
mf — 
I'lHgraatitr I'irliinal I'nimi, 
I'lifM-Mltv l*r■ I ltr-i.li -iml» rr Illy, 
I'nifiriiilr Srcaiail |(raitri--m.» n i.\. 
|'ii,(iri>i»r Thml K, ill in IMMa 
l'ni|fNliir Fifth ill I.I'M ill .ii.il lh ii-i1 » 
Ifftlli 
I. ii •luck of Imnkt Ifll liwli. M I MNJ * •* 
rial* ill tlatmaar* al Imrtal im-. I'ailmiUr 
allrnli.iN |Mlil In lilt malllII; III JIM «. 
iriir mrnmmth *nii miMhhHi MwvtftJ, 
r.\lirr.ll. It.' /IN I 23 k 
29 C fcli.HnHi 8»48 
To Farmers and Traders. 
KKItTILIZKKS. 
«.\iti>i:\, \mi i 11 r.t> 
BB 5. 
H M IPGH* I'"i > »• Bafi I'll «.i I n<r, 
>1 Nill«<rnilr<l •• •• 
ii Ari-"4' No. i •• •• 
IN rm i <n <;»■»!»>, 
I'Millfil'i 
T«fr». 
irl» f'jfr W K> at, 
• 'jiirr 
Ytlfrt 
llrr l'» * It »•«. 
|| • ■ >• < 1 
\Vr«lriH 
\\ I, .ir I lull ll lilt. 
Ilr.l T"l>. 
nlitim X<m I 1 •» 
KiVi• " 
M IHtlli < li N 11 
I.411» h'»»- I'* N ► 
I'uliC.wni* II itli 
Hikrir* n('ilin|i liut^Wd 
l.»nj I li4D(r I 
4' tn4<la 
\ « „< i' 
II HI 
I'limrt 'full, 
He., k< fcr. 
at wiioi.i:.* ai.i: ami nr.rut. 
WILLIAM SPARROW, 
Mune Agricultural Warehouse. 
m ihk r 141*1111, 
I 4. r<>UTUM», MAIMI. 
Winter Arrangement. 
On 4 I iMm M 21-4 
J 
mi*" I 
11 iN. r• • K» n 
... 11 • lit i *t < 11 v.< *|.« 1. 
I \ I'M I ^ 1 » H lit Mill •• t >11 1. 
hor \ II >11 « uli 11 f, I'ofl in< <fM Hw it, 
Tn .ili%, \\Vilnr««ia% llwriiln • I'»••'.•% it 
7 w I 1 • * ,1 *. s 
M 'jv, I *\, \\ ! 1 ♦ 
1 « 
# I ti 1 
Fn !-•*• •• J h'i 1' M. 
I air, »♦» t*.Inn, M '-*» 
•• on Ihtk, IJW 
V D Bub be b I 
iiu.fM'r «>| >nir roniti*, l«* ih< irrwrowiMfn 1 »»f 
1 li» « 4>i I f .iiiiilir* ; *i*l tratrllrtf in i». »«l 
(tut t») 1 ik if lhi« In * mm It it m*S i»l tiiiN m«l 
je%|*ciM* wilt Ir rtvnb*, 4i*>l lh4 ihi* wrowffmrftrft 
o»f tttlftf( IM l»0#lol| mI lit* Immii "I ih' flight 
Milt I II •• ll. 
Tlir U14I1 Ifrifr ^ M 1 mf 1 I iMMil'fi ll# t ik«* 
llir ** nlir*i ti n n* i«l «»f fhr rit% 
1 Tb** I'M*,.,, ii. .1 »• .| *.« ..!. « I 1 
fu in .1 • %•••■ 1 *i in * if 
(itiwiimI, unlfM i»»«ii<*r i« £♦»# n tml | .ml fur it th#» 
fulfill w»f |u»MH(rr I m t««f} fJiJO jiIIiImimI 
f .»!»!• 
! jy* Fffifkti Ukea »• u»i.»!. 
L DILUXndtAim. 
Winter Arrangements. 
NEW YORK AND f OR T LAND. 
Thr *|ilru«lnl mill l'n<t Mr hiht. 
WHSTDRNPORT, 
('AIT. P. v MJ.KY. 
Ufll.I. run rrffwUflv Uih- n M '.II I OltK i.i l#OltTI.\M># 1 t .l 1. 
!.' «%»• flivii'i \\h«if, PshImmIi tfvfj \lr.!- 
<>r««!.a% «ihi*liM» »fi ftt In*. »cW 4 i*l M I'ffU'irf, !• »*i| 
\» »« V ik. I'irr I. N ll rttf) >1 
ii'umi, it ihr • unr h'nir. 
Thl* IPIm Uim Jillt !»«■! f 
rnlllll».Nl |ll<iil» » 11 ;• 1 III 4 iH« 
111 >*l • |w*it*, • ilr m<l nil'irl rnnir lu< ti4i> 
iUifl b»|Nh 1 Nin \ ilk 4n I M ti**'. 
I'il^«il{fet*« ••I,.'#!!. % •' « 
jy «|<U I ifHill i!ri| l>% Ifll' 11 'li I • ill! fl mil 
M 1; I*. I \ I.i 
|xnf.i it Ml, Jyliu, i»iitt 'li*|..»u h, il liir 1 <;*ri 
IllN, 
l'n| lit 1 ill! nf 9| |iIt In 
II. II. I l%tM| \\ III. j I. Ml 1:1 X l OX, 
r 1: \ R 1 \ > II 1 H I 
I'm 11 in I, I I' I0| IHU 41 
H. H. HAY, 
Druggist & Pharmaceutist, 
WMinh n4ivtttl IhIivIr 
MEDICINES AND CHEMICALS. 
«' (Hatl yurr, rm'lm. 
Ol • tin I /'>. /fa n' 
Fluid mi I Cii ■ i 
English Aracricau Pat ent Medicines 
.Nil, I j J M.I I? Mjfll' 
1*01(1 LAND, M 
iyilmlwilM< Ilrnl4l lti»lriinwnl«, Mhki, 
TMh,li"l<l riiiltkr., altii Tr J'HpiwilM, 
• a.l Mh<'«lili > Hr»fr»,i • t ihiIi •>* b >••!. •< 
DRUGS. PAINTS. OILS AND 
V.l\ ftfiTCiCCHM, 
John W. Porkinn & Co., 
('ouiinrriiwl HI reel, 1'uillmitl. 
|>r.iUr» in 
foreign and Doiur'tie Drug*. 
t l II ♦.'» /«' /'Hi ^  
>Vm> WkltZmt. 
4ii-l in »il. T>nt»lhrr tilll Ur(r «••<>((• 
mrul of I'tinU, I'ului*. Wlui'» Mnn.il>, \ *<• 
lll>hr«, Itiii.h' t. UU»« Wrfir, |Sp >iii i ',«iii« 
[(hfiir, llurnin( I'liiiil, |r(| wliit wr 
"Hi 
• uiltrr* iinillbr 11*.l«- nit llic amtlllliiliiljlrtriwi. 
partita I, %»»• i• MM I- 
HI'KO \ I. SOTM K. 
4 I.I.PBMOXMIMH.IU i i» l<» nil HI r 
V ».i il«*r, !>» mMi* or hmMi *"• i«|"»»i»*il • • 
•rill* i|ir •jni- U'fui ibr irtl ol J-tumr), I» i7, 
tixl ihrrrliy Mtarmli. 
TRI*TIMU IIKKsr.Y 
5 xith Si-j>lrBil»f .T-l, |v*>. 3« 
300;' 
Wantod, 
•MTIVK VOtM, MKN.fo r U 
» « I 11 * !11 .. 
1 
m#v, iiwlul 4 ml bourn il»lr,ai .» H \ .»( *H)0 
PER MOXTII. A * ij»h 11 «»f tulj I. 
No imI»d( mfihritif »r Ihn.Ii Umiirii. I 
liruUrt fitrn, frrt, In ill who n»rln* a |*»»t i,«j 
• I or ihrrr rnii nirrt, nil ntldrrn 
I. II. MAItTVN, V Mow, \. If 
SOMBTUINO NEW St USEFUL, 
lli it I'trr? rannli KfcoiiM llnvr* 
¥ r )nci *% nil to k'Hitt ho* 
I" "A*1 1. 11 * •, 
I fi •! (.»•- .«i, 11 »'i 
• i' ••• ^ ; s\ ki r. 
♦ itrl»»« Irllrr hH» <(<»r pml tltmp*,) 
.in I i'ih .» »<• lilVII Cl«| \ Ml N 
*n«l I In y »iM *rn»l %•»« 
lb? |»t. Ii ia .i rlo#*? 
iiliillli<Mi ol W4|»lr ir riii»# 4 *1 nrkwiwk 
nJ »i« •* |M4l. Hill IfH « 4ii »l»'|p<"i ih« tliifrr* 
frirft C'«i»ii in •m.JI (|iiinUiiii abmi to 
< end 4 
«j0 
BOOTS, SHOES. AND RUBBERS. 
VTfR kftp foMfUmly on biwl all kimU of 
U« 
J f ilieg, Cir!)(*•, ar»! (*hil<li**n*« 
Boota, ShocH, and Rubborn. 
AIm, S.>U l^-Kihrr. I pi*"' l.e«ib'r, 
C<l kiiii 
I.min(«, lltmliitft, I'rfa, 
""h-.- I «n»1« 
•fall i!i "I KVOItt fc 
t-U. 
I'm.*, Utl. 20. IWU 
MISCELLANEOUS 
A OoeJ Ascedote. 
Putin" th« iuti^mliofl cf Of». T«lof, 
•I Waahirgtrn, l» I*., Marth Ith, 1819, 
the polity rrguLtion*, aa uaual, mjuircJ 
lh»l tArr tU iftrvh of lh«* ww I'miilcnl 
had roBimmml, lh« pl»» of |S< Capitol 
liruui4.lt abouU rl>«cU, an I no ^-arri.»>;v 
of anj kin.l illi<«nl ti» jtm, until the »|«v h 
wa» Cni»lu>J, fc» | n-mit confut.^a. 
Tfw Mun«t«r <>f all ih« Ku»u«. XI IW^l- 
itco, waa my late, and aft*r thctpi-ech h«J 
Nfjun i)m« u|> to the jtate in £rr«t 1 »«tf, 
thu h. r»-« <vt« r>-d with when tin 
1-w.wl.iuati shout**! to IV guard, "ty 1 :< 
if j tu pi •**•• 
" T: <• puarl »!i *.k l.i« 
hcaJ auJ »t >oti > u.l. Tb«fjutman next cullfJ 
» ut, •• It ill tom >'i a w gate foe »• Ku»»«*n 
Minkter?" Tl« Ku*rJ a^tin eV»uk la. 
ksdfill >.t •>*«rin(j a w«>rJ. N»\t.t':«- 
grand MiumI< r | ut lis li** I ut ol t! •• »r 
n*^» *iim1"W au<I to th( *uar! 
•' 0|«*n if g%:>% t > te gran Minmt r of al! 
te lib** ii. Miih»* t lMvnipoUoturT, M 
n.<l kv—! aui m Mitmt. r 
Thrrv wa« a gr*«»t »T>uJ ir.'tinJ tV pat'« 
* •thin and will wt, aixi all tin* (u** crvwiml 
quite a atir, The guard Orrw himwll up. 
an-l in a firm and j i.o^int manni r 
•• If' tck kyty t'rrt Aor* .larritM ««/i: * «■/ 
tK «. l \ jt' » I •. <t, t .uk J «. 
« : 11 u 
The crowd canx* tfrtr near git in; thr*. 
for the guard, but hrttT uuuti r» 
j m.uiol, auJ M It► Jit.-1 itr|>p>l out >' 
l.i* rlrjjant < ,u :]«£• an I rntin I the »i le- 
gate with l! » ««r .l.i«cAr:ng 
riutunmg ouImJc unul alt the ctruu uu» 
were ottr. 
A«k:m Ti» Mitii. AToiingo ifj <* 
iu 4* i. uiaiit.- »j t *,t! 
LirJa ami t!ow»r» about then, whvn thr LI- 
L»'r^ iu! «'jc in«uc\l 
•• Mr J ar, if t'i« u riticv of tor life 
woulJ rl»wf »' r*. in »t gU llr w alJ I U( 
it Jown at thv tl "' 
•• O, •Ir, rim »tp i ikinj* Pit it ju«t 
rcsiinJa me that I «i*h tju'J »:- j> ua.n* 
tohacc<1 
" 
"Can't think vl it. It'e a ha'it to which 
1 ant wevij«-l." 
•• Wrr well. air. if t'na i» tli* »a» y >u 
Itj Jjwn j ur life for m*. atii a* y-u ar 
tSrctir «*Ual t» t/«vo, 1'il Ukf J kl 
c^rv you are met wedJf«l to n» m it woulJ 
U» tiffaui*.-' 
1". divbS umi^.tnuiti !la».p£ 
•?i ahivjr•• !-» t it u »!.«»«►• 
wu rr*4t«-J inwm. w ... 
for ► me ajo-l fj tof fat th# ttialmtf# of 
|hm wrvt»l»«>i liti!" .-<at.r« In wn m 
j- siUJ g*. mi l at U*t hacf ml 
it 
their uare. A l»J» who k- {t «a .f t! 
curU al> umat.n* nvtitlr 1 «t h»r | t, 
at.'i ^ll ! u| nap > tuau to f ml it J 
■ 
neat J.iy t an *»::» th* «] >g. 
which *a» vnr w> t au I Uirtj. The la-hr 
vu wiro'iW^ tnj a*» 1 f rty •«!/ iju>» 
tun*, am <r£ ••t.Vra. M WlMN >i• 1 JM fin-' 
th* drtr '>ibtv' "Wiy, nana/'rr|>li 1 
the«>JVr, "a li$ in~vr up in >..W\an 
S»r» t ha J him u*l t> a J-■ 4i.J wa* 
in,; wiaJow* with hia.'* 
A Simf Viiii. A w»-Il authenticate 
rr I u S*n tal l of a certain \«< ar w' i, 
• t. ril j in »;Iiv>«l a( w Bil*« tr ta 
Lough'.' r i^h. II w.*«rat!.rr i.tn \' t 
not ra«i!v imp >* 4 u}^ n. "n a particular 
v«ca»ioQ he an I acirorai of the principal in 
La'utanta Jin«4 t ; th* at dt of t«»* inrt* 
in th« filUg*. an 1 one of the >m|>aay, 
thinking that the affa.r wouU tut ■ rr- 
inuti-ri»irf to the lanJ ^ J. tl 
he ihar{t an eitr* jtt! f wit r 
« * wj>v ; 
••That" aai 1 the Unt' r>l. " ib>{IiI !*• 
s! joc. ImI i)m tear put ot -r* c rk iutj Lu 
j.j<k : a cbcvk to t'io account?" 
Paio t> II 0*>C«'iv •• r^etf.rthin], 
taitui; t > Hit: n. t'. M mum mi —i jnarr, 
hiJ ** Mr. Iluiwn, I am M lhat t >u 
Moraiian« J ii >t » vt > ur u«n kii «, 
t ut lnM it t » *i»ur iuih.«urt tochon* iur 
J a—u it »i V **V«. |i!eaw >ar M »tf; 
raarriajea am >»♦ the hrethrvn ar.' c ntm t- 
e^l. a» T <ur M <-*tT a ill j r\>. ve, iifirr tK* 
/us'iwt of /•' y«». '_y 
Cm '■ l>> BtlM* A i-Miatrjruan pw»- 
ing '»<r a rulrv »I to n -rthero N w Y>rk. 
which ti jn»terhialhr »W, a»kv»l t!f « u 
doft>r why a e a catcher att.n i t 
t'j-rc.r «*r »1 .f t' ou-u.! j'. 
*»• infjrui vl bjr tint <i£t*rr that it w*« "in 
ur i'-r to pr -vnt the imwi on that r m> t frotu 
running iat> the tram." 
Btom M r»k»N. Htt a i« u! j (j kt< 
r raarke-1 that " tli<* ;;reat «t tr. »l to a wo- 
v in'a '■•i *v i« *r» f 
*£!*" v m-\ »nk»<Nm*rk» t' at th-tj ; 
cvull n-t• r bat- » n a 1*1* ha:i'rig ou t» 
th« teeth to a h >t rorn-OiS. 
Wbj art »!i >t|> th«» n -t •lit«ipat*l an ] 
unlortunato of auiaul*? l>*a;i«e llrft 
pnM iliout in their t«uth, lr*-ju'>ut thr 
turf, an? tcrjr jeoerallj black lo^, an 1 ar> 
uuncrv»!!v fleecJ. 
" What ar* you c >inj ti giu m« f r a 
1 hntti.. *» j r. »■ nt»*k«l a car d*mw-l «.t 
h«r law. ** I Late a tthiu~ t > £..e hut u.i 
humbl<* wlf," «i« th« rf|>lr. 
Uror» gratefully r»eei*«il," rrj !i.-l »he. 
It ia atstH t! at the I aj taitcUrr ral : 
Cuh* *>U rcJucitbl alu» »t iMihat rr 
dutif* up n Am*-rit-4n tl ur. in r>mpii4ii<*« 
with the J*titi <n of a nutuN r of J»j«an- 
iah merchant* aa<l bak«r». 
Thi* eni^Uia an J it* au»wrr are curiou*!v 
arran^l — 
"a atnbtr. 
•' IUl*<m a ihnk mi heJ<e l«. n 
A MUi! i«<i .!•■< »>« luil, auta uMM 
...; »«""t v. 
—J||"0 J « .ur 
Sir Henry llalfouH. the rroin*nt Lotxl .n 
PhT«ician. *av« " Of th* jr-nt nuaVr t 
wh'Hn it has Vn uir painful prvfe-.M,nal 
dutjr to fiate atluiiniateml in the U»t daja 
of their I ! »*e» mtiuienk It mrpriwd 
thit 99 f— W opffur if to £0 to 
liw uu-1.' * r-* I ountrr from who*« 
bonro* no traveler r»ture»." " 
Dr. Swilh's Pills In Krnlarky. 
Knm tbw Cfrt»un of lb« Kjr. ml 
IlibW (Wwiy. 
liTrnvuRi.ObKi IV,Kj.J««i ?. 1*17. 
l)r. U. II. IVai Sh: M« <*iW> healib 
i« mil ini|«iira| tn « » »mWnl I cmwU 
1 (vl h>w vl >. •< |m1W in ibit |il«» ami »• al »«> 
l.«ti«inli h.i ihirr tlwirii. One uf mi MM* »•' 
iwiallt Ul>* mlk »S« killvm Itiir, Mil lb» 
•im •■•{hi l.».k »i» «l IKr I'iIU. Th* "• *' >'a» 
ha I-" mm, l»m| in (ml Miwtt >kI l»»k 
• II. tb» IVla !»«■! IK.I uprralrj. I »iJ»im.I him 
In l.h« WW, uj M Maul «• ll»»» m*l»lnl lll»!» 
!ba 
•■MiUI br m 'w»*.l. IWtait ai|b» If » »• i)»il' 
• i»», ••>.) i* Hum ««ll. I'M rlmilj ikf "|""- 
i..h ..uUJ I bur b«>l \uur |iil.» k»l fall, il ni.nLI 
1 ti4»i- ai%r.i Hti m iir lima « it iiru. Shr 
b ia W-r.i labi«{ tbnn irfvblll, aikl I* faiataf in 
f!r«b ami •lrr«ilb. 411 I brf b- rh i« U-l impi>i|> 
■a{. 1ml) jAUI.lt 1 II K.NlUt. 
Pr. SmiikN Pills in South Anfrira. 
I %li •« I I* Mi *4'» mi > \ 
The L*««l in lit* m>rrr% h.i« fil«nr«I c-mlm- 
**% Hcilth iminN, .*• I ihr 
• % |»f * tr» '• 1 »|n * I \ 
• ig .1 I •• i|r«l IMU, «ImI| I ka** l»krn lirrU 
(of iW |*aM liutt bm^IMi I lit lW} *if m 
ii 'i mi iHinf I « «r« •••' li 
\ w iT\\ t.i.t., r ii •> i, *;« "»• Afrui 
c.# n*,w*. 
> •: bf .lodirvift Jt U ile», lViri* Hi 
1 Urn \ 
Ru«li> ih 1'irit. I «i Ik 4'• Ik*k(**. M5 
I. >'imLU« ••* I l»« .'»•• lwu^iiNfiiii), 
tai «'<• W*i • in iiicJu im* riti » » heir. 
At well's Health Restorer 
if /,*. Jl' 'iI ntJ llt'ii 
(i S.jn and rum/i/ii'iii 
iTHn.t.'S lltALTH MFSTOHKR h». 
* •rpil.mj !'.•«. • (Sr ||n.|. 
•iH*. "(nil' > in Ib'iaa* « un anainf li.m I •■mI 
At u i. !i, i!r> a < *• i« I f iSr IIiImii mi, Ir 
XT tTHKH 
\\ akiirta, 
•mi (Imh.i IMaAiy, %Hpw 1..:,,.; ai 
Ii i»* b, t »• n ania aa, V Ul 
M " J .!< •-% «'l lf-r ?i| ■ *. 11. iH 'ir *|w*r J il% 
\M» MOKI « I.It I IIN ril\\ \W it I III.I. 
«»»* * •»«f lit. 
T lit .! i> iiv •*•] ami Jt*ar, 
Wk I lii M > h iaraa nil ii | •, 
\\ Imm>( a Uaa iW brail l«» ff K'VI 
Health |o in.)ail anj li(r la 
r W \|« •. |».. l, M ib Ji ;nar», 
I" BM |I I.. M M Mainr. 
1 < \ • Jk H.i... r.n. II \\ \. 
R-i.Si-itii li LAiMtklVJ 
I I I! |i!ni« ^ N.mji, 
ill itr4irt« id HhsI IW lff\» Hff. 
"IWAV.' U II II I r 117; II \ i t;SEES 
.li«/ v l,ut ir« Kmrt A»*rrf." 
^I^iii |»*f* •• mil • ifirli In bilrif ll.i ii 
H «lri abrn lUrt {•. .ml Ma dM air, ar.| l » 
Ir.nf Uin.lr.1 Ih tS- l.;kl. Tk« jUir 
iSr » »i«.n •'. »-« * i«l Ii • an I Um 
.!»!»'•• (•! ill inlrMHi, ihr r«rr-lj\ri| a»| 
«miri>r I (Nf4H« uf fill Id, 
»uM« Uf* i;, imiitu* kijviImm, m 
iI it«ill *•••«• Ik# rif * 
OllHK*ia,'4i i| 4»r u iV* l«» a«r i)»rir rui al all 
K4i ot Uw|i l«»'Wlt «* it* 1,1MMknrii ul ih« 
rM, Aitoi ultllllli ibf i»plM NrMP, 
Dr. Prlid's \mrrican I'm- Sahr. 
IK r»*4< 14 ilk (i tit mtlf »litu^tS, 
r»: not t»r.mvi:i»» 
|>i r.,ui*. A kt >t( I <• Kaltr lb* < '« 
I .' <• II A <11.; X t 
\V \ I'. I' k. M >. !>• » jif, 
r.Hl il t •» M 
• v mil i 'i •; i: \i 
k, BorfcfteU I « > nilrj mhI R» 
tirh* <r». 
I VOX•> 
xi a t n r. i it o r;, 
FOR TIIE IIAIR. 
\rf h h |mV f m'h *!•'» !mf 
\ M a.-J x. \ • 
11 % # VW ClIK uW* riV|tlH'V*l OM til^ l>« AiJ ? 
\ 
M • % * % 
\\ -i «« »»« <* KuMf MhU !»*••* I 
\\ % f. w % « il< 
!f • ,i I ./• K »tS »*, iH « Uiitti »f»*l 
/.V«»\ > A M tl\ Ii:o \\ 
ri» • 4 h tu »r» •»»•* ! I!» t< *»« »l K •'>••«««« 
f rrti .«••»»% »l Ih# I in# u| h«il tlk« >»•!•• n lb# 
I I* « rl ||.m* I h»4«i\ I »•«„ CtrtHMl•<*«« 
I 
with' **' « |wr / « I m li.r I* iMI I |«j»u.4i | »#• 
|VI| 41 i*. 
ii w i.« n ViiU hipifann 
\\ \|«« I'rrim; |l k M «I It* I K *i#» 
H k% \ n r ••. V M It u \ 
•• I'. I x • .it k d«*LI; 
* > v» IK- u« \ ,N 
Marshall's Snuff 
It rrf BorHtlr l I ihr hf>| In m i«n» till 1-;'|. U| 
tt|p (i u Kl % 4114 llH <i mill 
GHEAT SUCCKSS! 
nr t'» |S* iu« uf all Ctbn k.l .llrflKHU. 
I' IV. 1'nflUn.l, |f4rrit M4iht* 
\ I I II M'.A.RmI 
I'. I lira III*.,|U kUr ... |. i 
R V .. \ 
> < hnlti. tu M- 'mm 
II' V: Iff th» ir "~'J t'» pr ?urt t\ftf cpMl. 
i»u. J v iioiii:ns\< k*m 
Worm Syrup nnil liwr 1*111%. 
I Mil •• Ir >.b U <*. \V. A I W I I I.. I'ull- 
M «. Ml \. t M i.xr. 
pi \ nk H I' m Hi \\ \ 
i; Ik fvii. I.. h «" Vkm M 
I Yimim,;, V.» * j\. 
u » .<i it il in « tirnwbffv. 
Mr*. Win Ittu'a V'thim S\rup. 
11hi i.honh rou -m.i ii\ 
t *«C*. AT'U-J-JJn -u«' 
I1 iiu Hl<»< L< Mmk«'t s'| t*oillnnd 
\ n—1 hlfiT ,f"'- ll'H; W« A.] Raa.lt i I \ I fcI I' 
I < » k .. K ." | !. \ M(t N •!«» J), 
i»l >!< tlru in atvJwi if rurtu b«ir. 
(Jreal Slmi(fitter ! ! 
It la Hill Iiitl.l lt*4l III M.MP uljkt, III • ll'rtf I'll 
I'utV lIlKt, 
OVER TWO HUNDRED RATS, 
( "i* ot ttk* c Irtk* mi<I lift IiU'iJmiI,) 
Will Ki'lnl lit I ItlttC I'lllvill'k >V I a.** 
RAT EXTERMINATOR. 
i I \ I U I I I u |iftria| j Ui a U*\» • iu »ff kfi vl ihf iaiu» Ml. 
\ %» •« ! I«» ill*" wi»' f.« 
> \ if» «»Jh »• IliU; \.IUft, 
m4EiYtiMfiXtnNi|j * Al« 1 I*. llwcklM iJ(li»U U drjtri• mi kurd- 
if 
«;<>»»/> \/;n s r<> run afflict- 
" 1 'lit* M tH/rhriutiMuiiiiili in 
I' *. i. ,i mi ,»hhi»|j rur»J l»j l'h Pirru't l'*«hi n u4| t*a. 
lie \ it Dorroii'n nills at* **-*/ 
i»« Pi i.t'i « ,»k,, it«i«%« 
It chi*t jit km-U l' tnukrt l.Wv — ^— 
FOl < \ \ht.i;. \t ( OMfAXYl^'i 
ulrl W-i l.lll.flltii'i^i). 
kl R lUim i« «k HMnjUilfil ifwnt*. 
/:.v/. [Rne.n ro.\sit.s««/swell, 
l\it|N I III. I llliO k T, mr mil) lint iiMilih 
>«r L* Iik. I'trty'i i mm lliiiiii 
importa.\Ti77iif. sffffrlw 
IrnMUM »f ih> HiMrbia, Ultn knuwn m * 
•• lirkliij u ik* lliroil." wiih i»»t*«ry In rmifh, j 
i« .r«r li'« r >"J ly I'*. I'lTtir'* I'mix 
I'll A*. KriHl ll<U»l IwlUliimMI. 
>MALI. SPOTS OF CASKF.R O.X 
!(i ll|» or rh'A. •(« m»»il by l»». I'lTTIT** 
• llltt Itiuli A; |'l) » »in<W Jk*P to lk» ! 
i.l < I |*4rl, and ivllrl M aim >1 ■■•laitMMU. 
« \\ V- |i.,, .11. k. M»i kft S^ttalf. 
I'miiUi 'I.ImmiiI Af»nl for 
? 1 « »'• if madid** »T*riwh«r» 
TV lW fUwiUi J—tutt if tkt Smffrmi JmtttUI 
C«'(, »»i« i» it W /mi «r /*afia, mmki% 
l*r Cntmtf y (If/t'J, mi ikt tn*%4 */'»«• Ji)f •/ 
.Va«*. /) 1M7. 
Mak\ it. in M FUBSY, 
»r ftiw.li ibr 
<fanl| mf Oxl .1.1 ant Stair nl Mnw, »•• 
• l*r« llwll* i< |xrwi>U, ihjl fbr Has 
urn- 
imlw l'i«rim |lr«rHmii «( m>« imia »»• 
k MNn, \\ 4irli«m, m ibr CbmtJ «f npMMk 
•aj I'lNMiiwaniltli <4 Maaaarbaarlia, «• at 
lb* :ith .U; nl A. I>. IMI, mmI 
baa 
Ft*. I l'« lit mi lirrr hiMim aim irf bm» tifiar 
— 
tl.al 1141 |.il»IUn| unrr thru mlMia.if ia|r baa 
tin hi Lrk«tril licirrll *f a rbaalr 
4lr *ifc liiaml ihr miiI I'ralon l|ii>a|.birt, lail 
thai ibr •anl I'ralmi llwM|ihir« »WI) if|jiJI»<» 
nl III* HI4I • M(r lllfrMlll MM* I tlllll Ml llllrit 
ill I 
li-iriil Un In iMr*n Ilk liwr ><l mirn*|> mhI ibr 
n nl r»'ili'>ii bn«<llri Bawil, allrii>|Hr*t In 
•a lli* ri imt I ailnlli • wilbirfnal ilifli- 
it 4|>IM H—abHh III Hmil4IHtl Cllllf'l I'lll 
nr>w|*a| 4d>l aaba|>|iti*r*a in ibv limit). anil ibal 
llit'i ili«|4t*HH>r« wrir ruiulilaliil ibal ibr) 
■»«r uailtM !•• li»r tnfrlUrf in ilumrflir |<racr aitl 
l'i •• I (ill ih> l» S .! •» ill V iitnl, \ I' 
ibr *4Ml I'riiliin llniii|ih(ri ilrartlril ibr 
t< Mart It. Ilinii|tbir« tiAtl Iiii imjI Um In .ml 
•■••* Ii« mi,| Lilaiiaal, Uanag )<>ar I.it« I 
iHi « lib Mil |ii jirili 4ml PNIiii Ii >li |<n.|ap| M>»in 
lire iriliiim fur brr n»a ami hrr I birr bit* 
.1 nifi \ <n I1I4-II411I lrl»»« ibal 
•■"lif b»||ia*»> m im lit I* iiit|iiit«nl anil Ibr 
.1 fianl |nnr li il !•» ibr laiaila «•( H14I1 lia-illl 
> \ i.i*4til»i ,| utMri n hi 1 ••'I tiki hn taut tin* 
>il. >br tbi itI'Hr piai a tlial ibr ImiJi nl mil- 
im ii« li inn a brrarlt awl bi aaul builwail nut 
i!i*» ml—ibal Uf ininil 1 ami rmr a»l h*i 
tblrr 1 ut lit n am lr |nrn lit brf liming 1 lir j*-. 
itttl nl thru minor 11% — ibal brr b"u»rtti M luiai* 
ruir aharb abr km buUa mil lr tninil lo brr, 
II 1a iluti laiyoj aillrtrr |M-iv. 
M lilt It III MI'HKl.V 
Malr.J I'antiin, J la. li, lt>j?. 
mtmiioi ii\i.m: 
< mi II |l|l, aa Ju.tiiiat Ciaiil, 
Jm«N I'riiu, ItSTa I Itril ant nilrrnl I2tb 
Uaia AlM «• U. t UOK( CWrii. 
stvti: or maim:. 
I 1 mill »<||, il — It ibr *iii|nrr<r Jiltlir 14I 
I i• 11 l<4jjuii 4*1.1 bill jI I'litllanil, aiibia aivl 
I ■ il I nail nl t'miliar laml, nn ibr ibml 
t 1. 1 J \ 1 • )M7 
I I**Ihi" luarjnia^ l.ilwt, milarr I, ibal ibr l.i- 
* Mi I gitr 11. \m lii ibr l%r*|iitiiajrnl ibriria na- 
t. In a|*|a .tr ta I lr ibr Ju*llrra nf imi Siliirrliia* 
J ii1 1 >ail in It b> 'iti a at I'ariii h iibil nil 
Cm ihr r. Mi] .1 OiM aa tki mmIMh 
I ^1 in !i nil, Ii | t bi»i •• lllMrit rv|i| ill 
I I a 1 I 1 '1 ii '• I|m 11 11 llMW «ar« It a anr 
•*i»*ti in Ihr IKl.'iil I It Hi 1 111 | * 1 n 11 it iii 
I* *ria, «|i*rraai', rbr I41I | ■ IiIh alimi la l» liaruli 
ii*nl IniI lalurr Ur filling il lit l.uHt.ii. 
il aarnail Xarailai, ibal br iimi Ibr a anil ti»i' 
IIMK Mill I'liiil I| |I II, 4-t I a- il an* 
tiafr a hi Ibr |iratrr i| aaul l.ibrlUat f!i uM 
ml l« .'laalr l. 
,|Niaf O. II. I IMlK. 1'lrtk. 
\ Iru* t'i'j 1 af ibr I it*I an.I i.i.'ii ..I ih. I ..m 1 
1 b«ni. Am**: o. ii. nitiK. CM. 
/ // n 1 /# J—'» • h# >*/»'»•«# J+Jt.ni 
i wf, *'jf ?♦ '# * Mi« <•> r^M. •• 
M iW K(»W 1W«| Vr t. < 
/» i-.: 
plUllOTTI w i I. IUhI >*!• •* iW 
\ « Pli x' 
Cm«+j ir^rr*mM, lliil »hr «4> UnIiiIK i»miih«1 |<< 
*« It »| (« Wit!, 41 Ml the ( I'll J 
1 1 • 4 M 
1 Im • l' .'.4\ •"»! J .1% \ 11 I* 1*1 lt».»l 
h4* 4'Mflu- tr«| hri»rlf lilH* h#flnlrf« 
». «f t4f t* >(• 4* • « h«tlr v I4 tlhfal 4>n| *t1« 1 
« 1. 1.. « ; 1 \\ ♦. 1. 
I» 'l ihf Mi l \\ « •! wh-»lW ir; »• *•! to* Mf* 
'*+ 4i»>l luii, im lUr Iwrntirlh «t<*» «•! 
\ |» 1*51, ♦» Il»e»r»t«*il*, ikml 
in .. :i fi r. r»r mU I MthlM Ws|| -*«»J ivH 11 
|>iiU ^ikiNiMN, 411I h»* lf«i tu retina «* in 
s mi Ui ii<l in p-HiiiiiKj f«»r hit U«hI» fvufe 
I 1 | «« »r » liiii*-. >h» iImu'oip tte*iH* 
!U«t lUr ItMitti m*ti iii»***% Ui*t«u bet ftiui hn 
yi 1 h<l*l*4tt I I* iii**«illf«L 
|l 4t I 'I h N »rn !*r, \ 
CII.IRLOTTI W'Etfl 
I «. 11«» *. 
I \ I » M\l\| 
I 1 mi il oil, m H«ip. Ju l. I .♦•»ii# Jjiiimii 
1« m, A I* 1*07. I lir i I 1 \7tk 
Attm O* €1. COOK* dill 
*tati: or n vim 
t*t * * | fc | * l»t *» \l lb' >M|»tr»U# J (I Mill 
l\m«i l«^uu <i»<l hrl*l at I'lMlUml, wilftiin ami 
I • »t% >1 • •>" ruld, « u ili«- Xl I'm* §• 
.\ I J ii tui \. \ 11 I *5? 
1 r*f | I « 9fiifffd| (Wl fW IJ* 
t« «ii( ;«ti Mli'f I » ihf Kr«|Mttii|ri«| ll»firi;i 
Mil, l(» J(>|x' » llir J >!•(•. rt 1 I im ^14 
| J.i t imI <' 'il l«» U li >Ufn «l I' ui*, tilth* 
I lhr I nth 'I « *i lhr » I 
I %!<•» ti 1 \i, I i»»' ! h»»f «'i 4II1 *t««l 
I I «• I Ml UMt *»f %Iff ||(fCM| tbftf 
v« k* • u •• *•«#!> in I he Ol(»i<l |l mi 1 il, 
I I' ll • 1 1 11 >*ati 1 I » I# 
M 1 l,% if*** 4l U»«l U fi|f 1 iir • •t|Kl* ( »Im| f«MM| 
ft Mill 1 ht* 41, th4l •*»•% iSrti 4'i.t lUrir in 
».»ii *<*•«) fwill rfll'rfr, aim I >lir« «••»•**• |* **•% lir 
li««« m!m t!«e |>i4}tf u| *it«i tiUIUul »Iimu u 
A l#w O 1. I IM»K. ri"4. 
A unr t°op% of lhr l.il^l *iti| OnW iH^ 4" «r 1 
tb«rr«*n AllrU O. (2 CI)OK, 
BLACKWOOD'S MAGAZINE. 
Tlip HrilNIi Quartrrlv Knimv 
G^EaT INDUCEMENTS TO SUBSCRIBE. 
Co»t Rcduced 50 to 75 prr crnt. 
10CUTI 4 CO,, Nr« Yflffc, fHI>n*r In j% («•» Inh lhr lul'o* lr*<li«( llniitb I'm- 
In |U, HI! 
I. 
I ii l >«)>«< ilt urim r/roainutiif,) 
Thi r.niiirti<ii lit• uw,(WLif.) 
a 
Till N IIH IlKITItll Itl til M,(l'rrr<iiuic(i) 
I 
I'd Wi «T«i»«ri * lit» ii * (It-ffil.) 
• 3. 
I'i4«k»» i*» r. ii * *■ • n Mtoinii (Tutj) 
Th* •• ,il»N i« »• ♦» .t • t®»• • *rt «l 
f Otvtl Hi its -Whig* 
i' -l*Mt |' Ittir* luitni «»"l% «»i l< 4(i*ir 
f |•,»|| ,, i.» \. pmmm il I Imp i •' 
nfj s» iftn I imm ilvfi, Mm ilitj m4 
Ki 1 ->«v •!>•*% iMm), th«n rirr tiil< »|ihm), tin* 
t« «« ! it lb* «niM *f Irllri», i»m»» !« !• .! 
•I rti*ilik !>• th«» »* lo'^r m»«l lb* |»f»»I 
i, %«h»lr I ili« iiiVrl?»{enl rr*«!rr <*f ritttrUi* 
i!,fi Ittiui li 4 mur < <me« I »•»*! <r* «•♦«! 
if Ifir iiiirnl lilrt itnfe i»| lb* »!.•%, llif«»Mjfli«»Ml fhr 
w ,1 kdiiiii U | tiibll ulMAlitrti Irvtt il) ulll 
rf»uttl(t« 
i: \Itl«Y ( (MICH. 
\ il .mi «• Hlwctfl 
|*ii -li | ti li»hrn |iin uIiIiIiuimI liivi t«» lhc»c 
l»t I H»U» nKMIitM II N« lh*'% 4 1 !•" |•» • rr 1 ill llir 
!i ii» 0 «»| »)i!m( |iUm »U»«iI ai mmhi 4* Ibe uii^iimI 
|i m 
TKIC**. (KUg«Ur l*t#re«.) 
Vrr *«n. 
|*«tf %n% t-fir of ih# f«Hir Rftirwi| It 
I' m %tt% Im<• mI tH«* I ur |(i irMi, 5 CI 
I lllffv iH*1 K' T W) 
I ill I' Mil l»| tl»# lUlWMI, 0 •»" 
I M ,.. IN 
I of liUikwmil an I ibre* lie? irwt, • IW 
I mi 4»mI iIm Umt Itrnrm, 10 (Ml 
l\i\me«»!« |u I* iii*<tr in nil i»f« in AilMmr. 
M »••»% ruffrnl in ill* Sljtr wlinr i««u«*«i Mill lr 
i«C« <%r\J Ml |*ir. 
roHT %i;k. 
1 to an* |s.i'I i'f Ih* I'nilrtl SUIm 
Twfily»Bni i>m« • 
n in m Wm.h. mm4 I'unrlrrti Om« 
I .r # h «»f |K* lt*« 
\\ ih* *!»■•*• |»«irf» llie |V»m.|ir.ili will Iir fin* 
iii»t>*<! lot 1*57. 
Splendid for 1S57 IikjmIht. 
I illr ikr ww» rpltrnH-ral Majwiii»« «.f ttir 
ilil llirw l"'ii nI.hU lo«r lilllr li> a jr. |lrn<r 
• ill irjf «.t iltr Nt»4. (»11K wi immmiimi) fur I 
inn l« rr£*r>lr<l mailt .<• iilihlit I n |»3J 
V\ [ifn|io»» li famuli ihf tmn jr.ir# at tbrli.ll.iw- 
11,'r\iinurl; luw lair*, Vic 
I'nr Itl.i k« iml'i M<|4iiii*a 4 JA 
I' r ant »nr llriira, 4 Ml 
fmt i In Rnini| •• <m 
I'of lUtrkaiKnJ an.l m liriirw, 7 ml 
|'..f lll.iflii"«l ami l*u lUnrm, !» INI 
Km iMr* Itrf ir»•, »> i»l 
K«»r II'*i k• •«•<! aixl lhir» Rnir«i, 12 <*l 
I .1 ,..r ltr» ir» «, I | INI 
l'»i |IUrU'«Hl ami lb« l"iir llnifm, 14 WI 
To avmj frarlion*, ¥5 m.i* I* irmillr-l f..i 
HI.. Uiikl, („f which up Mill fc.rttaril Ibal wvik 
fof Uilh Una, pKl JM»/. ^ " Til. priir in (ifrat Itiil iin of ihf llif 
IVrU'.liraU aUi«» n4n>».| n ataMtl fSI |*r aniiinn. At »r •liall win *fmu Iikrli In itAtl curb iniliicrinrnl • a* th.w* Krir |«rn«l»d, 
*»w io si ii^i kiiii: i 
Jy llnni'lam ra in a|| raar*, I*" uiaiia I 
I I. ikt ZWJi.tr,, fuc •( ,hrM. p,,c nu emu* mi- " ran l« all.>«»,i l<. A(cnl». 
A .Urc»«, LCUNAltD WCOTT k CO., 
No. 54 <i»l !-atr««(, \»« York 
Janotrr 5. IUT. 
rm>*rr.cTU» ron the 
BOSTON ATLAS, 
i'or 1857. 
Tnr Nairn* IWn v All n it u 
wrll ItiKnn « » Nm l!n|Uiitl l»« Urj »»• 
iiiH*ti «• « ('iimmmtm mI, l.itrimy »♦»»•! I'ntiinal 
,\fn«p«|ifr ii rtUMiahril; ami It# |m>|<firti»fi 
onK fo m\ lli.tl wKhI it h.i« U»n in 
|miI, ikn will then lr«i rff<»fi« i« 
M ikf i. in 
the fuitnt \\ f» i♦ r%ri tliflu ii'im ■ 
NMV h »tr mfl «a IIh w h «!e*ei n|»|w.«it» *it lhr| iMt 
h«i« fwrWiHtml, ihtt hat* atiaiMi mniian* 
ihr pfiiliol nf |he A 11 IS ItklH^ I •# •*» Mill • %• 
rrpl lit it l«'r wlmli ikfl hur rtrr Ile.nlt In 
ftlhlpi ah un|it« n|niltltl|li \\ lnlc l» Mile rut u- 
Ui« hair lirf'i i«ninl ipitil t«, ami ihu*#* 
|kHili<Mt plf lllftii MifltM •»« e, |i«if *tteni| fe>| In 
rtip|>lr the |Ni»«|irrih nf • ett»Mi«bmriil# *»r 
hmr, mIiiW inil(ttinin| In U#p 'li»* fvii|« nf 
Sill, hitiniiinril mif in<l«|irmlrnrr \\ e hti«* n«l 
I wen lmU|r|-«s| l«|t U llif aliltt nf |*tit« tp li t«> 
n«»l la»*~**.| f.$t |»ilr«»n % ;r; «f liitr |»»|pnnl In 
ti|lit «»ut \hv ImiiU hiiIi nit nn% rnlti | it| illi in 
rrt. It l* I If till* f| irntit nf iirr.tniil lhl"Uglt >m| 
N* » r.iigUn |f ( *•% * h« th«i llit •• lal»n» 41 • ii« 
lllleil In rnnanle 
THt nrmttli n lit* \tli* •• r>- t « \ I •• e, 
but i»f ('mnI rhtmctrf. Ii i« t» t lit '«•! in it. 
< nmmevr mI ritrlrt of H«»a|nn, Iwt il it tml in I II. 
nniulei* ll|iHi|)|"ii| N» »» I ilgUllil. I'« '•«' '» 
II m|i»i |u|i n| th«* Um ii rilriwifi K |jkr n in 
thr fiiiri • I Mliufi Il«tii'| •liif 4 1 \ • 
Motl, 
A#Ma. I • •, 11 •. m ; ni'i!»m«i, ikffflWf• llM V1'** 
if nn«iiip4*ttt|« t km |ri ii»« irr tlw MI fitnrnMf, 
«>h] «mh it l« ri arr rutlniiint el thr U »i cliai4i 
Iff# 
Termini llt<* l>nll| \lln«* 
Thr \llaa ia irtil li\ mill nt Irtl i| iSr rtinltm 
re a nf nilwi ||Im fa in Itoalnn ami ill I'M I'lill ('I 
|tr annum. 
Tlir ^tniUU rtkli \llfl«i 
Tliii ptMiftliitti, it'iipil hi Wnf •'»* in.!** i. 
•if*11%, mnl una all ihr rnallri nf thr IMU, anil i« 
fumithnl ii|»nfi llir lnll>iiain|* Irfint 
One r|»i, prt an mini, £ I 
T«« nfN*, |*rt annum, (tM*h ) 7,00 
Tlir WerMr Alia®. 
Thu • »»•! II *f % »' •» Wffkll 
Rr«kf|'4ppf in \i«% i;«iu <i. 
N I H 1*1 in W I'fiiif I 
rail N|m>i| llif* ftiriuf* i»f » Mint |»ililn 4I | 
ihl'HirIm*••9 Nrt* I ;Un«t • ail 1 »• • *'* 
| \\ » \ I •• ■ is 
l>iintr«l rtrr% Tm* »» inn pn l ii» c-'iltnli 
emA*w+— 
1 I «l \» I •« « ♦ it- •! •! » it Mm. 
2 \ i» „•» « • 
(iir«l I n»»# «»l In* l ei if » > 
n UVU i >«;»•••■ i! Ci m •• n •• 
!• INifiiMl I I 
.*V TKr |*« <m • I t.V ;»• » I »l • 
»4( f»»iHti I*: iiUtarv, 
•i >nmnM> »r« <>l I'mrifn Nrm, 
7. N' * •«•'! I'iV#,! itrlu S irlcfltil. 
11 • 'I >• rrlni I* «r l» t. 
•I M L.% I. ..I r.M.M »«| \il<rlr« 
1" I » I Nr n \ ..i V *r» ! 
I • Mflf I 
II <•« *-f «l l'« I'«••*»,« tUrt MjKi »* ihr < m- 
n* m nl \\ ttiM. 
Trim* nf ihr \lln« 
(I'n tl-U ill A<i« mv ) 
ll.tr P%# |M »MIVI»MI, 
I hrrr t.itr. •• •• 4.IW 
|'ifr •• •• •• li.m> 
r.dii •• •• •• 
T« •• •• 94 |(MM) 
•• •• •• 5l|0l> 
On < » • * !«• *» 1 •. I 
I ifr «• |url •• •* 
Ten ***> 
liiilili nit*Itt% fill < luli*t 
A*y p^fMm h!h> will irwl w« 41 Gfdtf fcf lit 
r<i»n i, *11411 irfi »f# An 4*1*1• I»«'#i41 r»|»t |'4#ii 
HfN Mf9M«ki * W WWl Ml II Itdfl 
pIN, itltll fffl llr |«0 Ilillli Hill •• i'*tn 
\ i.ii.tiiH h *'i 4ll lhr 4U.%. in»»»• •< < 
kJumy 
\ i|r«»rr I il teonliniir ihr |»tfci tt'l I« \>tr. 
ittiiiril, vnlrii (iiirfli »n« lit llir r*m|nft lit ir 
friiol, «ht tH<* iim# fur wliirN it |4Uitr«il lit* 
|, i.. mi ilir m«h\ w il i" ir 
ihrit l-t• I iiiiiiiU tthit li lij* !«»•«» |*11'I ( r«»< l.-«r»l 
in 4 wta| |«rf. 
I >i 't • fit# ntHrf |!tr |l.«if) \\ k 
HI UnkK U!ji »M1 I 1 t I'm I'i i-J.mv I 
itir It i• |||||, OU >1 iir |Hl4(9 Mir* I 
i m iu:» un: j* <<» 
Pit I im !#»•• i.f ihi* |l".l t) \'lt*, 
ii' Hi ii | fi ii-• •!»•-* *. i •' 
The Iloslou Juurn.tl Cur ISjT. 
TU V ** I Nei I 
iwrtii «»f itir I ti !• | ii. lift 4l |(> tt« fu»n !«• 
t*l«il 'I |i« |'h «| « it Nr«i|M|ft in Ni ■<% i' ;• 
I, | 
V\\ W N I IN\ \ ft IA III \ IN Al\ \ N I 
•1 t r {«•■ iIm J 
«Mf>tl t»il«*er iKr | iHr t4 lU WiyUi | |«r,ai^ 
ihr am r.« I it I h I >f *1 I I 11 I •• l« H 
hi {iril II* HiliHr |.r Uiil< Mil { U » itr« I- 
l(»i tr41 l%.i* 
lliir fi|ii,Hir inf, 1*1 
I'M f*»|»ir«t «ntr %i nf, In • hp a> Si I) 
|'l%| • | in,i vHf| I'i "ti* 4 *!»••, t» HI 
Trt r'iirl,uKru«r,tM|f »iVlt»*. |M ml 
\.| I , % I.. If.. kr .,, 
Tweutt | m • I \» if Ii- I » •!»• »•, *i!OUI) 
m l |tt«* ii|im !<• llir g» ilrr i*|* <•! ll*r r)%lit n 4Ht 
•JilUl 4 Mi I 4 l|Hlflr« l»M Ik I.I itir I*4V. 
|'.| « ..I l« •• 'l l>.% .11 .1 « * » 
I fir r« |»ii 4l ii'ti i»f ihr lin»r fir nhiih *i]t4 •* |wtt- 
muni K.i* Urn inntr.1, ibr | |• tiill hi ill uki 
U •U4|kkI. 
I Thr Jint MNN lil« .„>n(l(l] ik|. II,t|„ 
■■ I 11 ■ I I■ | ! >i i!.• 
\\ M kit J III llt W hn h l»4t « 41 '% 
/" (ii 11) m (//:' VI \ :i' v 
in it •i*2*r ir4f, rfK i»'ii *ri if* f »< j f»H lit « fi* 
ihr • in « | 1 |l. m i< » 
M lh»K wbo tif »» -4l »rlr«|in^ Ih^ir |«|nr U 
ihr rt**uivi^ ir4f, th4l lhr*r Iriitin f*i t !•> li nn 
fillh* (n»| \ih I i|l in' I juiiK Nt n| 4|iii, 
H .1 tri v In |t«n « Inch •• m iltiin l! i«4< It 
j of rtrtt NMfi IM i)i« Ii4i i< trr I I It# |t .»i.,« 
J' Ul»4i, »t ll I' I• •« • <1. | k 
CWMBItMft I v 
kii-nl flir Hc«i|<i|«r | «i •• Nih |. ii <1 
l it• • | «»m||..«i il lu* alliii'iil rv I ihi*-«i^i| im i|4 
« MI • tf.iiI nft lh»' |wiiI of if* |.itlili*hrrt In trrt4*r 
ll*** in nl it lull l*t 4/riill t»r ofh» • i'f I Ir it -1 «? 
•Ill 4H*, lul lfr4Hlf || ||4* pl 'ill t III I# «IM t» 4 I I- 
|*f »• r%rf) tnuf4l( iiilrliigrul nun im lh« iimi n.u* 
•lll> lln|hl tiilh | «. j.i >r lt 1'ilnnfiirr irtln tut C«mi* 
!t « iirlr. In l«- irj.l |i% In* rhtMi« n 4ml fini» t» lurh 
hf iih^IiI tli4H f«« 1 Hi 111 U ih intliiK ii 11 an.I m. 
IffUMKMH, Uilb •**)< a ihai4«irr .1 
• Ill- | to l« 11 ll<|| 11 14 1 l| ,11 ll..| iflr I II I ill t| if » 
«i*f4li .11 i* iihi< h l-ii jj**i ih«n it nt «»llirr j 4|^» if i|« 
1 iii Ni « l i' I, ii 11 il < !i nr.1 1* ( «.| 
ihr ftliiMlf n in tthii l» il •• hi lil |i% lh» Ir4ilinx 
1 oinniimlt. 
\\ li.il !!.» 11 il l< rn 111 llir in 
trml it >>1411 t» iu ihr ftHmr. On,- 4im t 
il rmi'tulu «ll« 
\ I \1IIM N KM 1 \ PI It 
\\\ i' ?# • llut if »h.itl t« < | 
ihr HfiiU of Ihe kijr in which He lite; tl.il ihr 
4ttrntife ;«nj r4Vttut imdrf of ill |mi;< • il «*t U 
mI»V In gather fit»m lh* m 4rtofair ami trin* 
t •« »**ri of eti r% rum of mitit »l mi |>«»Vil •» • % I li* 
4fft an J n trno i, fn..»4l. ami irli^ioti, h lhi» 
r«>«intv% 4«i I in Ion ifn UimI* ; an.I lhe% •lull hatr 
lht« i' »«ii)4li<Mi at 4ii «a vlier i!.n lhan lli»t mi 
'.ti•• it from 41>\ tv MHirrf, In all ii» | mi 
itiriit*, IMnufial. Nrw», (\»mn»e trial, l.ttrratw» 
t.. l M»»« • «■« .(it, «f |f|f« *»i| |l fh l'l I* IM ii I In 
tiM r | 4|»* i»••u'»| mi l!ii® 
Thr ii«« trni m niun i» 4 I itorable one I »r ihf «>r• 
if Mlil4ll"fl ol I \ii\m fo| »ul»*eil|i| l<»t| f.. t||« Jnf >' 
One v-iiter|-iiiint "* hiwn an I 
run, *ilh in) utile trool.lc I ii|t » €*ImI» «.f t* > 
«»• iiMiif |winini, 4iid ihii* gtt Ktt Mm }**}«' f*f \ 
*w4*af 
Ut 4ff mm rr till In recrife Millet ijtl > • for 
the Wtrkli JmirP4i i. HI I bt (n » |«07. 
Thr ItoMuii Ihuh Journal, 
( Morning «»f livening rtlilmn, a» ma) U ilriiitdi) 
i« ••■til In •«•!••« it»i» |i% iiimI, in aw% |4it ol ihr 
I nilr«| Slat* «, l«»r Si* IM'im a )• «r. |l\ u* j»>- 
of i*mi l*a«( I'M*. Mr Mtr 1 »U* lo kff|i |h^ I •#m»» 
fur Ihr |)4il) Jinn.il i»{k •rtrml )i<*iir* Ul« than 
ant other (tail) |mjwi mil thn« uiifir<|tiriilU lo' 
|Mil«li*h iaifw»flanl nrm (rmu imlir l«» •! in 
4<l«4nrr. The rucuUlion «.f ||(r P«ih 
J'Uiival it more than «h»nMe I!»«•! of am •t«l»*rii|»- 
Ihiii or Imi rrnl |M|»er in lloMon. 
Thr Hrmi>UrrU) JihiiiihI, 
ri.nu.mng ill thr inline matlrr of ihr |»nl>— i* 
I uUi.hr I I in-»Uv ami 1'ii.U) iiioinin^a, at IVur 
U'.lUi* a )»ar. 
HuMiiii Jutiriiitl fur Culifortiiit 
i* | unit.I on the Itli a'i'I IKih >>( r^i h m»mh, f»< 
i.iulmj It) tUr HM.nria nf llir 5th a»l ?hli. Il 
it m. i.1<- n|i ttiih ihr iiralpil i-jta luf lli« mf'xnia-1 
Iii.n »f >r* r.il|U'i>l turn in r.ilifuriiia. Oter 
I2<*J0 r«>jiio a tin ml ti arr mm »rnl liinr, w Ii i< b 
i* a m.H h Uifi rirrulalNtn itiaa am nlhrr |>ap»r 
l>rmil I in Ihr AlUnlir Hlilrt ha*. It i* mailrtl 
•il Ihi* iiltx-i- f.r *i» mil* a r»pr. A prrwwi *cihI- 
in< i.tie ilwliar ran Ii4«e uue rarh ol •illreu mini 
liri* *enl In an) um- the) ma) <tr»ire. 
ly.ljmli iViman nlk" 
a '/ 14# JnCKa »l h M< m»♦! 
Oi er* for eilhrt ihe rtiilion* of lha Juamal 
iiiu.i la iniaiial.ly aro.mpanietl bjf the ca»h, and 
•tiottil I* ail.lra**e<i tu 
CIIARLM O. ROC.MW. 
13 Htala !*ira*i. &*•<>■• 
Nneambor, 1IM 
KENNEDY'S 
KFedisal Discovery 
nil <.i;i ATI>r <>» i in ai.r 
M R 
KF.NNKDY »l RMhmjiikiiiliimiml 
in Ii«r alii*) ra ninon |> i.tnrr. «ml> ■ frm 
,,ly ikai mi" I'.VI 
ItV KIMi III" III Molt, 
Cn-ni ihr «<•»«• HrtufwU ihi«.n 4 
mmmon |'ini|>lr 
llr Ii4. Hiril <• •" "'r» *WtM kwM raara, ami 
nr.rr failril r*rrjil in •«»". II* ha* 
in kit 
... I«.. h«».lrr.l uf ... „| 
nr. 4ll«MlHin l«rnl» milra nl 
llntlim. 
Ton Inllln air «armntr>l In mrr 
4 Mlin| «k> 
nii'iilh. 
Ilnr In ihiri* Uiillra will rurr tlif 
»or»l kimlo 
jiimplfi on ihr (*' r. 
1'nanr ihir* l«>lllr» willflr ir thr IftlmtfllilM, 
■fan U.tllr. ttr warranlril 
In rurr thr »nf»l 
I, in. I .if rnnkrr in iSf month 
mwl ilMMrk. 
Tllirf l« 1** '■nil'" "* • •rianlnl 
In mrr iki 
n«r*l riK( >'f fflii|»l«. 
Onr ••• luMllr. «r »4ir»»l*il In Ml' 
all In. 
miri of lli» 
'I'm, |„.ulr. ||» aarfMlf I In nil* limning in 
llif 111 «i"l I ''I" ■ "ihr li nr. 
|*»nr In lit Imltlra air atrianltd In rim 
rw- 
lll|<l .111*1 i>"" •"» ulrrir. 
Oar IxilIU- mil UN HlK rmplmn. wt thr aki». 
Tan in ihi"' U-tllr. air » 
Uf inir l !>■ rnfu lh' 
ltv>il ilr«p*i<*'r nw< of .l.mfxaliMi. 
Thirr in alt li-lllra air aairanlnl t<> rurr .li 
thrum. 
I'ltr I* rifVl r«'r ihr triy mutt r4M) 
■if •rmfiili. 
\ I. ..fit i* »l« M « r»t Ir I Imm iSr firtl I ..|llr, 
.mil prrf- 1 Irnrr «.it it it. I nh.n ihr aluavr i.utft. 
lilt it tnlri. 
N.illnnj li to impr l>il>lr in lh <• linh.tr 
m «4H. If iril nil ihr »itmlrrfu I mril.r.nr.nf ihr i|j>, 
4« lh il * rninnton »>rr.| (rowing on ihr iMilmri, 
ami along oltl atnn# « ill*, iIi.hiH rurr rvrrv h«. 
m >r ; irl il •• «•>» a (■ v .1 f,««i. If \,,n hue a 
lm«. 1 it h«« I alail. Thr.r air in 1 ft air j« |, 
aU.nl II, rating flfi I«il ikil j.mif». II. |,„ 
(•..Mini 1 in a lh ..it.an I l»*lilr« uf ii •n lh* f i< imii> 
i.f Itiiilun, «n«| Vim* • lh# *>( ,i •* rtrr% rur 
If ha* »'rr It il.i. .«!•# of lhf ffnlf «| rurr « « «rr 
1?., in M *••.«< liMMtf*. Hi* fivf il 11 rhiMfM 
M If l»Mt «»M I f'f »»f fill) ; a»» I III* Ifi*n 
| ••»»% liiiiinf iSiMifii, f!r«K «4« •«>f| 4,|«| 
(*.' i>\, fraloful I • a l^tfrrl »laf* I»f health by onr 
tvrflle. 
'I • I!»«»•# %% f» • air it*" I tiiili iirb jirihdir, 
•l»r Inifl }r Mill |||| «\« nlir if. |f fi tr« £fr|| tr. 
ii« f in r«tlaff !i 'in) i|ifii«r*«. nn«* «« h |Mrr 
m luff f^*n n liu f ai uiri, •»! I hurU.n 
**vwi|ff4 In i|« Wtifi ikf Ni k sewwl Is weifcs 
ii»f| Wit wlirir llirrr i« mi> «l»*ran •rnirnf ,»| 
ihr iHflrliHHl « f mlinr, il hiII ni«r %rt% I.,r 
(rrli«|f«v l«i| u 11 »iiii#f u.»f Ir iUriiv<l«lbf| «l« i»» 
I|'» lf'fa «f »w fn»«i (* uf il •% • In .1 mil. llirrr t« 
n* %ri a Im-I finilt fru'ii I—*»i.i ih^ r mfi in «lfii 
iti if f. • !in m fmi*, %mm hiII f«*rl %«HinrlI l.lsr 4 
I a at xfl 4» •• nil 
\ fK iHinmi *t( fl fliaf fii lit rvrr li«frm I In. 
K | ,( J,r 1^., 
ym ran |rl ami »»f if. 
I(«»%fcf *? ^ pf If, t vVl 
7*.. i$ ft »*, rA.r 1/ If II 11» /ir, 
/•rri|««kI i# 14a Mrf4i ilal !„•» » 
M V '' V 
thi S* .*t f t/n«r, *4 / 
r4«l a# •• fkf^irW viM *♦# ^irirf lr#«i m | 
/r- fal 't |M»\ \| |l ki \m:im 
II II IhV, hm^llf, p ..III I, lh# f.riU 411 
1 *m iifnl 4frn( f » M our 
*• !li* \ IUr»«. IV..II, \\ 
V Kl't I, M M >t 1'in., I \ 1 n -I k 
Uimkli^Ui, KuUii .Ni'in, .\ur»4j I 
Opinion** of llir I'm**. 
'• ll b«* lf*H • •• * f «H—• Iblt •• 4 «'.,| | ,f 
HuiKHf /—•»«I« 1«» ihr ».l»#ci tcf, l« ij.iilt |irri'nfn| 
tww 4M*I »un«Wilt«l, Unll in tnhf 4m! 
• ii M* I „• it iV» I iii* >«l«it||| r»»- 
id < uf tbll whirhinii Inrumr ui'i. 
» 
I t 4 11» ( M !(»•«!« (11 
title llir w »»f lil, tifiil |vii lirt.l it It i,|ii 
M .l|. .1 |M)( 
| r."S thm* K-'.o /' A •. ill tk i# 
,|i« |hh| l^UiMr UditH nir hi# !>• %% hi u»ft f,,| 
ii*i.i i'ii «ij I • %lri u^i Un'i ill • |lr*h 
i* l.i if I-• I %.••• % »i «.f iS* !»»t# ..i# lnVr 
'ml In .ill || »fir ifnif *|i>ir, tihrir \i>m hi gi | 
I (1. n 
/' »»•' /*i|% hilift — I |m»i lh» li|t.||| f 
it. «lrr« in llu» rih, 1»r Ik ink CHI |m | f|r|#.i % |)M 
'I | n 11# % iliultlf iii .tfori 
Ii. •, 4* • r«(«r f. | .tut, .nu» I I *. I I.. I, 
I m 141% 4| I II 4ltll| 411 I f»v MD>I1 »||. !«! If 
'%itb«*u1 il in n*f • uf drrt !m( »»r §%hUUn 4tl»« k 
t])**nt*r) 4iiK«f a, rh* 14 r» il* »# 4n«! etiit 
|»Utfc rkJmn#M« N lit m*;ii pMtiv mti 
m I % ytyiti f*« m iIhh# wdlm Ui tM 
w1 Hi llif i!in i«r hi« l«*n | 4IIH1 illy »»*lcu| lt»r 
| .i»l mi 1 m|, | M»ilir ll 1141110i| I. 
fj \ U§ r m 1 • 
• f ihi* mnlirtnt «litn»j a rtrnif %nit ••• th* Nrw 
l.ii, ij *• ilr*, 4 I ♦- 1 111 k with Ih«* im w lit 
«I itc lillc*, nrtr in lun.l i«i mikr n« irv|**n% 
hU-i.I il; in J hi- unr »u*| it»« l l» U.1111 1I14I il 
wn kepi 1 till I 1 1 J| hi I »\r IkhII* i.f 111*»«t 1 I t }»#• 
Hih4l»ii«al« lh«* riliti 4111 lilla^r* ttlm. wr- 
it j ,« 1! I<i If »uri| in • in 1 uf iiiil.li ft utlik* 1 I 
I 4inf Ihiii •« it #, k<* » »M<f «r h Mil il i|».Ln 
i>f in Iriim uf Ii« „• H n*|ltmi*iti|iiti«iiit l»% |. tti ilfug. 
»»!• «|«ti| J h\ • 1 * I I. |l IIIIH !| Hi III M ll.i 
l»ii»l»i iH% 14% ui j miiuliil*, hi liior i»l iIh hi I ir It. 
( I'tllt > l| !il I » H 
/#41H* I #|»/ /'nn Ai/('f.«*Vulii'illfi« 
! r«Mi«( ir*ill«Nl»U 4t*t Willi Iiiim Ii |>L huh, Mr 
fer«*itiN***tl In mil fin»» Ii llir iilmir n.i»«H .1 ntfili- 
\\ • | w 4 k 11 hi (J 1 •. w 1 1 » 
• \|wi irnri*, wtnii wi* i4) 1I14I il triU'ilri | 1111 • 
it Im » If 1 «l' il'* I llir I*. H'-l »« iir 
ui Ih* Im>»i mr% H inri in U»i 1 hrrkinj ifi.in Im 4, 
<4n 1 inn 1*in] tin |iiriiktniliif| 0%itif>1 >1111 nf 1 |i .1. 
I. .j I. >lIi Mi'rrn illi 4n.t rilrflkilli, 
wiili ili* k,i iilt-rii; i<»l miiH «ltu hi*« ..«•• 
il ill! 1*4111 KllU W HIU| Wllllll^U 11 Wlltl U| || 
Minlmili 111 ib'ir li'inri, (t*ri«inMli IIunui* 
I' iiiiiii n ml. 
*I I » i.i Ti .» |?i |>i .f | 
t*lu« fii(h *i /•#*#i A«//- 
r». I Ii4%r it in mi% f.initU I >v y <«r«, in rtf i« 
n •. • 11 •• MtiVi • >ifiyti|w iri«w I 
i* •! J it* i|<mIiIk« IihiI h on Itim, art«l 
I uu 1 it all th it (imiUI lr ii« urnl 
\ 11 M II N I I || 
I /*4li A'l Vr — Ntiltl itllifAAtlliii* 
tin* mi'it iinitution* «<| hi* 4iIn lrt »ml iii.iii% «»th 
rt iitr«ln.iiir« it* tlir iimi krt |ifrtrii«f in{ t«i anitirr 
< I •. % *.• «!. ..I r. ft v I • % • 
» r.iiit KtkUi i* iiM»ir thm llif «%lt«-lr «• 
th« ui | tit (••grthrr. Il •• oiir <»l the lr* grticVt 
tlut 4ii ju*t m )t.41 ilu % |*v#>««• n«l If. Try it. 
[lliiiiutiHk T«l«t*raph. 
Ki»r • ilf h (ii"« fi, wml Mr<lirin< 
II 11 11 1 f I 1 
J •»■ i. II .»»• /, '• 11• 11 \\ fi \ 
11 -• ♦ ; 
l» i: ST X Il < A It II 
I): s. HASKELL & JOHNSON. 
\\'''1 ''' > 1 •'' ■■ • 
t i I I'imIi ••IiHI 1(1 itll ir ®l ibf 
*ii*uiibt goi.iu:.* tooth, in 
Orocnough Illook, Tortland. 
1 
Wtirrr llirt air |»rt |n e*ff) Henl'lj 
m tn .< •killl'ull mj 
Gutta Porcha, 
In ••l.tilmn In all «br f.finer m»«lr« <if iMertinf 
Atlilii i«I Trrtb. lb*t an* "•">* V H. 
!•••'• gulla ,.rnt>> !>»••■, »i«h frral aalUfatlMI ! 
Thi. i. ihr o«l» nlhca m ibe fiij tthn* hi*- 
(Mia fietrba r«« 1» olrtaiite.l. 
Twlli iMtfl«il C>l>l tntbo.il tbr aw of rti«p« 
which friM-rall* ifijmr ihr rnnaimnf natural 
nnr#. I »ny •prratlon mtfw.lnl In ihnti thall 
gitr *alirr .aliafaclion of no roia|>rn«ati»n will 
br ilrmamfril. | J 
Shoriff's Notico. 
rpiin »»trr*l ri.fi>n*ft «ithiiiaroj f.r ibr <"• tint* 
| nf Oifutil an hereby n lil.J, in arcor.laiN e 
with Hfclwn ill, t*ha|4er 104. of the Il»»i»il ( 
**Uta'e« of Maine, lb it iba wiilrtH|wtl bai Uefi j 
■luU *UhI#.| ami qmlified at BllUlff within 
and for (aid I our.lt of Oaforl. 
ALBERT D. WHITK. 
P.wklaW, Jltuirt I, IMT 
TREMONT MILLS. 
Teas, CoflVos, Chocolatos. Co* 
cons, Spices, otc. 
Wiioiimi r,—•»( hI»<> in »**tt ricittii. 
U., E., DYEXt &. 00. 
141 WASHINGTON STRI CT, BOSTON. 
Sill l.\ the (nfil •it. I aitK lr., al 
lowMI l'i»ti |»rirr«. t'hnr 
Hltwk r»iwi«l* of Tr*i,Cu£ 
l'h'*oUl«, Al'ifirr, 
rr|>|trr, Mu.t.nl, liiiifn, 
Natnrf*, 
11 'innaaMMi, iri.n 
I Hl4l. I 41 •\4riiin or 1'ir. 
1" ! I 1 1 I J. 
Hating ftfrj farili!) (.» 
m ni.if*. lining a«l |>rr|>aria( 
lhr#r»#ial iflM tra n^mrij, 
I hf |»iMir Hil| r»l) Wfmn 
««•••* 1.1 m ) — ■ •< •<i /'*«<«#, inn arr 
<|r(y li, t»l l»»r mir m ttnr »n.| Litrl, •• I III.. 
M"\ i' mii.i.x, r.. i:. nvr.ii < •» 
Tn fitr nm-iiwr) n>mr t.lrn i,( ««r • «!<•, «< 
IMr% ikr t II.» ln( ir il» <•( | iicr.t », 
.VV .V w \ I rt, I "'I 
,vv (Whi( •• I ?!k 
V». r. II,~n •' 2 ?1 
,v». M r i <>> 
IW4. •• 90 
nth. t*mi •• | ID) 
nrn.- * l<< • »fr (nil »|i in 1 I ••!<! I II' in 
riin, l«r family nw, ami arc ttjiiaalnl 
In l» iltHlli a |Mirr lilirlr, an milt nr»<l a Iml In 
■ •ulil»h In hi in lailtlw (iim. 
HPANIHII COPRCe. — We WHtlil rail allrn- 
nf rinimwil >i>"l ilnlrn ta ■ n» .\ nn4 C..1. 
fw.it in artirlf nhirll ■■ InfM* ntotmr>l, mU 
(mi lli> {mini Mliibflioo. It • pi | iinl « ith 
I iitiml.r irr, »»l *'» a |» nliar |»nrfM in pmiI* 
in'. tin* |» >» I f I hit rollif, i| • I. III tr.l, II r>|iitl 
In 11-2 nf ant Hlirr. 
UAMK.I |HN I <•! I I H.—TliKlilirlrnriif. 
fill, |.|«| If'l al (Mir Mil!*, ami ;ml u|i in iiaikatfra 
tinting mir lia.tr nmk. ali i mat I* t> li«'l w|»nt at 
lb. I. •! inj n>' <1 apjmitnl uutiuir ul .|ml« li.m 
an«l ft'lfrf. 
T Hi t \ II I M, •' I*nfwt4 lh«4*i-n I!- 
I lua arlir'• m Ii| ir».| • »!■ I I'MmiI at ink Mill*, 
k |fi nl».| lit I iniJt llmrm frna-i ill* in rilt ami 
rmmlfi, mmI lading inir lfa<l* ii ilk, 
*ri#,' in it la* irlt*a| ttjnrtl a* lb** (ill* 
rill Villi I I "l"li»- |«f»i«'ili ■••*■! i< al*Mi( 
hllf llir »| ta.ilifV »( Ci.'lir llir |*K* i> Jll 
rrn • |ri |anunl, ami il M wariulr I l<i la- ihr tainr 
ta thai nh" h hat Ifrn tol l fil trnla a |«mii> I 
In I ii 
I 'h i.i 11 il | |*i11' • i.l pj'. l'li iarrtt»!l 
l>nimn, til li*'l in hijh ralimaimii In •!) tth-i 
m* tl, Thit U in( a |Mrfurali<Mi of ihr im l, ttiih 
ail lla in* iltrntal tulnra frlain*<l, ran la muni 
ttilk • ifTrr of i> U I •yilc llir I »«|r, in.i will 
U I I rl»rj|i in«|f« iMinir^l .«■ I fiitiJi Im%et 
«;»•, ••••r |wMim| »| w tin t| \m iu{ iiml* »<j«i.«| |n |H•• 
|mmhU «»i In Ii •• • • •• iit» .11 % •«! ni%«iiitm««i 
phwn iim, ('• ifif iV!## rhiMtru iml ».,'*»! ivrimii, 
»• 4 imliilimii !**ir«^, «n<l a* ||piim«)« (<h |)tt« 
I- )•••• a Ulll-MI »llr« | Jfcl 
II 1 I 1 •c» % ||)4t 4l1 »»»ff I' *### I14M •< 
Iritlr nnik, '*< 4*«««i4« (Vw.M 
/V (#»» "• i /''«/#»», litir««l *h«r«Min| i« 
mihr iii to l..ru < 41 
I fir »4IIM* l«»W rjlN, 
loi \h|| |*i i;rii\^i K> o,„. irn u,n; 
!•» •criiip Uife • »'• 41 •m4ll «*r ».|f« m. 
'•rruH nlt %»h«rh «4»'.»«»( lr ifT.nW.t n Ii 
«|.» Iiih*•• u ihr r»t «il M«lriu, mi.I «i rn ititlmt. 
1% 1'itilr ••• • iminiii'ifi «>l lUr ,«• t'lt v «•( ihh iiit 
ill UMI |if < PI, 4« « olltfMir.l « Ilh |)| ir ill 4I«% «»lh- 
ff Ktmir. 
IV.U|. !•». •• 
Fancy (i«o:ls! 
WHOLESALE AKD RETAIL. 
E. 13. SIMONTON, 
So. 177 Middle Jtrcet, Portland, 
rP\KM in inf«*fM«nf bit f»irmla ihr 
1 MUil Mm ilK, |ImI h* Ii •• 
III* I|>i«k with itir U*l .iml H»M»t r«>ft'|»lr|r 
nmii( tt| 
Kanrj Km OfftrH for Sa!< 
in Tiir. sT.\rr. or mmm: • 
|'«|*r« If »« S« W .ft 
r v i m r 11 i 
I i»ri, «i| | I ir I iitU t\ Mirll ('oiiIm, 
(>v» |M|trrn») Fin* Hlrrl : 
^hifiH^ )'• ithf-r |Hit|* 
in{|li>i»hr« Nmj .. Urr* 
i> »n 4ii ! Im|M»f ir<l |Vr* 
lnn»n\ |'iiiai •«{«■• 
II ir * hi* !.ol i»i'« mi) 11 .ir 11•««•!*• rrlrlifiitr*! 
III !• Hi I »H«I Silt ri |% *ril« ). i»|ir»* «t«J 4 • nf • * 
♦ Cmn I »•!•*•' Bl iff If It fci HhIm 
Hit <f • sSrl| | I'rifl ( afil < 4»r» I'rjif I jh.j 
|i rj Trf Hi. 
— • a — 
* * 11« ! • I • | 
M I »% k 0 11 • If 'I «•»*• nl »| mil.' 
.!«»• I \\ Ik 11 • r I*#f1 l9iMil9| • f I fir 
I ic !»r •! •(%!• # If ro ^14* ! Iti.rf i«*.tn 
II 1.1 1 I \ 
A I I R is I I M (I II T « M f Of 
I' 1 \ IV IMSHKTS! 
New Books, New Books! 
f<H|0\fftV 1 ljrj>- 1 •• HIT'n| of ill 
L I lo.iK- \M» > I A I l« • N \ |( \ • \ ,i: 
I1111 li* l >f» »" 11 Jim Ii rUn In ir. 
M a O A ZI N E S I 
\ l!i* | i(iM i.iiiiK* niiiU I h ! iiSin. 
vnftfot** i(nn<nlnlrlt wfrr ih^ir |»«»Klir ili«»n. 
\ .» •! 1 In i im 'i'«i Ni * l.ii» •» pnvfi 
#f |t «t» N» h \ 1W I'ti•11 '|'l» 14. 
School LI o o lc s ! 
All ilr >l4n Liril inn>r nii.nr •« Ii « !«, 
MM) l>r |MHtiJaftl limp •! t*IH"* I"V». 
S? IISCKI PTION'S 
To all |lf |lllll< l| ll M t^.4<l<ir*. Ilrf it'HI, IV. 
11 lirtUllr-iillbrn unit ,1 ikrn il fim ul iti ». 
CHOICE ENGRAVINGS. 
I' ••( int't mi b * ul • full * *•( Mriii.- 
lii.l Wtl I'nl 'nl lln^Miiaf*. I.'^li.li, In mil, 
l.rr.uau ami ll.iliaii M,//tint |in|r4liii|i In 
i.ir* 1 in 1'aintn 2, h 11 ti .til flip ri-ijuullf Riatrrinla 
fur »rli«Ur» in that liraiilifnl art. 
A*tht'» utriRitMur tit n*i»». 
5srSA'ajlj*z?y" $y 
II11L1 If, Dri^ifri, I'nillri, fir. rlr. 
BIRD CAGES. 
Of firrj *nrn tj ami |ntlrru. 
.1 E W K LEY, 
A larjr ami rhmr* a»»*»r»mrnl ! 
SEWING- EIR IS, 
Tovs ! Tovs ! Fans! Fans ! 
\ run tihrb if ihf llraulil'ul, l -.ful an 1 
OfMnM-nul iliararirr run.tanlljr on h ind. 
it»:.ur.Miu:ii nn: I'Lace. 
srMONTON'S. 177 Middle St. 
PORTLAND, Me, 
Mat ftlh, I* a 1,|| 
IAIkHANKS' 
€ ILtBHATKD 
SCALES, 
of rirf» tarirlj, 
34 Kilby Street, Boston. 
4JREEM.KAP IIKOWN, A«i»:.NT5«. 
A lull llwltMIt of *11 kiltda of weighing ap. 
<*nilu« jn l iluK furniture fur *al# al low inn, 
IUiIomiI, lliv.ixt Cual !*r4l(a kiI tu any |uil 
.nv *•• uniri. 
HJJ3-. Sir.' AND CARRIAGE 
a'AJsiwawo. 
rpllE Mdbatriber titling luralnl hi«n»flf at 1 Pari*, inlrnil* In cairjr «n thf Painting Ui»i- 
nr.ia i all itj braarhr*, together with 
Mining im>l r«|»ri 11 anc• C. 
All work ealrudrJ to bi* rar« will be faithful-, 
l]T flrr iImJ. 
QTMuel Paiiti e<»n»tantl? on h*nrf. 
«if LEWS 0. WEEKS. 
1 
FISH jft ND Sill T. 
l^OB tS» !•*•( Ibirljr >i jii h.<»» jm J parlirnUt alUMioa lu ihr m 
hatr rw»nll» miilr arrangrrwnt* i»h*irt) Ihrli.i 
innicil artirlr ran l>r ilrlitrinl diiwl fn-ni «'••• 
Our uaual ••<>« k u a< follow •: — 
LS?J L£ <33 L2L: a 
smkkm) ii... i.jiRor. out. 
M.000 .. Ml.itll M l»u. 
100 oon •• I'fil.l.OCK. 
Sfl.mw •• IIAKE. 
I immi («*»• in itui\ii 
ioo M.i. M \< Kl KI'l., TONOlEU * 
HOI'MW. .NAI'E* L I'INs, k 
1(10 UtU.TA.VM'.KK oil. I'fRE, 
v-J J.1 LLi '-!• a 
jimnio bMiTOIIXl IB LA <i» «AIT, 
JO.Omf I.IVERrool., I»... 
I Mf I •• 
11)00 t,.g. m rTr.it. ».». 
in > \ a ro„ 
r Strut, I'dIITLA A/' 
April, l*M. Ill 
1,000,000 Bottle i Sold ! 
I!olr»r«l irror<|if)| in \rl uf (Vn|ffH in ihf tftr 
I'f J l(iM«rtl ^kMiHJ, ii fbr riciV'l 
Of|n» ofll.r IhftlVKl t ••MVl »l MiM, 
Ml *til /•# 4t%it irt/4 « >!**g t* /. m 
J. RUSSELL BPAI DING'S 
HOSE 
SSARY 
Tltl« Jlf4t • ••! |> |HtUr |>(r| Jf i4«» *H KiWiJclHr 
nnr th> Irtl 4iIk'~« in lit# 
ynit T88 X. .XX XL I 
It impart# 4 r»« nidi t* il1 •• Iff, * U im, «»r« 
iMiintii, illlif rn.»«»?#• «l4n- 
ilrulf, rrliffn hf »<!»• hf, an«! t» «I»U lr«i 
iim I l«»f rnluliHi «Mtl |Kvfr«U^{ l! UlltNf off «»| 
!It# Imii mlb *• mmnIi »• mtirtr fin 
I .*«11 11 .. 1 1 
* 4ii r*U ii|»»n it. 
Prt'flfirtOfJ MRU ftr « f M«U. M «<l 
ufif t'tnn« I'hrinul. I'unrij.il 77 Tr#- 
iiiimiI • ••* ibl i, I* 
• liHif all itrdrii Ik a«Mi« *1 I l»r 
• »m»U kn *t|(iyliiir u on f /frj Urtllr •»( ill#* 
(fMiifi 
mii.imiy m:\i i: ts<;i A itu.il. 
«Y>vrmUr, l*Oi. e«»pl%K) 
ON MANHOOD! 
on 1 rs ritr.M \ vrnr. 1 1 < 1 im*. 
Jmit t, !»' «#t• v #W T»*'f 7'UniH«/ 
\ri.W VN -.•» t!*• 1 ti mI trriiM* t, Mtlliuul lurrlin,) l<». 
• Il \Vr4k i»r ««, N-'miimI IInho ia(ti» 1I4I 4"J 
\*r% |i 1 l»*i, In | »»r .. ,iu f 1 1 j» Im.f ntt lu 
HMrriJjf rm^rilU, 
IIV II OF! 1 INF.V. M II. 
FHf iivi|x»vi.ttii hr| tlmf ni4<if iljrniin/ rum* 
pUntli, «>9ifiiw»i.Hf in lH«* i^pitiiiriNf 4u«l •• Inn.!#* 
• if t M|t||, Ml 4% U mhH irw»i r«l *il ntfilii hit, 
1 • 111 lliit vtit.ili Ir t« rUiiiii ilrm Aiinitil, 4«hI 
ihr rniirrU 4 rnil t»i()«'« »nr-#■••.«! Irr^imrut, 
•• a«l< |tiri| 1-1 ih«* 4«il..»f, f»i!t% kpti i»>(| l*y wwiwf 
n ft rh firit iiiif ii • »»4 *'• •! lu cm |iiiii*rU |#r« 
In tl% »n-1 49 lK<* If i*l !%•»#• »l I# riM|, 4loi«l* 
ill * 4II ill** 4.1%rf |».r«| no 1 nf th* «' il. 
>• it (•» .»ii» 4*Mi• fruit* ah I |n>*l(ir# im % 
•ralnl fltrltiiv, lit r» iitiliio^ U<i | •* •t4mj • 
i» r :• 1 \ \l \ 1; 1 pi V 
\ it ,•> ||V 
Atlantic House for air. 
'fill! •• ».• » If •# *» l 
»* 11H r• km, ♦ • r ii»# 
I 1 ffn ^ l>in * It » i.f I 
*• m i *V« ft t rl 
I 11 I 
M*I"V * nlHl/ftl, III! Iri'lUdI I |)U hlf.llh, 
fr! lit* Ik'mm »•, ami Hill J «»l mk! 
IumI at 1 s4i ••!•— »»«tti«li#t{ nl 4 Urft ami!rum* 
nw»«!t it iklii ilofl iMKMf hiiIi m »l<n 
kil« h«*f» iimI Uff htl ull.fhfJ, l««f» ihrr • illi •• t* 
I4r 4ih| i»«»| Itftfhl riff, :tl| in frwiri (»(•#!. TWft l| 
•« "itt ml (JtwAiMl 4l llir iiiMf lor ^tifiil btiriri 
il l«?r?%. 
I an irrrt nf Un I *.h lb# pff nlif 1, 
1 Im» I »• f»rfi| rr||||r.| tu.l (hi Hi* ||*-| tint 
*+%- »n, 4ii*l »ill It •«*M hi! It iif «il|H»tf ihr fur* 
mi T J WHIT lir..\f>. 
S'Hlltl I'llM, ^rpl. |.1# l*iti. 
I \. Itll II \IUhN r \ Mill * 
A !JHOTT's HITTERS. 
Th. tn I mkit v. u i«iih It fur 
IMMt.l !<TI«»N. 
I»\.-*»•»T>U. 
1111 nil SM'X, 
M< k 111 imnir.i"! .11 
>1 M Ml.lt UMI'I UMV, 
P <f Mb.■ BMl trlAil, In Ibr M I 
ril,<»rn»(.i \;. ii.,..ii || in ■ Mriifjitll 
ibrovgKovi iN» roniHtt. 
Ill KMI\V|. I I'.lir.KIII N 110. 
9.1 lit tiurl •Irrrt, lto»tun, 'I 
SHIi.MGLI3 ihAC N rl 
ftl W *' !' ?'» ', — * / 4 .r » 1 i fc/ J 
M 
^ IMil* ih* V '• *9 
J J II * 
»l«| «»<i ir.ti<Miil'lf IrfHi*. I'm ul4f», jitiBf lull 
U M fir t iK.il, * ||| |»r Iih n«!r«l .« 
miimi \ pin 11 u. 
8TOVI.lt \ 111* KM.I I 
• f. I \ I I 
r • ?».. ihm * 
s. I). WEEKS, 
BOOT AND SHOE MAKER, 
1'JJttIH XCXT.T.. 
S |) \V. i« i'" 1 >" I » 1 •' •• <"■ i 
ul II.h.i. jih) Mi", in 4 iu ,i 4ihI »J»i.miijl Ml. 
nrr. 
fjrr.Ki.i.Ur atlrhlimi gtfrn I MMMg OfMl' 
I'm. I .til' llioil.. 
l|r|vni inf tl'ifir .it »h«irl noliff. 1 
C L0 II I N (i ! 
\(|<IOl» 
l«W<tRT»l»:NT I fTl M 
%| t Ml* I l.«»NII\i. f'l.t.Mi! t> i%*lv 
,.„l ul>- I'U'lhii .■ wadr «<l 
Mifl I" Ai.lijr > l'I.Vi:> k I |». 
uib I'uru, tlri. Jit, l*M, 
C.ifin & Ready-Made Gravo 
Clothes, 
1 ^irnii «< maid, amo 
Doers, Window FramoH, 8a»h, &c. 
M.<nul«(l«ml In gfijft, liy 
/. A > l> II 1: W H Jk n o >, 
5; IOLTII WJHUWTOCR. 
From $1 to $5 per Day. 
ON ibr i«ri|il lY SI,!#!, flMH 4"» I dill ilirwlHin. I"» lu.km; » Ui(i 
1,1 >» i.f 1 m I ul 411I (KMIMIiUl Jiln lr>, «h« b 
rin I. mi ! in an« jiUf, 4m<! will ImJ « uaJy 
mIc till" |l In dlix ibl nf"*l. 
vktOr i' j»m:h. 
•f.M ll»nt»i.l, C|. 
Timber for Sale. 
f|W. tiiUrril*, it al ill. Pr|>>l,al 
X .**(*1 III I*IRI81 « in- inwumhof 
PINE &. PT E CLAPB'AROS 
Fino, Cedar, Sprueo & Fir Shinglcn, 
or TIIE M'JJT QUALITY. 
iVlioni within; lo priik.nr «n»thii>8 in lh» 
lux an ■< iKrtfulU int ilrd I" rail ai«l»*. 
ROlIT BKILLINUM. 
* I'aria. J.-.« 3<V I«M. «lf 
Wanted ! 
rnn HI.*' <a H IT.lt llll>l>,r.ir «hi< hCath 
0\/' Mill I" I'ai'l 'in iltli»»f%, •>» 
f*TEVE>S k CO. 
Pari*. Ort. 50. I'M. 
200 LAND WARRANTS 
^I^IIE •nt>«rril*r it pr»|.»rr.l lo pnrrllatr 5'tA 
1. I.an.l W^rranliot alMrnoiainati<>ni,foi*bic|> 
Itf w ill |i«« 
ml fan re am Ihr li r>» *1 mniLcl |'rlrr« 
tt ht(mkIiimi XVirranlt Inr I or at Urn 
All (tarwina harm; Warrant! for a»U will <i» 
a til lu call an J it* bin. 
WH W.TIROIH 
Kai w»r, Jalf I, !••• 
